



































































































En el 2013, Colombia firmó la acreditación de la primera ONG de Desminado Civil Humanitario                             
autorizada para llevar a cabo operaciones en Colombia, The Halo Trust. El documental                         
“DESTERRANDO MINAS: NARIÑO, LIBRE DE MIEDO” reconstruye la historia del                   
municipio de Nariño en el departamento de Antioquia antes, durante y después del inicio de                             
operaciones de desminado civil humanitario llevadas a cabo por la The Halo Trust. Las historias                             
de vida de los protagonistas del documental muestran la forma en la que el miedo se transforma                                 
en un elemento que los impulsa a acabar con los remanentes de la violencia en el territorio. 
 
Nariño, ubicado en el suroriente antioqueño fue durante la década de 1990 y principios de la                               
década del 2000, una zona de control guerrillero y enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y                                 
el gobierno colombiano. Durante esa época, el municipio tuvo dos grandes tomas guerrilleras y                           
pasó de ser una zona rica en cultivos de café y caña a un territorio conquistado por los cultivos                                     
ilegales y las minas antipersonal. 
 
Gran parte de los sobrevivientes de la época del conflicto en el municipio de Nariño son quienes                                 
en la actualidad hacen parte del equipo de desminadores civiles con los que cuenta Colombia,                             
entrenados en su propio territorio y capacitados para ingresar a las zonas en las que las                               
comunidades han manifestado temor a la sospecha de minas y limpiar el territorio de los                             
remanentes de la guerra. A través de una convivencia con los desminadores y miembros de los                               
grupos de Estudios No Técnicos, “Desterrando minas” se acercó a la historia del municipio, a las                               
historias de vida de quienes se encuentran hoy trabajando en los campos minados y a las                               
posibilidades que los procesos de desminado abren para las comunidades. 
 
“Desterrando minas” es, a su vez, un documental ​de contexto ​y un documental de proceso. A                               
partir de la inmersión en los mismos campamentos en los que viven los desminadores se cuenta                               





El documental se realizó de forma simultánea con los procesos de desminado en el municipio de                               
Nariño en Antioquia en la segunda mitad del año 2014, razón por la cual se configura como un                                   










El documental se realizó bajo tres ​líneas narrativas ​que sitúan históricamente al espectador:                         
primero, la historia violenta del municipio de Nariño; segundo, la manera en la que se llevan a                                 
cabo actualmente las labores de desminado; tercero los posibles impactos que genera en los                           
habitantes el desminado a nivel social y territorial. 
  
Expertos de organizaciones nacionales e internacionales reforzaron la visión que tienen los                       
protagonistas y complementaron el contenido técnico y académico del documental. Se hizo uso                         
de entrevistas en terreno que le permitirán al espectador visualizar el día a día de un desminador,                                 
alternado con escenarios institucionales de cada de una de las entidades de forma activa para que                               
se lleven a cabo de forma exitosa las labores de desminado. 
  
Se utilizaron imágenes de archivo de las tomas guerrilleras de la zona con el propósito de                               
transportar al espectador a los años de violencia que se vivieron en el municipio. Las imágenes                               
de las tomas guerrilleras de 1999 fueron cedidas por el Canal NTC y permitieron gracias a su                                 
tonalidad y resolución transmitir la sensación de un momento histórico. Las imágenes                       
paisajísticas cumplen con la función de ubicar espacialmente al espectador y exponer la                         
configuración territorial del municipio. Estas imágenes fueron tomadas en la Cordillera Central                       
en zonas de vegetación espesa que representa la espacialidad del campo antioqueño. Otra serie                           
de imágenes fueron tomadas en la cabecera municipal del corregimiento de Puerto Venus en el                             
municipio de Nariño para representar las costumbres y las formas de vida de los habitantes de                               
esta zona. Otro tipo de imágenes utilizadas fueron las de terrenos en procesos desminado. En                             
estas se expone la forma en la que se realizan las operaciones a partir del uso de primeros planos                                     
y acciones de secuencia organizadas. 
  
Se hizo uso de una serie de imágenes de apoyo que ​responden a una coloración basada en los                                   
tonos tierra con el objetivo de contrastar los colores de la vegetación con los suelos que se                                 
despejan en el desminado y así generar en el espectador una sensación de clima y atmósfera del                                 
lugar. 
  
Se conservaron sonidos ambiente entre los que se destacan los sonidos naturales asociados a ríos                             
y la vida en las montañas, sonidos de herramientas entre los que predomina el ruido del detector                                 
de metales y de las tijeras para cortar vegetación. Así mismo se conservaron sonidos de                             
personajes,  entre ellos  el sonido de los radio teléfonos, pasos, risas, etc. 
 
La configuración de las animaciones que hacen parte del documental soportan de igual manera el                             
tratamiento audiovisual seleccionado. Los fondos corresponden a tonos tierra con texturas                     
rugosas y desgastadas por el tiempo, pues se basa en nociones nostálgicas para la reconstrucción                             












El proceso de investigación llevado a cabo previo al trabajo de campo permitió, por un lado,                               
contar con los referenteps del medio que llevaron a la selección del estilo documental que se                               
buscaba perseguir, y por otro lado obtener información pertinente a los procesos de desminado                           
que era crucial para el desarrollo de las entrevistas y tomas de apoyo del producto final. Los                                 





El documental como herramienta de representación es capaz de hacer que cuestiones sociales,                         
atemporales y paradigmáticas se presenten como “temas candentes” frente al ojo del                       
espectador. “El documental contribuye así a la formación de la memoria colectiva” (Nichols,                         
1997), si se tiene en cuenta que su estilo y estructura permiten visualizar el conjunto                             
conceptual de una problemática. El documental es el instrumento por medio del cual                         
intentamos evidenciar la realidad social que es capaz de legitimarse como una fuente de                           
conocimiento (Nichols, 1997). El documental como fuente de conocimiento, da cuenta de un                         
manejo teórico de cuestiones históricas, filosóficas, políticas, sociales o éticas, entre otras,                       
situándose como un discurso del mundo que mantiene una relación entre transparencia,                       
conocimiento e influencias. La relación que se tejió entre la historia central del documental y                             
las experiencias vividas de los actores sociales da cuenta de la responsabilidad que este tuvo                             
en la representación de una experiencia colectiva y de una realidad social. No se trató solo de                                 
exponer la verdad de una problemática sino de cómo abordar cuestiones sociales de tal                           
manera que aquellos actores sociales se presenten como significantes. 
 
La estructura narrativa, la subjetividad, el montaje y las secuencias fueron las formas de                           
construcción del argumento del documental que apuntó a la representación de la                       
realidad. Documentar la realidad de esta zona del país tuvo como objetivo, “llegar a un                             
punto de reposo definitivo donde razón u orden, verdad y justicia prevalezcan dentro de una                             
simetría perfecta.” (Nichols, 1997) 
 
El documental fue la herramienta audiovisual escogida al representar una alternativa frente a                         
las narrativas clásicas, viciadas muchas veces por las instituciones o discursos de poder,                         
debido a que posee un discurso propio fundamentado en la representación del mundo. Este                           
discurso propio invita que los espectadores crean que aquello que se narra sea aceptado como                             
verdadero, lo cual solo es una perspectiva en tanto que un documental al igual que un producto                                 
periodístico trabajan bajo el principio de objetividad, el cual va más allá del concepto de                             
imparcialidad. El documental se aparta de la ficción por medio de un distanciamiento                         








generalizada que apunta hacia una perspectiva acrítica, imparcial y desinteresada que da                       
cuenta de la importancia de la importancia en la exhibición del mundo a través de imágenes. 
  
Dentro de la tipología de documentales, se logró llegar a una sinergia entre dos estilos. El                               
documental que se realizó en el municipio de Nariño en el departamento de Antioquia es un                               
documental de proceso y de contexto. Como documental de proceso se cumplió el objetivo de                             
realizar el seguimiento de una serie de eventos que ocurrieron paralelamente a la producción                           
del documental. Es decir, que a diferencia del documental histórico, el documental de proceso                           
sucedió simultáneamente con los hechos que se retrataron. 
 
Como documental de contexto se cumplió el objetivo de exponer, de forma paralela al                           
seguimiento de eventos en el municipio de Nariño en el departamento de Antioquia, la historia                             
violenta que vivió el municipio durante el conflicto armando. De esta manera se logró una                             
sinergia entre el documental de proceso y el de contexto con el propósito superior de generar                               
mayor impacto en el espectador. 
 
La exposición mediática de la problemática de las minas antipersonas en el país se ha                             
abordado desde diversos perspectivas y una de ellas es la audiovisual. Por esta razón, se hizo                               
una revisión de productos audiovisuales a nivel nacional e internacional, documentales y                       
películas de ficción, que tienen relación con el temas de minas antipersonas para cubrir los                             
vacíos que existen en las antecedentes investigaciones teóricas sobre minas antipersonas. 
 
“Los huéspedes de la guerra” (2006), documental dirigido por Mauricio Vidal y Hugo Arias, así                             
como “Bodies at war” (2014) dirigido por Emily Cohen, son documentales que tratan sobre las                             
víctimas de minas antipersonas en Colombia. Estos documentales están enfocados en la                       
exposición de la vida de las víctimas antes y después de la tragedia. Presentan la perspectiva de                                 
las víctimas por medio de la narración de su vida cotidiana atravesadas por las visitas constantes                               
a hospitales y terapias de rehabilitación   no solo física sino además psicológica. 
  
Estas muestras documentales ponen en la mira el papel del Estado colombiano frente a los                             
proyectos de atención a las víctimas de minas. Tanto el documental dirigido por Mauricio                           
Vidal y Hugo Arias como el de Emily Cohen convergen en que un gran número de víctimas                                 
carecen de cubrimiento en el sistema de salud nacional y no están siendo incluidos en los                               
programas de rehabilitación del Estado nacional. Se concluye así que existe una deficiencia en                           
el sistema de salud para la rehabilitación de las víctimas de las minas. Sin embargo, se                               
encontró al hacer la revisión que no se ha hecho antes una aproximación documental al proceso                               










Existen productos audiovisuales de ficción que exponen al igual que los documentales la                         
situación de las comunidades civiles que viven en constante riesgo por las minas antipersonas.                           
“Las tortugas también vuelan”, película iraquí dirigida por Bahman Ghobadi (2004) y “Los                         
colores de la montaña” película colombiana dirigida por Carlos César Arbeláez, son productor                         
audiovisuales de ficción que retratan la vida de los niños que viven en zonas minadas. Ambas                               
películas apuntan hacía la vulneración de los derechos fundamentales de los niños víctimas de                           
las minas antipersonas. En cuanto al desminado, los directores llegan a una conclusión, resulta                           
más fácil minar campos que desminarlos, lo cual ejemplifica la situación real de Colombia, en                             
donde el proceso de desminado apenas está empezando. 
 
Los aportes narrativos de ambas películas frente al proyecto de investigación actual son,                         
primero la perspectiva de las víctimas de minas que han vivido toda su vida en un territorio                                 
amenazado por minas y segundo como los habitantes construyen nuevas relaciones con el                         
espacio, si se tiene en cuenta que los campos minados hacen parte de la vida cotidiana de los                                   
campesinas de las zonas, lo cual evidencia como las anormal se convierte en normal debido al                               
paso del tiempo. Los vacíos a cubrir a partir de lo anterior son como los habitantes de una                                   
zona acostumbrados a vivir con el miedo latente a las minas antipersonal pueden acabar con                             
este por medio del cambio de relación entre espacio y comunidad por medio del desminado. 
 
El vacío temático, frente al cual no respondieron los formatos encontrados, se encuentra                         
consignado en elementos académicos y conceptuales que fueron indagados durante la fase de                         





Los resultados temáticos se encuentran consignados según la respuesta conceptual que                     
brindaron a la investigación, se dividen en: Situación de minas en Colombia, procesos y                           
nociones de desminado humanitario e impacto del mismo. Se consultaron para el proceso                         





En el 2014, cuando se inició la investigación, se estimaba según estadísticas del Programa                           
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal que existían 100.000 minas                       
antipersonal plantadas a lo largo de 150 municipios en 25 departamentos de Colombia, las                           
cuales habían dejado hasta finales del mes de enero de 2014, 10.628 víctimas. Los departamentos                             










En la revisión bibliográfica se encontró que las estadísticas presentadas por el Alto                         
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados relacionas el total de víctimas civiles                           
a causa de minas no se asemeja a las cifras aportadas por el Programa Presidencial para la                                 
Acción Integral contra Minas Antipersonal lo cual puede deberse a la falta de seguimiento en los                               
proyectos de rehabilitación de las víctimas. Se encontró que el estudio hecho por Diana Roa                             
(2000) expone las razones por las cuales el uso de minas antipersonales justifica la lógica de                               
apropiación del territorio nacional por medios bélicos, lo cual involucra directamente el                       
sometimiento de la población civil. 
 
Las conclusiones encontradas en los estudios fueron, primero que es necesario la puesta en                           
acción de proyectos a nivel nacional que promuevan la remoción de minas. Ambos estudios                           
concluyen en que     el desminado en Colombia requiere la cooperación       
internacional y que de esta cooperación nacional e internacional dependerá el éxito. Segundo,                         
que era necesaria la reintegración social y la rehabilitación física y psicológica de las víctimas                             
civiles de las minas antipersonal. Convergían en que no solo era necesaria la remoción de                             





Si bien lo que se intentó con la explicación teórica de los conceptos a tratar a lo largo de la                                       
investigación fue evitar caer en ambigüedades, es necesario resaltar que en el caso del                           
desminado civil humanitario no se hizo referencia solo una actividad técnica en la cual se                             
extraen artefactos bélicos de un territorio, sino que además representa el comienzo de una                           
nueva etapa para la comunidad implicada, una etapa en la que se construyen nuevas relaciones                             
entre seguridad y territorio, en la medida que el desminado sugiere el fin de dos tipos de                                 
terrores o miedos, primero aquel relacionado con el territorio, teniendo en cuenta conceptos                         
como espacios transitables y no transitables y segundo aquel miedo relacionado con la pérdida                           
de un ser querido y con la mutilación del cuerpo humano. 
 
El desminado es entonces dos cosas, el proceso de remoción de minas antipersona en términos                             
técnicos pero a su vez es un proceso que implica un cambio en las formas de concebir el                                   
territorio y las interacciones sociales, de esta manera no se puede hablar de desminado civil                             
humanitario sin hablar de cambios sociales, territoriales y de imaginarios colectivos. En la                         
categoría de desminado se tuvieron en cuenta conceptos relacionados con el proceso de                         
desminado. Se entendió por ​mina ​a (IMAS, 2003) “cualquier munición diseñada para ser                         










Se entendió por desminado al proceso de remoción de artefactos bélicos de tipo explosivo                           
presentes en un territorio amenazado por conflictos armados con un impacto posterior en el                           
ámbito social y cultural, que implica cambios en las formas de percepción del espacio­                           
territorio. Por ​desminado ​se entendió también a las “actividades realizadas al objeto de retirar                           
minas y municiones sin estallar, inclusive el estudio técnico, levantamiento cartográfico,                     
desminado, señalización, documentación posterior al desminado, contacto directo con las                   
comunidades afectadas y traspaso de las tierras desminadas. El desminado puede ser realizado                         
por distintos tipos de organizaciones, como organizaciones no gubernamentales, empresas                   
comerciales, equipos nacionales encargados de actividades relativas a las minas o unidades                       
militares. El desminado puede ser de emergencia o con fines de desarrollo.” (IMAS, 2003) 
 
El proceso de desminado en Colombia presenta dos modalidades, el primero, el ​desminado                         
militar ​hace referencia a la práctica de remoción de minas presentes en los campos en los que                                 
se encuentran las fuerzas armadas que implica una alta probabilidad de que un gran número de                               
minas no sean destruidas. La segunda modalidad, conocida como ​desminado civil                     
humanitario​, se entiende por la práctica de remoción de minas y cualquier rezago de                           
explosivos que según el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Genova, implica                       
además la restitución de las tierras para su utilización. 
 
El elemento diferenciador entre el desminado y el desminado civil humanitario es el                         
componente humano civil presente en este último, factor importante a la hora de entender                           
las implicaciones sociales y culturales que este tiene sobre un territorio, pues no solo se habla                               
de la remoción de artefactos bélicos presentes en un territorio sino del cambio en las                             
percepciones  del espacio en el que una comunidad habita. 
 
En cuanto al proceso de desminado civil humanitario en base a la investigación que se llevó a                                 
cabo se hizo referencia a dos actores imprescindibles, primero los ​desminadores ​civiles, es                         
decir todas aquellas personas que realicen el proceso de desminado humanitario en una zona                           
afectada, ya sean habitantes de la zonas o no, y ​no desminadores, ​aquella personas que no                               
realizan desminado civil pero hacen parte del núcleo familiar o laboral de los ​desminadores.                           
La importancia de involucrar los dos tipos de actores en el desminado civil humanitario                           
se debe a las implicaciones que tiene el desminado civil en ambas esferas, dado que este no                                 
tiene solo injerencia en los desminadores sino también en las  esferas sociales que los rodean. 
 
Se tuvo en cuenta además el concepto de ​desminado manual ​que según el Centro                           
Internacional de Desminado Humanitario de Genova es el “proceso que recurre a un detector                           
de metales y a una sonda o excavadora para localizar y dejar al descubierto una mina o                                 
munición sin estallar.” De lo anterior se pudo concluir que el proceso de desminado                           
ya sea militar o civil humanitario, no solo es un proceso técnico de remoción de minas                               








culturales en las comunidades afectadas, es decir que el desminado representa una etapa de                           





La seguridad, que implica una percepción y una realidad, se entendió como la situación de                             
encontrarse a salvo con defensas del azar. La seguridad social implica la certeza de haberse                             
liberado de la miseria. (Pratt Fairchild, 1960) y en el caso del territorio, implica la posibilidad                               
de moverse libremente por el territorio sin temor a amenazas. Esta seguridad implica además                           
una relación con el grupo social, que en el caso del municipio se entiende como comunidad. El                                 
termino de comunidad fue entendida como el “subgrupo que tiene muchas características de la                           
sociedad pero en pequeña escala y con intereses comunes que habitan en un área territorial con                               
un grado considerable de conocimiento y contacto interpersonal y cierta base especial de                         
cohesión  que le separa de los  grupos vecinos.” (Pratt Fairchild, 1960). 
 
Lo anterior permitió identificar una relación entre el espacio y los habitantes de un lugar, que                               
se profundiza de mejor manera en la disciplina de la Ekística (Diseñada en los años 60,                               
disciplina que nació como la ciencia que estudia los asentamientos humanos). Puesto que las                           
perspectivas de planeación y de sociología se encuentran sesgadas o bien a la infraestructura o                             
bien a la comunidad, nos aproximarnos desde la Ekística por tratarse de un enfoque                           
integral. 
 
Desde esta perspectiva, el ser humano, denominado Antropos, genera relaciones particulares                     
con su territorio en 4 dimensiones: Cuerpo, Mente, Psique y Sentidos (Doxiadis,                       
Antropopolis: A city for human Development, 1975). En la dimensión de cuerpo, el ser                           
humano se relaciona con su territorio hasta el lugar en el que pueda movilizarse físicamente, y                               
se produce un desequilibrio cuando el territorio no es transitable para el ser humano. Sobre la                               
mente, se concibe al espacio como todo lugar que le permite al Antropos desarrollar su                             
pensamiento. 
 
En cuanto a la psique, se trata de una dimensión compleja en la que la relación con el territorio                                     
radica en las posibilidades de desarrollarse de manera integral, es decir, con libertad y                           
seguridad de movimiento. Por último, la dimensión de los sentidos implica que el territorio del                             
Antropos es todo aquel lugar que pueda ver, sentir, oler y escuchar. Puesto que “La última                               
meta de los asentamientos humanos es de satisfacer las necesidades de los habitantes […]                           
particularmente esas que llevan a la felicidad y la seguridad (Doxiadis, Ekisitics. An                         
introduction to the science of human settlements., 1970, pág. 289) el territorio minado es, en                             










El desminado humanitario fue reglamentado en Colombia a partir del 2005 e inicialmente lo                           
hacía tan solo el batallón 60 del Ejército. Con la firma del pacto de Ottawa y el compromiso                                   
del país a quedar completamente libre de minas, se han formado hasta la fecha 5 batallones de                                 
desminado y se acreditó a la ONG The Halo Trust para realizar acciones de desminado civil                               
humanitario. A pesar de que se han establecido estos esfuerzos, el Estado colombiano no                           
ha diseñado estudios de impacto del desminado. 
 
En esta medida, los datos entregados por el Programa de la Presidencia para la Acción Integral                               
Contra Minas Antipersona (PAICMA), concluyen solamente sobre el papel que pueden tener                       
los civiles y militares en el desminado humanitario en el país. De igual manera, concluyen los                               
análisis de legislación y estadísticas del PAICMA, se permite que las ONG contraten población                           
civil de las comunidades como desminadores y “Las organizaciones civiles que desarrollen                       
operaciones de Desminado Humanitario deben demarcar apropiadamente las áreas intervenidas                   
de acuerdo con los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario” (PAICMA, 2014) . 
 
En el entorno internacional, en cambio, hay un amplio historial bibliográfico sobre el impacto                           
del desminado civil humanitario en las comunidades. Se seleccionaron para propósitos del                       
estado del arte cuatro estudios que recogen las diferentes perspectivas y agrupan los tipos de                             
conclusiones que se encontraron en diferentes estudios. Las cuatro grandes dimensiones desde                       
las cuales se puede ver el fenómeno, entonces, son: Los análisis de impacto económico, los                             
estudios en comunidades, la coordinación de acciones de diferentes entidades y el rol de la                             
población civil en el proceso. 
 
En cuanto al impacto económico, el caso de Afganistán es emblemático en el desminado                           
civil, pues no solo los miembros del equipo desminador internacionalizaron su trabajo y                         
recibieron ofertas laborales posteriores, sino que el proceso de levantamiento de artefactos                       
llevó a niveles de innovación tecnológica que “hasta cierta extensión, ha logrado avergonzar                         
las inversiones masivas en tecnología favorecidas por establecimientos militares occidentales”                   
(Harpviken, 2002). Además de esto, los estudios sobre el impacto del proceso de desminado                           
civil humanitario han encontrado que el levantamiento de artefactos en terrenos ha                       
permitido no solo reducción en los costos de acceso a la tierra sino reducción de tiempos en el                                   




Esta primera dimensión permite dimensionar algunos de los elementos de la relación                       
entorno­pobladores que se considerarán en el documental, como lo son el acceso a tecnologías                           








las dinámicas de relación de los campesinos con la tierra y el agua son particulares a cada                                 
lugar. 
  
Los estudios en comunidades, por su parte, aportan en gran medida al documental que se                             
pretende realizar. Se concluye, en el estudio de (Millard, Berg Harpviken, Skara, & Erling                           
Kjellman, 2003) que a partir de un rápido análisis etnográfico se puede identificar que el                             
desminado requirió una adaptación de los pobladores. La adaptación se entiende no solo en                           
términos de los tiempos que tardaban en llegar a los lugares esenciales por caminos que tenían                               
riesgo de mina, sino en adaptación a la amenaza en lugares que se encontraban acostumbrados                             
a convivir con el miedo. Concluyen, además, que las prioridades de la comunidad se alteran                             
con el desminado dependiendo de los lugares que se encuentren minados, pues en comunidades                           
en las que los recursos naturales estaban rodeados por campos de minas los impactos                           
comunitarios fueron mucho más altos que en los que se trataba de terrenos privados (Millard,                             
Berg Harpviken, Skara, & Erling Kjellman, 2003). 
 
En este caso, el aporte sobre las prioridades presenta un elemento a tener en cuenta para el                                 
documental, como también lo hace la metodología. Se trata de un estudio que trabajó con                             
entrevistas a profundidad y acompañamiento a los miembros de la comunidad en sus                         
actividades diarias, aporte que permite dilucidar un instrumento de implementación para el                       
trabajo de campo. El vacío, en este caso, refiere de nuevo a las prioridades de las comunidades                                 
campesinas colombianas. 
 
La mayoría de estudios concernientes al desminado civil humanitario, reconocen un rol                       
fundamental en múltiples entidades. El Estado, los miembros del lugar minado, las ONG y las                             
fuerzas militares son algunos de estos actores esenciales. 
 
En el estudio que mayor injerencia representa sobre el documental, titulado “Actuando como                         
uno? Coordinando respuestas hacia el problema de las minas” (Erling Kjellman, Berg                       
Harpviken, Millard, & Strand, 2003) se analiza particularmente el papel que cumplen las                         
misiones guiadas por la ONU. Puesto que en Colombia UNMAS, la entidad de Acción contra                             
Minas de la ONU, ha acompañado todo el proceso, este estudio cobra particular importancia.                           
Se concluye en el texto que la ONU identifica la acción integral contra minas como prioridad                               
y, en este sentido, no segrega a los actores. En el caso de Colombia, en el que el ejército                                     
representa una situación particular de riesgo para poblaciones en las que los grupos armados al                             
margen de la ley tienen presencia, este elemento conclusivo tiene una importancia particular. 
 
Por su parte, el estudio de Berg Harpviken (2002) no evalúa el papel de la ONU, pero si                                   
identifica en el desminado civil una posibilidad de interacción entre el gobierno local y                           
nacional con entidades supra nacionales, el cual es un factor de éxito en el caso de Afganistán.                                 








en la relación Estado­ejército­grupos armados al margen de la ley­ población civil altera los                           
resultados esperados 
  
La última dimensión de alto impacto es el involucramiento de la población civil. En Colombia,                             
sobre este factor recaen la mayor parte de los mitos alrededor del desminado, pues se                             
consideran riesgos mucho más altos que lo que los índices internacionales han mostrado. Por                           
eso, la perspectiva psicológica de lo que han vivido los desminadores en otros países es un                               
aporte significativo para la presente investigación. 
 
Brent Skara (2003) encontró que existe una diferencia cuando la comunidad se involucra en                           
educación contra minas y cuando lo hace en el proceso de desminado civil humanitario. En el                               
caso de educación contra riesgo de minas, el estudio encontró que “el uso de personal local es                                 
esencial para adaptar al equipo de respuesta de minas local a los problemas que se encuentran                               
en cada aldea” (Skara, 2003, pág. 850). Para pertinencia del documental que se pretende                           
realizar, esto significa que los maestros y campesinos que han estado vinculados al proceso de                             
desminado son actores esenciales para tener en cuenta como posibles protagonistas del                       
documental. 
 
El autor propone que no vincular a la comunidad en los procesos es más riesgoso que                               
vincularla, pues los tecnicismos pierden el aspecto humano de la relación con el territorio                           
minado. En el manual de procedimientos de la fundación suiza para el desminado FSD                           
(Fundación Suiza para el Desminado, 2013) se contempla, por esto, que se contratará a                           






Introducción: ​Se presentan las opiniones de los personajes principales sobre el desminado civil                         
humanitario para dar inicio a la discusión sobre el desminado de minas antipersonal en Colombia 
Secuencia 1:   ​Se introducen a los cuatro  protagonistas del documental 
Subsecuencia: ​Los protagonistas del documental relatan a manera introductoria las razones por                       
las cuales desminan en el municipio de Nariño en Antioquia. 
Punto de conexión: ​Se hace la presentación de los personajes a través de sus historias de vida                                 
en las cuales relatan cómo el conflicto armado en el municipio transformó sus vidas y las de sus                                   
familiares. 










Tomas guerrilleras: los protagonistas del documental narran como fueron las tomas guerrilleras                       
de 1997 y 1999. 
Control Guerrillero: ​los desminadores cuentan como grupos al margen de la ley se apoderaron                           
de terrenos y vías principales del municipio 
Llegada del Ejército Nacional y expulsión de la guerrilla del municipio: ​por medio de                           
testimonios de desminadores y habitantes del municipio se explica porque las FARC empezó a                           
minar el municipio de Nariño y con esto la llegada del Ejército Nacional a la zona. 
Historias personales: ​Por medio de historias personales se narran situaciones en las que                         
desminadores han tenido encuentros o accidentes con minas 
Secuencia 3: a partir de un enfoque académico y técnico se explica en qué consiste el                                 
desminado civil humanitario y cuál es el impacto que genera a nivel social. 
Subsecuencias: 
Entrada del desminado civil humanitario ​fuentes oficiales explican qué es el desminado civil                         
humanitario y por qué se está realizando en Colombia 
Etapas del desminado: ​fuentes oficiales explican cómo se realiza el proceso de desminado,                         
excavación y disrupción de las minas antipersona. Se explican las funciones de los desminadores                           
y de los encargados de los estudios no técnicos, del despeje y entrega de áreas. 
Secuencia 4 (Impacto):​Se exponen las opiniones de los desminadores y de las fuentes oficiales                           
frente al impacto del desminado civil humanitario en Colombia. 







Secuencia  Subsecuencia  Video  Audio 




Alberth Posada, Árlex     
Dávila. 
Punto de conexión  Historias personales   
(Presentación de los     
personajes) 
Primeros planos y     
tomas de apoyo del       
municipio de   
Nariño. 
Martha Quintero y     




Tomas guerrilleras  Tomas de apoyo de       
las tomas   
guerrilleras. Planos   
medios y primeros     
Oscar Parra, Johan     









planos de los     
personajes 
  Control guerrillero  Tomas de apoyo del       
municipio 
abandonado, las   
tomas guerrilleras y     
el municipio 




  Llegada del Ejército     
Nacional y expulsión     
de la guerrilla del       
municipio 
Planos generales de       
los personajes e     
imágenes de archivo     
del municipio 
Marha Quintero, José     
Noé Rondón, 
  Historias personales   
con minas 
Tomas de apoyo de       
minas. Primeros   
planos de los     
personajes 
Martha Quintero, Johan     











Guillermo Leal, Dalys     
Silgado. 





Imágenes de apoyo     
de desminadores en     
áreas peligrosas 
Dalys Silgado. 
  Explicación de   
Estudios no Técnicos 






Nathalie Ochoa, Marc     
Bonnet 
  Explicación del enlace     
comunitario 
Primeros planos de     
personajes 
principales y planos     
medios del   
municipio de Nariño     
y habitantes. 
Guillermo Leal, Árlex     
Dávila 
  Día a día del       
desminador 
Planos medios de los       
desminadores 
realizando 










rutinarias en el     
campamento y   
primeros planos de     
Johan Henao   
explicando. 
  Explicación del despeje     
de áreas 
Primeros planos de     
los desminadores   
realizando el proceso     
de despeje, imágenes     
de detectores 
Nathalie Ochoa, Johan     
Henao, 
  Entrega de área  Primer plano de la       
entrega de un área en         





Impacto  Opiniones de   
desminadores después   
del desminado civil     
humanitario 
Primeros planos de     
los desminadores   
hablando sobre la     
situación después de     
que hizo entrega de       









Beneficiarios directos e     
indirectos que ha traído       
el desminado civil     
humanitario al   
Municipio de Nariño  
Planos medios de     
habitantes de Nariño     
y Puerto Venus y       
primeros planos de     




  Se explica el impacto       
territorial después del     
desminado, entrada de     
la agricultura a las       
zonas despejadas 
Primer plano de     
Jairo Montoya Y de       
las áreas entregadas     










 Conclusión  Futuro positivo de       
Nariño, relatos de     
cómo el desminado     
civil humanitario ha     
mejorado la calidad de       
vida y ha hecho       
desaparecer el miedo 
Primeros planos y     
planos medios de los       
entrevistados 
Martha Quintero, José     
Noé Rondón,   
Guillermo Leal. 








Martha Quintero: ​Supervisora de desminado de la ONG The Halo Trust, nacida en el                           
corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño en Antioquia. Tiene 38 años y vivió el                               
conflicto armado de manera directa, las FARC asesinó a su padre y es sobreviviente de una mina                                 
antipersonal. Al momento de la realización del documental, Martha trabajaba en el área peligrosa                           
El Paraíso, ubicada en la vereda de la Española, del municipio de Nariño. En menos de un año de                                     
operaciones, Martha ascendió de desminadora a líder y de líder y de líder a supervisora. Al                               
momento de la entrevista, era líder a cargo de un grupo de 8 desminadores. 
 
Martha es una mujer trabajadora y que nunca se lamenta por la manera en la que ha vivido. Sabe                                     
que son pocas las mujeres que trabajan en desminado en Colombia, y toma su trabajo con                               
orgullo. Su carácter es lo que permite que “Desterrando minas” tenga una historia rica en detalles                               
que describe a profundidad el ambiente del municipio en sus diferentes momentos. 
 
Johan Henao: ​Oficial de operaciones de desminado de la ONG The Halo Trust proveniente del                             
municipio de Nariño, Antioquia. Él y su familia hicieron parte de los campesinos de la región                               
que fueron obligados a trabajar para las Farc en los años 90, principalmente a través del                               
movimiento de mercancías. A sus 18 años, se fue del municipio a prestar el servicio militar y                                 
trabajar en el Ejército en la ciudad de Bogotá y a su regreso empezó a trabajar en Desminado                                   
Humanitario junto a sus dos hermanos. Durante el proceso de grabación del documental, Johan                           
fue la persona que guió las visitas a terreno y permitió generar vínculos de confianza con los                                 
desminadores.  
 
Johan es tímido delante de las cámaras y sus entrevistas para “Desterrando minas” estuvieron                           








cámaras. Su empuje lo ha llevado a tener el mismo cargo que ostentaron en algún momento tan                                 
solo aquellos miembros de The Halo Trust que provenían de las grandes ciudades. 
 
Johan López: Miembro de los equipos de estudios no técnicos. Johan se ríe constantemente y,                               
mientras que se desenvuelve con calma en conversaciones con vecinos sobre la sospecha de                           
minas, hablar de su propia vida lo pone nervioso. 
 
Fue contratado para los equipos de Estudio No Técnico en mayo de 2014 y certificado como                               
paramédico de desminado en julio del mismo año. Viene de la vereda Morro Azul del municipio                               
de Nariño y fue desplazados dos veces de distintas veredas del municipio por los grupos armados                               





Arlex Dávila: ​Supervisor de Estudios No Técnicos. Proviene del municipio de Argelia, del cual                           
fue desplazado desde niño y en el cual se convirtió en líder comunitario a partir de su trabajo con                                     
la iglesia municipal. Gracias a su trabajo en la ONG conoce la historia y la población de todas las                                     
veredas del municipio de Nariño, Antioquia y a todos los miembros de los equipos de Estudio                               
No Técnico y desminadores que se encuentran actualmente en el municipio.  
 
José Noé Rondón: ​Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puerto                           
Venus. José Noé vivió la historia violenta del municipio como líder comunitario e hizo parte de                               
los pobladores que reconstruyeron el corregimiento tras el abandono de la fuerza pública en los                             
años 90. José Noé se siente cómodo contando las historias del municipio y visitando los campos                               
en los que desminan los miembros de los equipos de The Halo Trust, aunque aún habla con                                 












































AA016601  Lina Salas  00 s  Empecemos con la historia del municipio. Cuéntame             




14 s  Tonces, ee, primero, ee, dentró el frente 47, el frente 47                     
de las FARC dentró el en año, bueno en el 1990, ee,                       
también, en el 1990 comenzaron a verse los primeros, en                   
las veredas más que todo lejanas. Guamal, San Pedro,                 
San Andrés. También en el 97 fue que ocurrió la primer                     
toma del municipio de Nariño. A los dos años                 
siguientes, la segunda, que ahí fue donde el pueblo                 
quedó destruido casi al cien por ciento 
AA016601  Lina Salas  1 m 00 s  ¿Cómo fue esa toma? 
AA016601  Johan 
Henao 
1 m 02 s  Esa toma fue muy dura porque, porque la guerrilla se                   
entró al pueblo, y luego los helicópteros bombardeando,               
destruyeron mucha parte del pueblo. Las casas, el               
comando. También en esos mismos tiempos ellos la               
guerrilla se enfrentaba entre ellos mismos, que era el                 
frente 47 y los Helenos, el ELN, entonces ellos mismos                   
se enfrentaban también entre ellos mismos y todo. Ya,                 
ellos fueron tomando posesión, estuvieron varios años             
en el pueblo, también en el corregimiento de Puerto                 
Venus. Ya cuando, digámoslo así, Uribe tomó el poder                 
de Presidente, ya ellos se sintieron más atacados, ya fue                   
cuando comenzaron a sembrar minas. Las minas más o                 
menos comenzaron a sembrarlas después del 2000,             
2002, 2007 hasta que, por ejemplo aquí en el                 








no había guerrilla, ya había sido evacuada, pero dejaron                 
muchas minas sembradas.   
AA016601  Lina Salas  2 m 22 s  ¿Cuál fue como la historia, como me la acabas de contar                     




2 m 28 s  No, la verdad grupos paramilitares no hubieron, y si                 
hubieron hubieron muy poquitos y no hubo como mucha                 
presencia de ellos, pero si había FARC y el ELN 
AA016601  Lina Salas  2 m 42 s  Entre el 2008 y este año digamos en todo ese tiempo que                       




2 m 53 s  La gente le tenía, le temía mucho, más que todo a los                       
montes, a los caminos que ellos, donde ellos habitaban.                 
Entonces la gente no se metía ahí, ya no podían cultivar,                     
les tocaba coger caminos más largos para llegar al                 
pueblo, o a veces ni iban por temor a entrar a esas áreas,                         
que de pronto los levantara por ahí una mina 
AA016601  Lina Salas  3 m 19 s  Cuéntame cómo viviste tú el conflicto cuando eras niño 
AA016601  Johan 
Henao 
3 m 23 s  Cuando comencé a ver la guerrilla pues uno se                 
sorprendía, porque, porque no sabía quién eran y era                 
muy duro cuando llegaban y le decían a uno a veces, lo                       
convidaban, que si se iba a ir con ellos que era una vida                         
muy buena. Ya ellos estuvieron un tiempo, cuando ya                 
llegó la época de la coca pues mi familia estuvo                   
trabajando en eso y entonces yo trabajaba con ellos                 
también, era, transportaba por ejemplo combustible en             
las mulas, les ayudaba a ellos así, se los encontraba uno                     
mucho por el camino. Cada ratico también veía uno                 
muertos por lo que era un sitio de ellos, por donde ellos                       
transitaban, donde ellos tenían los campamentos,           
entonces había mucho muerto y, claro, siempre lo               
acompleja mucho eso a uno 











4 m 29 s  Porque en si, lo vivimos y lo sentimos. Porque ellos se                     
mantenían en las veredas en las casas, porque como les                   
dice uno a ellos: No es que se tienen que salir de la casa                           
no pueden entrar, llegan y lo mataban a uno entonces le                     
tocaba ya convivir con ellos. Si llegaba el ejército lo                   
mismo, tocaba convivir con ellos porque si no ellos                 
llegaban y le pegaban a los, a los campesinos y todo que                       
porque eran colaboradores de la guerrilla 




5 m 06 s  Si hubieron muchos enfrentamientos, inclusive más que               




00 s  Entonces ya, siempre hubo mucho enfrentamiento,           
mucho bombardeo, todo.   




15 s  Porque, en ese trabajo, cuando la coca y todo, pues una                     
vez mi papá iba con unas mulas, iba con unas mulas y                       
una mula se le entró por un desecho y le explotó una                       
mina, y gracias a Dios a mi papá no le pasó nada pero a                           
la mula la mató, le botó la cacha del machete se la botó                         
toda que fue una esquirla pero a él no le pasó nada ni                         
nada. 
Y también es algo porque contribuye uno con la paz del                     
país y todo, menos muertos. La parte económica               
también es muy buena porque el trabajo en el campo es                     
muy duro, y Halo nos está brindando una oportunidad                 
para, nos está dando un beneficio y nos está dando una                     
oportunidad para salir adelante económicamente 
AA016602  Lina Salas  1 m 11 s  En el tiempo que tu llevas acá, tu ya has visto como se                         
entregan ciertas áreas ¿Cómo has visto tu que cambia a                   











1 m 25 s  Cambia mucho porque la comunidad queda muy             
contenta o los dueños de los lotes quedan muy contentos                   
porque ya pueden caminar por el área, ya pueden                 
sembrar tranquilamente, ya pueden tener posesión el             
100% de las áreas y no le van a temer 
AA016602  Lina Salas  1 m 43 s  Cuéntame la historia del área en la que estamos ahorita 
AA016602  Johan 
Henao 
1 m 46 s  Esta es un área llamada, la vereda se llama La Española,                     
la finca es del señor Edilfonso, es un sitio conocido                   
como El Paraíso. En el año 2003 al 2007, que fue                     
cuando el ejército comenzó a atacar, la guerrilla por                 
defenderse, pues este era un campamento, el Morro era                 
un campamento, entonces la guerrilla por defenderse o               
el primer anillo de seguridad, hicieron una siembra de                 
minas, siembra de minas. Luego minaron otro camino               
para que no se les metieran. En si fue muy complicado                     
porque siempre hubieron muchas minas, cuando           
hubieron los enfrentamientos el helicóptero también           
bombardeó o el avión bombardeó y dejó muchas MUSE,                 
muchas granadas de mortero, entonces también hemos             
encontrado muchas granadas de mortero ahí en el área y                   
todo 




3m 07 s  Nosotros llevamos trabajando 8 meses. Hemos           
encontrado 12 minas, 5 granadas de mortero y 15                 
municiones de bajo calibre  




3 m 23 s  Pues todos somos, todos somos campesinos, todos             
somos de la misma región. Aunque somos de diferentes                 
municipios por ejemplo hay en este momento hay gente                 
de Nariño, del corregimiento de Puerto Venus, de San                 









AA016602  Lina Salas  3 m 55 s   ¿Cómo es un día de trabajo en el campamento? 
AA016602  Johan 
Henao 
3 m 59 s  El trabajo en el campamento, se trabaja de, es decir los                     
muchachos se levantan a las 5 de la mañana se bañan,                     
hacen aseo, salen del campamento hacia el área a las 6, a                       
las 6:30 para iniciar trabajos a las 7 en los carriles, ya en                         
el área peligrosa. Se trabajan períodos de 50 minutos y                   
se descansan 10 minutos. Eso si, a las 8:30 tienen un                     
descanso de media hora que es para el desayuno, a las                     
12:10 hasta la 1:10 es el descanso del almuerzo y                   
salimos a las 4. A las 4 ya ellos bajan al campamento,                       
lavan su herramienta, su detector y ya quedan libres 
AA016602  Lina Salas  4 m 45 s  Cómo se encuenta una mina? Cuál es el proceso? 
AA016602  Johan 
Henao 
4 m 50 s  El proceso de encontrar una mina, supone el desminador                 
va desminando, el detector le, el le da una señal. Ya el la                         
excava, es una excavación de 15 cm de profundidad por                   
20 cm de ancho, y ya se excava muy lentamente hasta                     
llegar a ella. 
AA020301  Lina Salas  00 m  ¿Cuál fue el área que despejaron en Puerto Venus, la                   




9 s  El Área que hubo en Puerto Venus fue, queda a unos                     
200 metros de Puerto Venus. Era un camino, el área si                     
era un camino y era un sitio donde la guerrilla tenía                     
dormitorios o trincheras. El camino fue minado todo,               
eran aproximadamente el área era aproximadamente de             
unos 2600 m. Había una, habían 5 familias beneficiarias                 
y toda la comunidad de Puerto Venus porque por ahí                   
transitaban transitaban niños que iban a estudiar al               
corregimiento de Puerto Venus, las familias bajaban por               
ahí mismo por ese mismo camino a mercar, la policía                   
también subía a veces haciendo patrullas por ese camino 
AA020301  Lina Salas  1 m 10 s  Ahora que despejaron el área, ¿Qué ha cambiado? 
AA020301  Johan 
Henao 
1 m 14 s  Ahora que despejaron el área, el área hace               








mucho porque ya la gente transita con mucha más                 
confianza, en si a ellos les daba miedo transitar porque a                     
ellos les dijeron que no transitaran pero no habían                 
encontrado ninguna presencia de minas en esa área. Un                 
día, eso fue más o menos en octubre, no, eso fue más o                         
menos en julio, del año pasado, un señor sacó dos                   
minas. El mismo las vio y la sacó, eso fue un señor y un                           
niño, el hijo de él. El señor sacó una y el hijo sacó la                           
otra, un niño de 5 años más o menos, y se la dio al papá                             
le dijo que vea, que había pillado esto raro por allá al                       
camino, se la llevó el señor fue y la llevó allá a la                         
estación de Policía de Puerto Venus. Inclusive yo creo                 
que allá por allá están todavía esas dos minas. Entonces                   
iniciamos desminado allá el 20 de septiembre del 2013.                 
El 22 a los dos días de iniciar, encontramos la primer                     
mina, era un tarro de PVC, sistema de iniciación                 
química y sistema de activación por presión, tenía               
aproximadamente unos 600 g de explosivo. El área era                 
un camino entonces, el camino todo estaba minado,               
tenía un patrón de siembra de 6 m de distancia de cada                       
una. Iban alrededor del camino fue como una estrategia,                 
ellos llegaban y hostigaban, hostigaban a la estación de                 
Policía de Puerto Venus y salían corriendo y esperaban                 
que el Ejército saliera para que cayeran en las minas, en                     
las trampas que ellos ponían 




3 m 48 s  Pues yo inicié cuando las primeras convocatorias en               
Nariño, inicié, me pareció un trabajo muy bueno, mucha                 
muy bueno entonces, el decía, él decía yo quiero trabajar                   
ahí, yo quiero trabajar ahí, le dije hágale, preséntese a                   
las convocatorias que ahí le dan trabajo, Usted es                 
campesino y ahí le dan trabajo más que todo a los                     
campesinos 










4 m 15 s  Qué hace el ahora? El es desminador. Incluso viene otro                   
hermano ahora que las convocatorias son el 25 y 26 y                     
ahí va ingresar a hacer convocatorias a ver si pasa 




4 m 38 s  Los oficiales de operaciones miran, miran el perfil de la                   
persona, los rasgos si tiene que no tenga ninguna                 
molestia física ni nada, que pueda ejercer el trabajo y si,                     
y si lo ven bien pasa. Luego, ellos pasan a un proceso                       
de, por ejemplo a ellos les ponen a hacer una prueba                     
física a ver si están bien físicamente, si pueden caminar,                   
si pueden andar si pueden agachar. Luego pasan a un                   
proceso que es el de entrenarse. Jajajaja. Virgilio no me                   
haga reír­. ¿Qué quiere que diga? 








AA020302  Lina Salas  15 s  Le va a tocar volver a contarme TODO eso 
AA020302  Johan 
Henao 
17 s  No no, que es que me hace que es que así. Y yo pero                           
qué? Jajajaja 
AA020302  Lina Salas  28 s  Entonces, ¿les hacen las pruebas físicas y qué? 
AA020302  Johan 
Henao 
31 s  Bueno ya, les hacen las pruebas. Listo, uno dos tres.                   
Entonces les hacen las pruebas físicas, también los               
miran que no tengan antecedentes penales ni nada.               
Después de hacer la prueba física ellos pasan a un                   
entrenamiento de desminado, ahí duran         
aproximadamente un mes, haciendo ese proceso, de             








organización y todo. Después de pasar el proceso de                 
desminado, luego pasan a otro curso que es el curso de                     
paramédicos. Es decir, ellos ya, ahí van mirando               
capacidades y luego ya si son buenos si van cumpliendo                   
las expectativas que tienen los oficiales de operaciones,               
ahí ya pasan a líderes. 
AA020302  Lina Salas  1 m 20 s  Yo ya sé pero la gente que va a ver esto no sabe,                         
entonces cuénteme cómo funciona eso de que ustedes               
están acá cinco semanas, cómo es el horario, cuàndo                 
tienen los descansos 
AA020302    1 m 35 s   Listo entonces nosotros trabajamos por ciclos.           
Trabajamos cinco semanas y descansamos una. El por               
qué, el por qué es. Trabajamos las cinco semanas                 
seguidas de lunes a sábado. Los festivos tienen que ser                   
festivos pues que sean muy relevantes para             
descansarlos. Entonces se trabaja cinco semanas           
seguidas y se descansan, se descansa una semana. Se                 
trabaja de 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 4 de la                             
tarde, en el área, pero en si el trabajo comienza más que                       
todo desde las 6 de la mañana que ellos comienzan en                     
preparación, tienen que hacer una formación, tienen que               
hacer un calentamiento por la mañana. Y de 6 de la                     










0 s  Bueno mi nombre es Martha Janet Quintero Díaz, tengo                 
31 años, soy soltera no a la orden. Con Halo vengo                     
trabajando desde septiembre del año anterior, que hice               
curso de paramédicos en septiembre, y curso de               
desminado en noviembre, estuve trabajando más o             
menos hasta el 20 de diciembre, con Halo el año                   
















38 s  Soy de la vereda El Bosque, del corregimiento de                 
Puerto Venus. Trabajo en el área de El Paraíso, primera                   






0 s  El conflicto armado, a ver, empezó, no recuerdo muy                 
bien la fecha yo, cumplía unos 13 14 años cuando, por                     
primera vez vi un guerrillero, por cierto que susto tan                   
berraco. Eeem, de ahí en adelante pues la época más                   
arraigada del conflicto acá fue, lo más duro lo más duro,                     
fue entre el 2000 y el 2006, que yo a partir del 2006 ya                           
no estuve acá, durante 7 años me fui para Medellín. En                     
ese tiempo la guerrilla acá se arraigó tanto que usted se                     
la encontraba por doquier, en las carreteras, en los                 
pueblos, en las veredas, donde quisiera, había             
demasiada guerrilla acá. Eeem, nos tocó vivir mucho lo                 
que fueron homicidios, masacres, ee, extorsiones,           
extorsionaban mucho lo que eran los ganaderos. Esta               
tierra en una época fue muy ganadera, la economía de                   
acá era solo ganado y café. Entonces a raíz de que la                       
guerrilla empezó a pedir, plata plata plata a los                 
ganaderos, los ganaderos empezaron a irsen.           
Empezaron a irsen y a dejar las fincas abandonadas.                 
Ellos se iban y luego mandaban a recoger todo el                   
ganado, se llevaban el ganado hacia las ciudades o                 
alquilaban fincas en otras partes, entonces eso empezó a                 
disminuir los las oportunidades de empleo para los               
campesinos, no pues imagínese, una finca que tenía 15                 
16 empleados deja de funcionar, son 16 familias que se                   
quedan sin sin trabajo, sin sin con qué mercar como el                     
cuento entonces eso también fue muy duro. Entonces               
ya, a raíz de eso como no había trabajo la gente empezó                       
a sembrar coca, porque no había más con qué trabajar,                   
patrocinado por la misma guerrilla. Le decían a la gente                   
no es que siembre coca, es que siembre coca, es que                     
siembre coca, y todo el mundo se dejó contagiar, vamos                   








violencia acá porque ya ellos empezaron a matar gente,                 
por x o y motivo, porque me paga o porque no me da o                           
porque me contaron o porque me dijeron, entonces, eso                 
fue muy duro. Cuando ya el ejército empezó a llegar,                   
empezaron a aparecer y a tener combates fue donde                 
ellos empezaron a minar, a minar todos estos campos,                 
los caminos, las cabeceras de las veredas donde ellos                 
tanto se amañaban, las minaban con el propósito de                 
cuando el ejército les fuera a llegar, primero que todo se                     










2 m 48 s  Mi accidente con una mina, en el momento nosotros                 
teníamos una finca en el departamento de Caldas, una                 
vereda que se llama Cristales. Entonces nosotros             
bajábamos hacia la finca con los trabajadores, íbamos               
corriendo por el lado del camino. Cuando yo pasé el                   
compañero de atrás me gritó: Cuidado una mina, a usted                   
le mencionaban mina y, me maté. Yo lo único que hice                     
fue cerrar los ojos, cuando miré hacia atrás, estaba la                   
mina destapada, yo la destapé con el pie, y la volteé. El                       
susto, verdaderamente yo me senté y le digo que yo no                     
sabía si estar contenta o estar aburrida. Es que uno                   
pararse en una cosa de esas y que no le estalle, eso es,                         
como un milagro. Ya los compañeros la sacaron y                 
resulta que la mina no estalló porque estaba llena de                   
agua, entonces, se la llevaron y todo para la casa y allá                       
la, le sacaron todo. Con mi papá, mi papá murio el 18                       
de mayo del 2005, en la carretera que conduce de                   
Puerto Venus, en el trayecto entre Puerto Venus y las                   
partidas de Pueblo Nuevo. Eee, qué pasó? Lo que pasa                   
es que, ellos empezaron a pedir plata, cierto? Nosotros                 
teníamos una finca y siempre teníamos propiedades.             
Entonces ellos empezaron a pedir unas veces 5               
millones, otras veces 10, otras veces 15. Lo que pasó                   
fue que nosotros empezamos a vender el ganado para                 








ganado se acabó. Luego empezamos a vender la finca                 
por pedacitos, cada vez que nos pedían plata vendíamos                 
un pedazo de la finca, para darles a ellos lo que ellos                       
pedían. Cuando ya no hubo ganado, no hubo finca, ya                   
no teníamos nada que vender para darles a ellos lo que                     
ellos pedían, la última vez que mandaron a pedir plata,                   
mandaron a pedir 20 millones. Pues, obviamente             
nosotros le mandamos a decir que no teníamos ya de                   
donde, sin embargo nos dimos la tarea de recoger y                   
teníamos 5 millones de pesos recogidos, les mandamos               
a decir que teníamos 5 millones, y ellos no respondieron                   
nada. Y más o menos a los 15 días mi papá salió de la                           
casa, como a las 8 y media de la mañana, hacia Pueblo                       
Nuevo, por dos mulas que tenía por allá prestadas                 
cuando nosotros estábamos haciendo una casa y las               
necesitábamos para entrar arena, y él se fue por las                   






0 s  Médico, en una moto, y arrimó. Y nos preguntó que                   
dónde estaba, ee, Tina, dónde está su papá, yo no el está                       
para Pueblo Nuevo. y me dijo vea vaya asómese a tal                     
parte que hay una persona muerta en la carretera, y a mi                       
se me pareció mucho a su papá. Tonces, uno ahí, no                     
sabe qué creer, argh, yo no creo yo no creo que sea él,                         
pero también quién va. Tonces mi hermano me decía                 
vaya y yo no vaya usted, yo no soy capaz de ir por allá,                           
tonces mi hermano se fue. En ese momento subió una                   
camioneta con personal de la cruz roja, y ellos fueron                   
los que nos dijeron que efectivamente era mi papá el                   
que estaba allá muerto. Ese día le estaban celebrando a                   
mi mamá el día de las madres, del colegio que mi                     
hermanito menor estaba en el colegio. Cuando mi               
mamá dentró a la iglesia a escuchar la misa que les iban                       
a celebrar nosotros ya sabíamos que mi papá estaba                 
muerto y ninguno éramos capaz de decirle, la dejamos                 
que entrara a misa y ella nos cuenta que ella en la                       
iglesia veía que todo el mundo la miraba, que todo el                     
mundo la miraba pero ella no sabía por qué, y era por                       














0 s  Exacto, eee, el Ejército empezó a llegar acá, alrededor                 
del 2000 más o menos entonces cuando ellos llegaron                 
acá ellos llegaron con la convicción de que acá todo el                     
mundo era guerrillero, que de cualquier parte les, como                 
el cuento los podían hostigar, entonces para ellos todos                 
éramos guerrilleros entonces ellos empezaron a           
maltratar, a maltratar la gente eee hacían retenes en la                   
carretera, ellos nunca pedían el favor venga se bajan tan                   
amable una requisa, sino que a toda hora tratando mal la                     
gente se bajan guerrilleros. Eee en las requisas en el                   
pueblo también maltrataban mucho la gente a todo el                 
mundo, a ellos no se les escapaba nadie para maltratar a                     
todo el mundo le pegaban. eee amarraban la gente al                   
estilo guerrillero como hace la guerrilla, que coge la                 
gente y la amarra de un palo, así mismo hacían ellos                     
con nosotros acá. Eee empezaron también a matar los                 
campesinos y a pasarlos por guerrilleros porque en mi                 
vereda pasó con un muchacho. Al muchacho fueron a                 
las 6:30 de la mañana a la casa, lo llamaron y el                       
muchacho se levantó y en pantaloneta y en chanclas se                   
lo llevaron de la casa pa arriba. Cuando sonaron los                   
tiros la familia fue a ver y el muchacho estaba con un                       
camuflado puesto, un par de botas y un revólver en la                     
mano, cuando se lo llevaron en pantaloneta en chanclas.                 
Entonces, ya a lo último una persona no podía salir sola                     
a trabajar, porque, le daba miedo, hombre me encuentro                 
con el ejército y soy un guerrillero más. Y eso debido a                       
qué? Debido a que el mismo guerrillero les dijo bueno                   
necesito resultados, denme guerrilleros muertos y les             
doy licencia. Entonces si ellos no encontraban             
guerrilleros para matar a quien iban a matar? Al                 
campesino, el campesino fue el que más sufrió,               
entonces ya no se sabía que era peor si tener la guerrilla                       
que uno sabe que la guerrilla mata, la guerrilla                 
secuestra, la guerrilla pide plata a uno creer que llegó la                     
salvación que es el Ejército, la supuesta salvación, y                 








guerrilla porque empezando con que comenzaron           






00 s  ¿Por qué resulté desminando? Porque para mi, o sea yo                   
me encontré a Halo, como se dice por inercia porque yo                     
ni siquiera sabía qué era Halo. Yo llevaba casi un año                     
de haber regresado de Medellín acá a Puerto Venus. Y                   
yo veía las camionetas para arriba a abajo y yo ve qué                       
será esto? Cuando un amigo me dijo, ve mira esta gente                     
de Halo está buscando empleados, porque no va a una                   
reunión el día de mañana al colegio, a ver si le interesa.                       
Yo dije yo voy a ir a ver qué es esto. Cuando ya,                         
empezó don Jason a contarnos qué era Halo, yo dije ve,                     
esto está interesante, bacano hacer parte de esto. Aparte                 
de que es una forma de uno hacer ingresos, está                   
haciendo parte uno de algo bueno y yo pues, tratemos                   
de ingresar. Cuando la prueba física yo no yo esa                   
prueba no la paso, yo venía de una vida muy sedentaria                     
yo en Medellín no hacía deporte ni nada. Hice la prueba                     
física, la pasé. Ya luego, me llamaron ya vea usted pasó                     
la prueba física, necesito que se presente tal día para el                     
curso de paramédicos y yo curso de paramédicos yo que                   
no podía ver una aguja, y yo no hasta acá llegué. Hice el                         
curso de paramédicos, pasé el curso de paramédicos, ya                 
luego nos llamaron en noviembre para hacer el curso de                   
desminado. Vine, hice el curso de paramédicos, me               
gustó mucho yo dije ee, esto es algo bueno. Porque yo                     
le digo algo o sea, hoy o mañana no sé, en dos, tres,                         
cuatro, cinco meses que digan, que declaren a Nariño                 
Antioquia libre de minas yo poder decir ee, juemadre                 
ve, yo hice parte de esto. Porque es que, uno o dos                       
metros que yo despeje en el día o que un desminador                     
despeje en el día que uno muchas veces dice aaa, hoy                     
perdí el día hoy no me rindió nada, no hice sino 2 3                         
metros. tonces yo digo hombre, no son tres metros, son                   
3 metros donde yo le puedo decir a un colombiano, a un                       
campesino, a cualquier persona vea, le entrego 3 metros                 
limpios, donde usted se puede parar donde puede               








sin miedo de irse a parar en una mina. Para mi, o sea, yo                           
me siento muy orgullosa de lo que hago, honestamente                 






00 s  Minas, uy minas qué miedo dónde están? en tal parte,                   
no yo por allá no me arrimo. Hoy a nosotros nos dicen                       
minas, dónde están? En tal parte, vamos pa allá, vamos                   
a sacarlas. Ya no es tanto ese miedo, porque ya sabemos                     
cómo las podemos sacar, de una forma segura, sin que                   
nos vaya a ocurrir nada, y entregarle a la gente estos                     






00 s  Esa oportunidad, la que yo digo que yo creo que es una                       
de las mejores oportunidades que me ha dado a mí la                     
vida porque es que Halo aparte de que, listo nos paga                     
por desminar, es cierto. Pero Halo a nosotros nos da                   
mucho conocimiento, y yo creo que eso no tiene precio                   
porque, a nosotros acá nos pagan para que aprendamos.                 
Cuando yo hice el curso de desminado, a mí me                   
pagaron ese tiempo. Cuando yo hice el curso de                 
paramédico a mí me pagaron ese tiempo entonces para                 
Halo imagínese, yo hago un curso de paramédico y                 
luego hago un curso de desminado y luego digo no yo                     
no voy a trabajar, definitivamente yo no quiero trabajar                 
acá. Entonces, los instructores más la comida más la                 
dormida de todo ese tiempo más el sueldo que me dan.                     
Entonces esa plata, sería como perdida para Halo pero a                   
la vez no, porque bueno está bien la persona no vino a                       
trabajar pero se fue con un gran conocimiento. Porque                 
hoy en día yo tengo el conocimiento y soy capaz de                     
salvarle la vida a una persona a un compañero. Cuando                   
sabía yo cómo se canalizaba a una persona, cuándo                 
sabía yo cómo se administraba un suero antiofídico, es                 
que ni lo conocía siquiera. Entonces nos enseñan todo                 
eso, aparte de eso nos enseñan a convivir, porque aquí                   
hay personas, aquí todos somos personas de varios               
lugares entonces somos muy poquitos los que,             








somos 15, 20 personas en un solo campamento, que                 
apenas nos estamos conociendo y nosotros convivimos             
cinco semanas, son cinco semanas que permanecemos             
acá en el campamento y en el área desminando, y                   
solamente permanecemos una semana en nuestras           






00 s  Tenemos lo que nosotros necesitemos. No gozamos de               








Lina Salas  00 s  Bueno. Entonces, cuénteme primero lo que usted sabe               






11 s  Bueno mi nombre es Éber Castaño y el conflicto en el                     
municipio de Sonsón, hubo mucha guerra,           
desplazamiento. Resulta que, yo tengo 4 hermanos, y un                 
día así sin más ni menos se fue el hermano mío para                       
Sonsón, tenía 19 años, 16 digo, jamás volvió a la casa.                     
Se desapareció así de un momento a otro, por culpa de                     
los grupos ilegales, paramilitares guerrilla y entonces y               
la mamá mía se mantiene muy enferma por eso.                 
Después de eso vinieron y nos reclutaron a dos                 
hermanos más, nos llevaron po’allá, nos pusieron             
camuflado, fuimos y hablamos con el jefe, pa que nos                   
dejara volver a la casa porque nosotros no queríamos                 
estar allá, y entonces ya el jefe se conmovió porque el                     
también tenía mamá, y entonces dijo no yo les voy a dar                       
otra oportunidad vuélvanse para su casa pero si alguna                 
cosa yo me los llevo. Ya, después de eso volvimos a                     
casa. La cucha siempre vive muy enferma y el conflicto                   

















1 m 33 s  Aaa si, yo trabajé en los carros también 7 años, trabajé                     
en Medellín. Me vine de Medellín porque resulta que                 
uno ganaba platica pero no, dicen que uno se mantenía                   
limpio pero a la final limpio del bolsillo también porque                   
no ganaba sino para el apartamento y para la comida                   
entonces resulta que ya, me dio una oportunidad Halo                 
me presenté, pasé la prueba física y aquí estoy y estoy                     
por aquí porque pues resulta que los campos, la                 
guerrilla había dejado todo eso muy minado y uno                 
viendo o tanto desplazamiento, los campos vacíos,             
entonces uno se ponía a ver qué entonces, con el tiempo                     
los años que iba a ser del campo, sabiendo que era de                       
donde salía la comida. Entonces me vine acá pa Halo pa                     




Lina Salas  2 m 29 s  De lo que usted ha visto, en las áreas en las que ha                         






2 m 38 s  La relación con la comunidad es buena, con las                 
personas con que estamos desminando también. Sino             
que ya uno se mete al área a sacar una mina y ya es                           
como otra tensión, ya está uno más pendiente de lo que                     




Lina Salas  2 m 45  Usted me decía, me contaba, cómo era la tensión que                   





















3 m 14 s  Si, resulta que yo trabajaba también en una empresa que                   
se llamaba Sonsón­Argelia, trabajaba por los medios en               
las escaleras y resulta que por allá como habían tantos                   
medios ilegales y le entregaban a uno una boleta decían                   
vaya reclámeme esto en tal tienda, uno iba y lo                   
reclamaba y resulta que, en el camino había un retén del                     
ejército y entonces esos manes revisaban todo el               
mercado preguntaban quién era el dueño, y si no                 
resultaba el dueño de ese mercado, ese mercado ya esos                   
manes decían que era para la guerrilla entonces uno                 
tenía que decirles a esos manes que era lo que pasaba                     
porque si uno llegaba abajo adonde estaba esos manes                 



























4 m 19 s  Si, a mi me tocó ver enfrentamientos. Resulta que yo                   
estaba por los lados de los medios veníamos en la                   
escalera cuando sentíamos el traqueteo y nosotros             
parábamos porque preferíamos salvarnos nosotros,         
cuidar a los pasajeros, escondernos debajo de las               
piedras o debajo del carro y ver cómo llegaban a el                     
avión y los bombardeaba y todo, y uno siempre se                   
tensiona, viendo eso es que siente el miedo el terror. y                     
otra cosa que quería decir es que el hermano mío está                     


























2 s  Si en Sonsón hay fosas comunes, se dónde hay fosas                   
comunes, he visto sacar cadáveres de por ahí de por los                     
lados por donde yo vivo, sino que por allá está como                     
callado no ha despertado nada porque allá como le digo,                   
las ayudas del gobierno son muy poquititas, eso al que                   
le ha llegado ayudas es porque es muy de buenas 
    22 s  ¿Y a usted qué le dicen en su casa por trabajar acá? 
    25 s  Pues la mamá mía se mantiene muy aburrida porque me                   
dice que por qué no me consigo otro trabajo que esto                     
acá es muy peligroso que estoy arriesgando la vida y yo                     
le digo a la mamá mía que no, que acá uno está ganando                         
buena platica, y con las ganas de devolverle la tierra a                     
los campesinos, para que vuelvan a trabajar 
    51 s   Usted me hablaba del miedo cuando quedaron             
atrapados en un enfrentamiento, ¿cómo viven el miedo               
en el campamento ustedes cuando están desminando? 
    1m 2 s  Pues el miedo en los campamentos. siempre se tensiona                 
uno porque qué le digo yo, uno cree que de pronto se lo                         
van a llevar a uno, de pronto se lo van a llevar así o de                             
pronto lo van a matar de una 









    1 m 22 s  Pues lo que pienso yo que es lo que va a pasar cuando                         
se vayan a despejar las áreas es que por ejemplo las                     
áreas se están despejando para que todos los               
campesinos que se fueron de las áreas vuelvan al campo                   
y vuelvan a reconstruir su hogar porque hay muchos                 
hogares que se destruyeron debido a tanta violencia 
    1 m 39 s  Había otro caso del que usted me contaba sobre en las                     
carreteras de la gente que bajaban 
    1 m 42 s  A si, como yo trabajaba tanto en los carros, de pronto                     
llevaba uno pasajeros y de un momento a otro salían los                     
grupos ilegales y entonces de pronto bajaban los manes                 
o les daban gatillo ahí mismo y se metían y los bajaban                       
a pura pata 
    2 m 4 s  A mi hay algo que me ha dado mucha curiosidad                   
estando acá y es que ustedes hablan de todas esas cosas                     
como si fueran muy normales, ¿por qué? 
    2 m 8 s  Yo hablo de eso muy normal porque, la verdad es que, a                       
mí me ha tocado ver cosas muy duras. Degollamiento                 
de gente, manes abiertos todo por completo entonces               
uno como que no se le va nada y habla de eso así                         

















9 s  Pues, la experiencia mía fue corta, ya que cuando                 
estuvieron aquí en el pueblo yo era muy joven, era muy                     
niño, tenía aproximadamente 7 años, entonces fue un               








como tan difícil saber que esta gente estaba porque no                   
sabíamos a qué se dedicaban. El que hacía un mal lo                     
sabía, pero no, o sea, en la infancia nosotros jugamos                   
entonces estando ello sin embargo lo hacíamos,             
entonces no nos intervenía mucho, pero si era más                 
distinto porque nuestros padres nos encerraban más, ya               
que esta gente se lleva jóvenes muchos pues para los                   




















1 m 15 s  No pues, es que, en la toma en la última, uno de mis tíos                           
murió ahí. Entonces ya ahí si el impacto fue distinto                   
porque ya sabía uno que un familiar de nosotros había                   
muerto por esa causa de que había guerrilla. Entonces                 
antes de entrar el pueblo tuvieron que enfrentarse con la                   
policía entonces fue distinto. En el momento que               
sucedió los hechos pues, estábamos en la casa y, nos                   
sentimos muy pues obviamente muy dolidos pues por la                 
muerte de un familiar entonces ya la casa, ya uno era                     
encerrado muy temprano, jugaba en el día muy poquito.                 
Como esa gente hacía sus reuniones y la comunidad                 
tenía que asistir, los hijos o mis papás me dejaban en la                       
casa siempre encerrados con mis primos y todos los de                   




Lina Salas  2 m 17 s  Si tu viviste todo eso, si incluso hubo una muerte en la                       
familia, ¿Por qué decidiste tu empezar a trabajar con                 














2 m 28 s  Pues respecto al trabajo que yo llevo en Halo mi familia                     
está de acuerdo pero sin embargo me dicen que mucho                   
cuidado porque sabe uno qué peligro lleva esto o sea un                     
artefacto de esos el daño que le causa a las personas                     
entonces le dicen a uno mucho cuidado donde se para                   
porque así no seamos nosotros los que las buscamos,                 
nosotros corremos el riesgo de caer en una de ellas.                   
nosotros, la comunidad, todo el mundo, no se puede                 











3 m 16 s  Bueno pues eee el trabajo de nosotros o la actividad que                     
nosotros hacemos en estudios no técnicos es hablar con                 
las comunidades, llevar un enlace comunitario con ellos               
y ganarnos la confianza con ellos pa poder que ellos nos                     
digan en este lugar si hay en este no. O sea, esas                       
personas nos dicen eso si nos ganamos la confianza de                   
ellos a ver cómo llega uno a las, a la comunidad. Porque                       
ellos son los afectados entonces no saben a que vamos.                   
Entonces primero que todo es eso, que sepan a qué                   
vamos, qué es lo que hacemos, el bien que podemos                   
llegar a hacerle a ellos. Porque si ellos dejan una tierra                     
abandonada por , por estos artefactos y nosotros les                 
devolvemos su terrenos sin estos artefactos ellos van a                 
sentirse seguros y van a poder retornar, retomar allá,                 










4 m 20 s  Decidí trabajar con Halo porque en sí no tenía trabajo,                   
me había retirado del trabajo que tenía, y pues, me                   
parece muy interesante, es algo que me gusta porque,                 
me gusta caminar, me gusta conocer lugares y en sí                   






































11 s  Es en San Andrés, en Nariño. Entonces el área es un                     
terreno pequeño. Al señor de la casa le dijeron el                   
cabecilla del grupo de ese entonces Leo no se meta allá                     
que esto va a estar minado entonces desde ese momento                   
el área fue abandonada. Entonces nunca se han metido                 
desde que les advirtieron, entonces el área está allá                 
abandonada. Usted puede llegar allá y está todo               
trabajado, excepto ese lugar. Entonces uno, nosotros en               
si pues dimos el área como un área peligrosa porque en                     
si se ve que no es trabajada, y se ve que fue abandonada                         
por mucho tiempo, entonces nosotros lo que queremos               
es desminarle eso a la señora para poder que ella pueda                     


















Lina Salas  0 s  ¿Cuántas áreas se han encontrado en el municipio de                 






10 s  Identificamos desde el inicio de la operación en el 2012,                   
29 áreas hasta la fecha. Esas 29 áreas corresponden a                   
una extensión de alrededor de 66 mil metros cuadrados y                   










  Hemos encontrado 66 minas antipersonal, de diferentes             
tipos. Hemos encontrado unas minas de activación por               
presión y de iniciación química, y hemos encontrado               
unas minas de activación por presión e iniciación               
química. Hemos encontrado minas con alambre de             




Lina Salas    ¿Cómo se hace el proceso de selección de las personas                   






  Para la organización en este tema de la contratación hay                   
uno de los principios fundamentales de nuestra             
metodología de desminado humanitario y tiene que ver               
con que las personas que trabajan para nosotros deben                 
provenir de las mismas comunidades afectadas entonces             
las convocatorias se hacen en los mismos lugares en los                   
que vamos a desminar y además se da prioridad a las                     
personas que vienen de las veredas en las que se sabe o                       
en las que se conoce que puede haber algún tipo de                     
presencia de minas antipersonal Entonces, cuando se             
asigna un municipio, va a cada uno de los municipios y                     
a través de convocatorias públicas, todo nuestro personal               








entidades de gobiernos local. Ellos se presentan,             
nosotros vamos hasta cada uno de los municipios, ellos                 
se presentan y nosotros hacemos una selección con unos                 
criterios que son muy básicos. El perfil de un                 
desminador, pues es un tema muy específico. Primero,               
que provengan de las comunidades. Segundo, que sean               
personas que tengan experiencia y que han vivido en su                   
territorio, que conocen su territorio, que entendieron la               
dinámica del conflicto y que saben ser, que han                 
trabajado como jornaleros o en sus propias fincas que                 
han trabajado el campo. Necesitamos que sean personas               
que van a estar en buen estado físicamente resistentes                 
para el trabajo. Contratamos hombres y mujeres, no               
existe una política para nada de discriminación. Durante               
mucho tiempo el récord de metros cuadrados lo tuvo la                   
mujer más adulta que tuvo la organización y pues eso                   
fue un orgullo entonces contratamos hombres y mujeres.               
Todas las personas deben tener al día sus asuntos                 
judiciales con el país, no pueden tener un aspecto legal                   
pendiente, nosotros hacemos un primer filtro pero             
adicionalmente hace parte de la contratación que la               
gente pase por una evaluación de seguridad que adelanta                 
el comando mayor de las fuerzas militares. Tienen que                 










  Bueno para el caso de los Estudios No Técnicos es un                     
poco diferente. Para el caso de desminador, primero,               
nosotros no requerimos ningún tipo de alfabetización y               
no requerimos ningún tipo de conocimiento previo, no               
tiene que haber tenido un día de formación militar nada.                   
O sea, nosotros tenemos desminadores que no leen, que                 
no escriben y aun así han podido desempeñarse como                 
desminadores. Para el caso de estudio no técnico es un                   
poco diferente porque la gente de Estudio no Técnico                 
requiere hacer un reporte, requiere la utilización de unos                 








terreno, requieren hacer un mapa, un acta en fin.                 
Entonces, la exigencia que tienen es un poco más alta en                     
términos de la alfabetización entonces nosotros           
preferimos trabajar con gente que al menos haya               
terminado el bachillerato. Hemos recibido gente que no               
lo ha hecho y son muy buenos pero en general                   
preferimos trabajar con gente que lo haya terminado el                 
bachillerato 
  Lina Salas    ¿Cómo se hacen los Estudios No Técnicos? 
  Nathalie 
Ochoa 
  Los Estudios No Técnicos son el punto de partida de                   
todo el tema del desminado humanitario. El objetivo de                 
los Estudios No Técnicos es hacer la identificación de                 
los campos minados. Para hacer la identificación de los                 
campos minados, un principio que nosotros trabajamos             
es que los Estudios No Técnicos se basan en la sospecha                     
de las comunidades entonces nuestro trabajo consiste en               
saber la gente que vive en las veredas dónde tiene el                     
temor de las minas. Dónde saben por muchos factores,                 
porque hubo accidentes, porque hubo incidentes que son               
animales caídos en minas, o porque fueron advertidos de                 
la presencia. Entonces, es a partir de la información que                   
tiene la gente que nosotros podemos identificar la               
presencia y la contaminación que tienen los territorios               
por minas antipersonal. Entonces en ese sentido nosotros               
entrenamos a nuestros equipos, los fortalecemos mucho             
sobre todo en el tema del enlace comunitario, los                 
equipos, el Estudio No Técnico es un tema de                 
recolección de información progresivo entonces arranca           
de lo nacional. Existe una base de datos que tiene todo                     
lo que Colombia sabe respecto a la presencia de minas y                     
registran información desde el 90 ese es nuestro punto                 
de partida. Hay que bajar a lo municipal y ahí empieza                     
el trabajo del Estudio No Técnico en el terreno. Hay que                     
bajar a lo municipal y establecer la autoridad local qué                   
información tiene sobre el tema de la contaminación y                 
con ellos nosotros hacemos una priorización para             
determinar en qué orden vamos a intervenir el               








con la autoridad local, los equipos visitan cada una de                   
las veredas y dentro de cada una de las veredas cada una                       
de las familias entonces buscamos garantizar hablar con               
cada una de las personas que habita en las veredas y la                       
pregunta es muy sencilla: ¿Usted transita libre? ¿Usted               
siente temor de caminar por alguna parte de su vereda?                   
Alguna vez fue advertido? Alguna vez conoció respecto               
a algún accidente o algún incidente con minas? y a partir                     
de la información que la gente nos da, vamos sumando y                     
haciendo un poco la reconstrucción de la historia de la                   
vereda, identificando esos lugares que fueron           
estratégicos, esos lugares a los que se hizo efectivamente                 
la siembra de minas. Posteriormente cuando se verifica               
una sospecha nuestro deber es delimitarla. Básicamente,             
el Estudio No Técnico entrega un polígono, como               
resultado. Nuestro deber es delimitarlo. Para delimitarlo             
tenemos unos equipos de georeferenciación que les             
permite la ubicación exacta de cada uno de los campos                   
minados. Posterior a eso pues se generan unos reportes                 










8 m 6 s  Bueno, para nosotros trabajar en desminado se divide en                 
general en dos procesos que son, el estudio no técnico y                     
el despeje. Esas son las dos fases en las que se divide el                         
desminado para Halo. Ambas fases tienen un             
entrenamiento, nosotros mismos hacemos el         
entrenamiento de las personas de nuestro personal. En               
los dos cosas tratamos, el principio es de recrear la                   
condición real en la que la gente va a hacer                   
entrenamiento, en la que la gente va a estar trabajando.                   
Entonces, por ejemplo, para estudio no técnico los               
equipos hacen unas visitas a las veredas y los equipos                   
reciben información sobre los estándares         
internacionales. El entrenamiento dura 15 días, para los               
estudios no técnicos y son 15 días en los que se                     








para la utilización de los equipos de geo greferenciación,                 
las técnicas del enlace comunitario, los criterios de               
identificación de un área peligrosa. Son el esfuerzo               
grande que hace la organización es tratar de reproducir                 
la condición real, o lo más real que sea posible. Para el                       
caso de desminado, el entrenamiento dura 22 días,               
exactamente lo mismo, la gente entrena, nosotros             
buscamos adecuar áreas que por supuesto no tienen               
ninguna presencia de minas, adecuar áreas que son               
iguales en términos de vegetación, en términos de               
pendiente, en términos de acceso, para que la gente                 
pueda habituarse no solamente a la técnica sino a lo que                     
significa trabajar en un área remota en un campamento,                 
y necesitan también acostumbrarse entonces también           
hacemos todo el proceso de práctica desde el primer día                   
el desminador tiene un detector en la mano con el que                     
está siguiendo los ejercicios del instructor y demás y a                   
partir de la primera semana ellos trabajan en su carril,                   
ellos trabajan en su línea como si estuvieran desminando                 
y es a partir de recrear esto como si fuera una situación                       
real donde el instructor va a cada uno de los                   




Lina Salas  10 m 42     
s 






10 m 45     
s 
La organización trata de que siempre la gran mayoría de                   
su personal adicionalmente tenga, sean paramédicos.           
entonces, la importancia de los paramédicos en la               
organización es que nosotros hacemos trabajo de alguna               
manera pues en áreas que son remotas normalmente los                 
campos minados son en zonas difíciles de difícil acceso                 
y de acceso muy largo y nosotros necesitamos que en                   
caso de accidente nuestro personal tenga la capacidad               
para hacer una primera respuesta, unos primeros             
auxilios, poder hacer una estabilización de una víctima y                 
mantenerla hasta 4 horas, más o menos, te estoy                 
hablando desde una picadura de gusano hasta una               








hospital más cercano que tu tienes está a 4 horas hasta 8                       
horas y esa persona necesita una atención básica pre                 









  Bueno, la labor de despeje. En la labor de despeje es en                       
lo que consiste, nosotros trabajamos con una técnica que                 
se llama “un hombre, una línea” eso qué significa? Que                   
a un desminador le es entregado un carril, entonces el                   
tiene que asegurarse que el concepto de despeje es                 
asegurarse que en cada metro cuadrado en el que el está                     
haciendo un proceso no quedan señales metálicas.             
Nosotros asumimos que las minas van a generar una                 
señal metálica. Hemos con la experiencia podido             
encontrar que efectivamente es así. Incluso con las               
minas que son de iniciación química han tenido como                 
parte de su mecanismo de iniciación un detonador que                 
emite una señal química. Entonces para la organización               
o el concepto la metodología del despeje dice que                 
nosotros debemos encargarnos metro a metro que no               
quede metal. Cuando el termina su metro va avanzando                 
a otro, va avanzando a otro y todas esas líneas son las                       
que en el día a día van generando avance, es un tema                       
bien lento. El corte de vegetación, el principio es que el                     
detector debe tener un contacto o debe estar muy                 
cercano al roce del suelo debe rozar el suelo para poder                     
hacer una detección en una profundidad en la que                 
nosotros queremos buscar la presencia de minas             
entonces lo primero que debemos hacer es remover toda                 
la cobertura vegetal. En segundo lugar el desminador               
hace unos barridos con el detector, lo que le permite al                     
saber efectivamente, y detectar la presencia de minas. Se                 
hacen 6 barridos y el avance del detector cada vez que                     
hace los 6 barridos es de 20 cm, se hacen avances de 20                         
cm. Tienen una barra delimitadora de carril que es la que                     
le permite al desminador saber dónde está el límite entre                   








porque no lo ha revisado. Entonces cada 20 cm es lo                     
máximo que ellos pueden avanzar, esta metodología no               
es un tema de velocidad y ahí un reto importante para                     
poder balancear la velocidad y la seguridad y nosotros lo                   
hemos logrado y hemos logrado que los desminadores               
entiendan el concepto de que deben tener actos seguros                 
que todavía permitan ser eficientes, si? Cuando se               
avanza la barra de a poquitos y ee identifica una señal                     
metálica, todas las señales metálicas son tratadas como               
una posible mina antipersonal. Se hacen unas             
excavaciones y aquí es donde está, donde se rompe un                   
poco el mito de lo que la gente piensa tan peligroso de lo                         
que es la aproximación a las minas. Los desminadores                 
empiezan a hacer un acercamiento a la mina haciendo                 
una excavación partiendo del punto de que vamos a                 
llegar a la mina de lado que es el contenedor. Nosotros                     
lo que queremos es encontrar la parte baja o la parte                     
media del contenedor pero el acercamiento empieza a               
hacerse desde zona segura y nosotros hemos             
desarrollado unas herramientas con las que los             
desminadores deben hacer el acercamiento bien           
suavemente hasta que se vea la pieza metálica que                 
estaba generando la señal que es arrojada a un pozo de                     
fragmentación o bien sea de la mina antipersonal. Es                 
muy importante aclarar que el rol del desminador llega                 
solamente hasta la identificación hasta el hallazgo hasta               
la localización de las minas. Solamente personal que ha                 
recibido capacitación especial para hacer la destrucción             
de las minas puede destruir las minas. Los desminadores                 
no tienen permitido tocarlas, acercarse porque su             
capacitación llega hasta ahí. Cuando el desminador             
encuentra que es una mina o tiene la sospecha de que es                       
un componente de una mina, el hace un llamado a su                     
supervisor. El supervisor que tiene más experiencia y               
más entrenamiento, termina de hacer la excavación de la                 
mina y prepara la mina para hacer la destrucción. En                   
algunos casos, los supervisores están autorizados para             
hacer las destrucciones o en algunos casos son los                 








explosiones los encargados de la destrucción. Una vez               
acabada la removida el desminador vuelve a poner su                 




Lina Salas  16 m 51     
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Perdón, quiero devolverme en algo que es muy               
importante en lo del proceso. Además de que nosotros                 
garantizamos que el proceso se hace de manera lenta o                   
se hace tan lento como se requiere para poder mantener                   
los esquemas de seguridad, la organización hace además               
un control de calidad del 100% de la tierra que un                     
desminador ya barrió 2 veces. Entonces, el desminador               
está usando su detector con todo el procedimiento y el                   
hace el 100%. Hay una segunda revisión que es la                   
revisión de su líder, el líder vuelve a revisar el 100% de                       
la tierra para asegurarse de que el desminador no dejó                   
nada y hay una tercera revisión que es la revisión del                     
supervisor y de nuevo vuelve a revisar el 100%. La                   
responsabilidad que tiene de decirle a una comunidad               
que puede volver, y hacemos todo el esfuerzo o                 
tomamos todas las medidas que se requieren para que                 










18 m 11     
s 
Bueno, las minas antipersonal en Colombia han tenido               
desarrollos y digamos han tenido muchas generaciones.             
Lo que se identifica es que las características de las                   
minas antipersonal pueden variar de región o incluso               
dentro de una misma región pueden variar dependiendo               
del frente que las ponía o de la persona que las ponía.                       
Nosotros hemos descubierto en Colombia son artefactos             
explosivos improvisados. Es decir que se hace la               
adecuación de unos artefactos que inicialmente no             








adecúan, se transforman y hacen parte entonces ahora de                 
un artefacto explosivo. Voy a usar el ejemplo con esto                   
que nosotros, es una reproducción de una mina, a pero tú                     
las vas a mostrar en el video. Entonces normalmente las                   
minas tienen primero un contenedor cierto, segundo un               
mecanismo de activación que en algunas oportunidades             
puede ser una jeringa, en algunas oportunidades, en lo                 
que nosotros hemos encontrado en la región, en algunas                 
oportunidades puede ser una jeringa, en algunas             
oportunidades puede ser un alambre, en algunas puede               
ser un alambre, en algunas oportunidades puede ser, no,                 
jeringas y alambres, básicamente lo que nosotros hemos               
encontrado. Además del mecanismo de activación hay             






0 s  Pasar al interior de la mina para que se genere la                     
explosión. Tonces lo que pasa normalmente es que hay                 
un detonador. A veces hay mecanismos que son               
eléctricos, es decir, que tienen una batería que al interior                   
de la mina cuando se presiona la jeringa por ejemplo                   
genera un contacto de dos cables que llevan o que están                     
amarrados a un detonador eléctrico entonces cuando se               
cierra el circuito llega el impulso hasta el detonador                 
eléctrico que lo inicia, el detonador eléctrico tiene un                 
poco de explosivo en él y cuando ese explosivo se inicia                     
necesariamente se inicia el resto del explosivo de la                 
mina que es la tercera parte, eso es. Además, tiene por                     









1 m 15 s  Bueno nosotros trabajamos para la destrucción de las                 
minas con un mecanismo que se llama disrupción.               
Entonces nosotros tenemos un tubo disruptor que a               
través de una iniciación eléctrica proyecta un jet de agua                   
que tiene tanta fuerza que logra golpear la mina y                   








interrumpe el tren de fuego cuando se separa el                 
detonador de la batería o cuando se separa el detonador                   
de lo que está conteniendo el ácido, dependiendo del                 
tipo de mina, se rompe ese tren de fuego y de alguna                       
manera esa mina ya no va a hacer explosión como tal.                     
La organización recupera las partes de la mina en el                   










2 m 31 s  Hasta hoy, porque me preguntaste en general, cuántas               
personas se han beneficiado hoy? Pero esas son todas las                   






0 s  Son alrededor de 259 beneficiados directos, es decir son                 
personas que tienen relación de uso, tránsito o propiedad                 
de los lugares en los que encontramos campos minados                 
y más o menos unas 10 mil personas, 10 mil 700                     
personas que equivale a la población del municipio de                 
Nariño. No pero ya no me gustó, deberíamos darle los                   
directos, los indirectos de verdad que nosotros             
identificamos. Te voy a dar los dos. Los indirectos son                   
alrededor de 2300 personas, que son los habitantes de                 
todas las veredas, los directos son alrededor de 250.                 
Listo, de manera indirecta van a beneficiarse más o                 
menos alrededor de 2200 personas, que son estos               
beneficiarios indirectos son los que hacen parte de las                 
comunidades, entendidos como las veredas en las que               
hay presencia de minas entendiendo que cuando la               
presencia de minas o la sospecha de minas se acaba en                     
una vereda todas las personas y todas las familias que                   
habitan ahí se van a ver beneficiadas. Y finalmente la                   
población del municipio de Nariño que corresponde a               
10700 personas, en la medida en que de nuevo el                   
municipio de Nariño pueda avanzar en eliminar las               
sospechas de mina antipersonal que existen en el               








para desarrollo, va a lograr una movilización de recursos                 
para proyectos de retorno, para proyectos de restitución               










2 m 7 s  Bueno, el principio, como te lo decía antes, el principio                   
tanto del estudio no técnico como el desminado el                 
principio es uno de acción humanitaria para el               
municipio. En ese sentido para nosotros las             
comunidades y las autoridades locales están en la base                 
de la priorización, están en la base de las decisiones que                     
nosotros tomamos sobre las operaciones, por dónde             
empezamos, cuál es la priorización cuál es el orden en el                     
que vamos a hacer la intervención en el municipio.                 
Entonces con las autoridades locales pues es una               
relación que es muy fluida en términos del intercambio                 
de la información. Nosotros hacemos, pues, una             
retroalimentación de lo que ha sido el trabajo y donde                   
ellos van manifestando sus urgencias, sus necesidades,             
las necesidades de apoyo técnico que ellos tienen en                 
términos de desminado humanitario para proyectos           
específicos que están detenidos por temas de minas anti                 
personales, entonces es una relación directa, es una               
relación estrecha comunicación muy constante y pues             
con las comunidades, ellos son la base de nuestro                 
trabajo, nosotros fortalecemos nuestros enlaces         
comunitarios en todos los niveles nosotros hacemos             
reuniones de actualización con cada una de las JAC de                   
las veredas en las que nosotros trabajamos para contarles                 
cómo se ha hecho el trabajo y porque finalmente son las                     
comunidades las que tienen la palabra final y son lo que                     
dicen yo ya no siento sospecha no tengo temor no                   
















4 m 12 s  La autoridad nacional es la que determina cuales son los                   
lugares en los que nosotros podemos trabajar. Entonces               
nosotros participamos del proceso de asignación de             
tareas elegimos unos primero que todo la autoridad               
nacional publica la oferta, eso sonó feo, publica los                 
municipios que han sido priorizados entonces la             
autoridad nacional determina la intervención de la             
organización en Colombia porque determina dónde se             
puede trabajar. A partir de la publicación entonces la                 
organización hace una evaluación dependiendo de varios             
criterios para elegir una zona en la que se quiere                   
intervenir y hace una solicitud de asignación al               
gobierno, a la autoridad nacional. Tu después vas a                 
poder cortar todo esto, cierto? Yo estoy re fresca                 
embarrándola. Bueno, hace una solicitud a la autoridad               
nacional y la autoridad nacional asigna, la autoridad               
nacional acredita. Entonces pues ellos básicamente son             
los coordinadores de todo el proceso de acción contra                 
minas. El proceso ha sido largo para todos, ha sido un                     
proceso en el que hemos tenido que ir ajustando los                   
mecanismos por el camino en la medida en la que vamos                     
aprendiendo de las operaciones entonces también ha             
sido una relación de entregar muchos insumos técnicos               
que les permitan hacer ajuste de las herramientas con las                   









5 m 56 s  El organismo de monitoreo, la OEA es el organismo de                   
monitoreo externo, el organismo externo de monitoreo             
en todo esto. Es una muy buena relación con la OEA.                     




Lina Salas  6 m 25 s  Ahora me puedes hablar un poco más de lo que genera                     
el desminado. Entonces, de lo que ustedes han visto                 








personas de la comunidad sobre las personas que entran                 
a trabajar en desminado?  
    6 m 35 s  Bueno esa, pregunta puede tener muchas respuestas pero               
la organización hace presencia en unos lugares muy               
remotos donde a veces son recibidos por las               
comunidades o nuestro personal es recibido por las               
comunidades como una presencia institucional como un             
acompañamiento institucional que no hubo, si, que no               
hubo durante mucho tiempo y nos han recibido con                 
mucha gratitud tenemos esa es la expresión de nuestros                 
desminadores en las veredas es que la gente muchas                 
veces se ha acercado a ellos con sentimientos de gratitud                   
por lo que hacemos y a hacerles un agradecimiento por                   
lo que va a significar para ellos su trabajo lo que va a                         
significar para las comunidades el trabajo que ellos están                 
haciendo al futuro. La organización pues           
adicionalmente, no ya acabé, es que iba a contestarte la                   
otra. 
    7 m 53 s  ¿Cuál es el impacto que genera el desminado? 
    7 m 59 s  Bueno, yo te puedo decir que el desminado genera un                   
impacto en tres medidas diferentes. La primera es que la                   
organización, la primera que tiene una importancia, que               
es muy importante para el contexto colombiano es que                 
este ejercicio que está haciendo la organización de               
desminado ha sido además una demostración a nivel               
nacional de que civiles pueden hacer el trabajo de                 
desminado. Civiles sin experiencia militar, civiles sin             
experiencia técnica, civiles que no saben leer y escribir                 
en muchos casos, y aún así la organización demostró                 
que esos civiles en técnicas de despeje manual es posible                   
hacer procesos de desminado humanitario exitosos en             
este país. Aquí ha habido mucha desinformación, por               
parte de muchos actores de la sociedad civil.               
Perfectamente comprensible, es la primera vez que en               
América Latina existe desminado por civiles. Las             
experiencias de desminado en Latinoamérica han sido             








hasta el momento en que nosotros ingresamos había sido                 
en Colombia el desminado siempre asociado a una               
actividad militar. Sin embargo, el 80% del desminado en                 
el mundo lo hacen organizaciones civiles y el tema del                   
desminado humanitario tiene 20 años de hacerse por               
civiles. Sin embargo, eso traído al contexto colombiano               
pues era un tema que no se conocía y ha sido un proceso                         
muy lento de una labor de difusión del proceso que                   
nosotros hacemos, sobre todo para que nosotros             
podamos demostrar que no se está poniendo en riesgo ni                   
el personal de la organización ni a las comunidades por                   
el trabajo que realizamos y que en cambio puede ser                   
transversal al momento político que vive el país y que es                     
una herramienta definitiva para la reconstrucción de las               
comunidades después de haber vivido el conflicto,             
entonces eso es un impacto en un primer nivel. En un                     
segundo nivel, nosotros tenemos beneficiarios directos e             
indirectos que van a poder hacer una reocupación del                 
territorio, que van a poder reactivar económicamente             
esos territorios y tener la tranquilidad de que van a poder                     
transitar libremente y que no van a tener accidentes. Ahí                   
hay una reducción de víctimas, hay una eliminación de                 
la sospecha por la presencia de minas que tiene                 
Colombia, que se deriva específicamente de la labor de                 
retirar las minas del piso y en un tercer nivel los                     
procesos que pueden venir después del desminado             
humanitario en términos de la movilización de los               
recursos, en términos de la apropiación ya no solo de ese                     
pedazo de tierra de la que se sacó la mina sino en                       
general la posibilidad de cerrar la puerta de lo que fue el                       
conflicto y finalmente pues tener un resurgimiento o               
tener una reactivación social también una reactivación             
económica y social, en este tercer nivel están               
básicamente todos los impactos colaterales de lo que es                 
sacar las minas del piso. El desminado de manera muy                   
específica va a tener un impacto sobre la política de                   
restitución de tierras, sobre la política de retorno y sobre                   
la política de proyectos productivos porque muchas             








han formulado proyectos que tienen financiación           
internacional o partidas de presupuesto nacional han             
visto obstaculizada la ejecución de esos proyectos por la                 
presencia de minas antipersonal en esos territorios o               
incluso a veces por la sospecha solamente de la                 
presencia de las minas antipersonal entonces todo eso               
son consecuencias o son impactos del proceso más en                 
general. No te he hablado del impacto económico. 
    12 m 58     
s 
Háblame de por qué antes estas personas de las veredas                   
entraban a desminar, cuál era la razón que los llevaba a                     
entrar en este proceso y por qué lo hacen ahora 
    13 m 2 s  Bueno eso tal vez ha sido una de las transformaciones                   
más bonitas que ha tenido este proceso y es que por                     
supuesto cuando la organización llegó por primera vez a                 
un municipio a hacer una convocatoria en el contexto de                   
la oferta de empleo local tan baja que existe en los                     
municipios, además de la oferta de empleo, la oferta de                   
empleo formal que existe en los municipios, la gente vio                   
en la organización una posibilidad de emplearse y una                 
fuente de ingreso. Pero el tema del desminado era                 
reciente, no había seguramente en ese momento             
suficiente información y hubo mucha gente que llegó a                 
las convocatorias con muchas preguntas, con mucho             
temor, pero en ese momento decían a pesar de que yo                     
tengo el temor yo voy a hacer el trabajo porque eso me                       
representa a mí una fuente de ingreso, entonces era                 
digamos de alguna manera en la cabeza de la gente                   
estaba porque no conocían muy bien de que se trataba                   
estaba así yo tenga que asumir un riesgo estaba yo lo                     
voy a asumir porque eso me genera a mí una fuente de                       
ingreso estable que no he tenido en la vida, voy a tomar                       
el riesgo. Cuando la gente empieza a trabajar con                 
nosotros y empieza a darse cuenta que esto no es un                     
trabajo riesgoso, que esto no es un trabajo en el que ellos                       
estén solos sin guía, esto es un trabajo que está                   
perfectamente descrito en los procedimientos que           
existen unas estructuras que garantizan el procedimiento             








desminadores todo el tiempo y adicionalmente empiezan             
ellos a entender lo que significa esto para las                 
comunidades. Las comunidades los reciben a ellos y el                 
trabajo que ellos están haciendo por esa reactivación de                 
la gente entonces cuando la gente empezó a trabajar,                 
cuando ya hicimos las segundas y las terceras               
convocatorias y las personas de las veredas nos vieron                 
haciendo el trabajo en las veredas eso cambió               
completamente y las personas empezaron a venir por               
supuesto por ser una fuente de empleo pero con                 
motivaciones que iban mucho más allá, con la               
motivación de ser ellos agentes de cambio de su                 
comunidad después de haber tenido que salir después de                 
haber visto como se desintegró la comunidad por ser                 
desplazadas las familias y ser ellos los agentes de                 
cambio para que ese retorno se de para porque es la                     
finca del vecino o porque es la finca donde el creció toda                       
la vida y en este momento ellos tienen una convicción                   
mucho más allá del tema económico de que las razones                   
por las cuales ellos están acá es un compromiso con                   
ellos, con sus familias y con sus comunidades 
    16 m 3 s  Listo, ya solo nos falta una cosa y es que me hables de la                           
historia violenta del municipio de Nariño 
    16 m 7 s  Pero quedamos en que le ibas a preguntar eso a Jeisson 
    16 m 10     
s 
No todo, tú me puedes contar una parte 
    16 m 13     
s 
Bueno, Nariño Nariño fue muy afectado por el conflicto                 
armado fue, hubo básicamente el dominio de los grupos                 
armados de las FARC y el ELN en el municipio y fue                       
muy afectado porque Nariño tenía una posición             
estratégica dentro de, para la estructura de las FARC,                 
estaba en el epicentro de uno de los frentes más fuertes                     
que llegó a tener las FARC a nivel nacional que fue el                       
frente 9 y el frente 47 que hacían presencia en el                     
municipio y en general hacían presencia en todo el                 








comunidades del municipio empezaron a ver el ingreso               
paulatino de los actores armados del municipio y               
empezó a hacerse una sustitución de cultivos por la                 
violencia empezó a verse una sustitución de cultivos y                 
las familias empezaron a cultivar coca entonces el               
municipio empezó a hacerse además de que era               
estratégico por su posición porque hacía parte del               
corredor de movilidad hacia el norte de Antioquia, hacia                 
el norte de Caldas entre los municipios de Sonsón y San                     
Carlos que fueron el epicentro de esos municipios para                 
las FARC en el departamento antioqueño de manera               
increíble para su economía porque se logró que se                 
hiciera en muchas veredas prácticamente en el             
corregimiento de Puerto Venus una sustitución casi que               
total de cultivos. Hay 3 cosas que marcan mucho la                   
historia del conflicto del municipio. La primera es la                 
toma de 1996, la guerrilla se entró al municipio y hubo                     
enfrentamientos dos días con el Ejército. En segundo               
lugar la toma de 1999 que fue efectivamente de nuevo                   
enfrentamientos 3 días en los que la gente estuvo                 
siempre pues en la mitad de los enfrentamientos y                 
adicionalmente en tercer lugar fue cuando la fuerza               
pública fue expulsada del corregimiento de Puerto             
Venus. La fuerza pública fue expulsada entre el año 96 y                     
el año 2006 no hubo presencia en esa región y                   
obviamente pues era el imperio de la ley de las FARC.                     
Finalmente en el año 2006 empieza la búsqueda por                 
tomar el control por parte de la fuerza pública y en ese                       
momento pues obviamente hay un recrudecimiento del             
conflicto y la guerrilla empieza a desplazarse hacia la                 
zona de alta montaña y en ese momento se da por                     




































DSC_0001  Lina Salas  0 s  Ahorita en junio estuvimos haciendo la parte de campo                 




39 s  Bueno, no, yo creo que podemos retomar la diferencia                 




43 s  Bueno como expliqué el desminado humanitario es uno,               
no tiene importancia si lo hace A o lo hace B. El                       
desminado humanitario sigue unas normas         
internacionales de desminado humanitario. Sigue unos           
estándares de desminado humanitario perfectamente         
definidos ya a nivel nacional y a nivel mundial. Luego                   








normas establecidas, luego no hay ninguna diferencia de               
llevar a una persona civil o a una persona militar las                     
normas son las mismas 
      ¿Cómo se hace desminado?¿Cuál es el procedimiento? 
      ¿Para hacer desminado? esa es una pregunta bastante               
larga no es o sea pero en general lo que se hace es, hay                           
un procedimiento bastante establecido en general un             
procedimiento para la liberación de tierras y es               
partiendo de una tierra que está contaminada y afectada                 
cómo podemos hacer para descontaminarla y volverla             
apta para la vida económica de nuevo 
1 m 53 s  






















1m 43s  Entonces te decía que digamos como que uno no puede                   
hacer una analogía con los paramilitares en general               
porque la guerrilla, no contamos con información sobre               
cómo se expandió la guerrilla, cuáles fueron las causas,                 
digamos como que hay unos análisis focalizados en               
espacio tiempo pero uno no tiene digamos información               








ha sido otorgada en el proceso de paz. La masacre de                     
Nariño, digamos más que masacre la toma guerrillera de                 
Nariño del 97 y del 99. Nosotros puntualmente en rutas                   
del conflicto inclusive estuvimos discutiendo si la             
incluíamos o no como masacre o si se dejaba                 
básicamente como una toma guerrillera, era porque             
hablábamos de, si hubo o no civiles asesinados, y                 
digamos también sevicia con la que actuó la guerrilla, y                   
pues definitivamente la guerrilla si actuó con una               
sevicia brutal pues en esa toma, en las dos, la del 97 y la                           
del 99 y yo creo que tiene un trasfondo importante más                     












3m 12s  Ahí hay más o menos a mediados de los 70 la guerrilla                       
tiene hay varios crea bastantes frentes en el país, no?                   
Digamos como que, hay unos focos muy muy               
reconocidos en los a mediados de los 60 en los que                     
nacen las FARC en el sur del país pero en los 70 se                         
expanden. Se expanden todavía de una manera muy, de                 
una manera digamos como resistiendo a las fuerzas               
militares digamos no estaban todavía como muy             
ofensivas, lo ofensivo básicamente a principios de los               
80 pero si crean varios frentes. Este frente que aparece                   
en la zona es el frente quinto, fue creado en 1976. Como                       
al mismo tiempo de Pablo Escobar digamos, no fue un                   
proceso, al mismo tiempo, no es que haya muerto Pablo                   
Escobar e inmediatamente hayan creado el frente José               
María Córdoba, pero digamos si tiene que ver hay un                   
declive del cartel de Medellín entre en 89 y el 92 hay un                         
declive del cartel entonces… Es que están como               
desarmando algo… A partir de 1982 hay un declive en                   
el cartel de Medellín que tiene una influencia muy                 
fuerte en el suroriente de Antioquia. Digamos que el                 
camino entre Medellín y el Magdalena Medio tiene una                 
fuerte influencia de los paramilitares y del narcotráfico.               








fortalece, en el norte de Caldas y el suroriente de                   
Antioquia. En el 93 se crea el frente José María                   
Córdoba, entonces el frente quinto que era pequeño ya                 
lo consideramos un bloque y tiene una directa influencia                 
sobre el Magdalena Medio que es una zona clave para el                     
tráfico de drogas. Para el 97 digamos como que ya                   
podemos ver que ese bloque es un bloque robusto,                 
fortalecido y tiene una capacidad de ataque mucho               
mayor a la que tenían antes y digamos que no sé bajo                       
qué circunstancias deciden atacar dos veces en menos               
de dos años el pueblo de Nariño, comandado por                 
Karina. Karina es una comandante de la guerrilla que                 
digamos, no era la comandante de ese grupo, el                 
comandante de ese grupo era Iván Ríos pero               
puntualmente a ella se le responsabiliza por las dos                 
tomas. Muy sanguinaria, es como un lugar común               
hablar de lo cruel que fue ella especialmente con los                   
Policías en las tomas guerrilleras. Entonces digamos             
sobre ese año no tengo criterios para explicar digamos                 
cuál fue la causa de la toma pero creo que entre el 97 y                           
el 99 hay un crecimiento muy grande y una expansión                   
donde ya vemos ataques masivos sobre poblaciones,             
inclusive sobre emplazamientos militares. En esa época             
atacan Mitú, bases militares. Ellos pasan de pequeños               
ataque a grandes ataques militares con muchísimos             
hombres con una capacidad de destrucción enorme y me                 
imagino que para controlar corredores por un lado del                 
narcotráfico y por otro lado del secuestro porque Nariño                 
queda si te das cuenta sobre la carretera que comunica a                     
Puerto Triunfo con Medellín y pues básicamente esa era                 
una zona de orden público que no se podía tocar en                     







7m 27s  Se puede decir que una de las razones por las cuales                     
este frente llegó específicamente al territorio de Nariño               









    7m 35s  Control territorial. Definitivamente. Es una zona clave             
si tú te das cuenta, por qué? Porque ahí fácilmente                   
tienes acceso al Magdalena Medio y ahí controlas lo                 
que se conduces en la costa y lo que conduces en                     
Medellín. Tienes, tú ahí puedes secuestrar, puedes salir               
a robar mercancía, a quemar tractomulas, y aparte es                 
una zona muy complicada montañosa, en donde la zona                 
no es una ventaja geográfica como para reaccionar.               
Entonces yo creo que esa zona siempre ha sido                 
geoestratégicamente muy fuerte para todos los actores             
del conflicto, incluyendo los paramilitares, que           
posteriormente llegaron a la zona. Los paramilitares si               
que le quitaron el control territorial, el control por lo                   
menos del tráfico de drogas y territorial que tenía las                   
FARC ahí, pues tanto así que es uno de los bloques que                       
desaparece. Ese bloque se llama Iván Ríos, es               
renombrado Iván Ríos después de la muerte de ese líder                   
guerrillero, de ese jefe guerrillero, y en este momento                 
ya casi ha desaparecido. en estos momentos la               
influencia guerrillera en esa zona es casi nulo. 
    9 m 5 s  Ahorita mencionabas algo sobre la relación entre             
guerrilla y paramilitares en esa zona pero digamos, a                 
todos los que nosotros hemos entrevistado allá en la                 
zona nos decían que solamente era la guerrilla. hubo                 
una alianza con el paramilitarismo? 
    9 m 16 s  No, no me hice entender. Lo que estaba diciendo es que                     
hay como la guerrilla inicialmente aprovecha la zona               
con el retroceso del cartel de Medellín y digamos que                   
crea un poder local muy fuerte, pasa de ser un frente                     
pequeñito a un bloque que le permite controlar la                 
carretera que conecta Bogotá con el Magdalena Medio y                 
que posteriormente conectó Bogotá con la Costa. Y que                 
luego después de la llegada del gobierno uribe y de la                     
expansión paramilitar en esa zona que también fue               
enorme hubo una especie de crisis entonces todo el                 
Magdalena Medio, todo el suroriente antioqueño ahí             
entraron en un proceso de crisis el paramilitarismo entre                 








defensas del Magdalena Medio. Y ahí entran en una                 














































00.15  Si sobre la toma guerrillera de 1999 en Nariño, que                   
inició una tarde después de las 4 de la tarde con un                       
carro bomba que explotó en la plaza desde ahí se desató                     
la furia, llego la noche, pasaron dos días en la cual solo                       




















00.53  Fue muy difícil, porque el municipio volver a salir                 
adelante fue un trabajo muy duro, que gracias a Dios                   
hoy el pueblo esta como esta, tiene sus fuentes                 
turísticas, tiene por ejemplo su teleférico, tiene rutas de                 
acceso que van en doble vía que no la teníamos antes.                     
En si el municipio ha sido si genia a partir de toda la                         
toma guerrillera la que acabó con todo eso que estuvo                   
bajo el mando de alias Karina que fue una de las                     





















2.03  No ellos ingresaron al municipio, eso fueron por               
tiempos o sea en el 99 tuvieron un tiempo que                   
estuvieron pues durante pues duraron en el municipio               
como tal tomando el mando, ya luego pues que                 




2.24  Tu que viviste eso y que conociste como fue la                   




2.31  Sí porque, uno al ver tanta, tanta guerra tanta violencia                   
y uno al ser afectado ni quisiera vivir a toda hora lo                       








allá, si me hago entender, el que de pronto no sea más                       
guerra, sino que tratar de limpiar, el desminado, porque                 
acá ya entregar un metro cuadrado seguro donde era                 
un área donde no se podía cultivar, se perdían en estos                     




3.17  La gente sobre todo en Bogotá cree que desminar es                   




3.26  El día de un desminador, está la formación pasamos un                   
día normal con las herramientas y por eso tenemos un                   
proceso que es dado, por eso tenemos un entrenamiento                 
que acorde a eso es el que nosotros podemos ingresar                   
con la acreditación de OEA y de HALO mismo para                   
poder ingresar a un área peligrosa, donde ya con todos                   
los procedimientos que tenemos podemos detectar las             








04.05  A ellos les da mucha tensión les da temor que uno                     
caiga en una mina por un mal procedimiento , pero si                     















04.34  El transformador es un sitio que fue como punto                 
estratégico de la guerrilla más que todo como del                 








hora y media de donde nosotros estábamos tenia un                 
transformador que fue minado alrededor ese fue como               
punto de estrategia para la guerrilla, para las guerrillas,                 
para visualizar cuando el Ejército subía para poder               
hacerle emboscadas y todo eso. También había un               
camino donde las FARC en la noche colocaban minas                 
con cable de tropiezo. Una vez se le olvido, un                   
incidente que hubo se le olvido quitar a la guerrilla, se                     
les olvidó quitar la mina en la madrugada pasó un                   
señor, lamentablemente pues el no falleció sino que él                 
iba adelante y el la activo y la carga estaba a tres                       




05.38  En lo que tú has visto cómo crees que cambia la                     







05.51  Ustedes vienen y desminan y luego que se desmina un                   
área y queda despejada como crees tú que cambia la                   






Uy drásticamente el cambio es, porque son personas               
que con solo ver el área son tristes por ejemplo la                     
moral mía fue por ejemplo el Hueco es un área donde                     
usted pasaba y era selva y en estos momentos usted                   
pasa y ya están en cultivos, están cultivando, personas                 
que están viviendo por ahí cerca ya entran y están                   





















00.06  Bueno cuando empezó el conflicto acá en Nariño, yo                 
vivía en una vereda que se llamaba, que se llama                   
Morro Azul, pues yo siempre he vivido con mi abuela                   
y con mis hermanas, son dos hermanas y mi tío, pues                     
cuando empezó el conflicto acá, como en el 2000, tenía                   
por ahí siete años, con ese tiempo mucha coca en                   
Morro Azul en las veredas la mayoría tenían coca,                 
coca es pues la, pues si coca. Entonces lo que pasa es                       
que si en mi finca, mi abuela no dejo sembrar coca,                     
entonces en ese tiempo los grupos armados al ver que                   
mi abuela no dejaba sembrar pues la coca en la finca                     
de ella le dijeron no usted tiene que irse de la vereda                       
porque usted no deja sembrar la coca acá en la, pues en                       
su finca, entonces después de que mi abuela recibe la,                   
esa amenaza, pues ella toma la decisión con mi tío de                     
irnos a vivir a Santa Marta. entonces listo, pero ella                   
no nos dijo nada, que hay que tenemos que irnos para                     
que vayamos a vivir mejor, eso fue en el 2007 más o                       
menos, allá vivimos dos años, luego de esos dos años                   
pues ya nos aburrimos, yo no estudiaba allá, me salía                   
mucho del colegio no iba a estudiar, mejor dicho me                   
descarrié completamente a mí me dio pereza entonces               
nos vinimos otra vez para el pueblo nos regresamos                 
como en el 2009 volvimos al pueblo, entonces luego                 
yo decido irme a vivir con mi tío, porque yo no quería                       
estudiar en el colegio porque a mí no me gustaba                   
estudiar, después de eso, como a medio año después                 
de estar vivienda allá en Nariño, ve en la vereda de                     
Buital ya nos alejamos un poquitico más, con mi tío                   
salimos desplazados que porque en ese tiempo iban a                 
fumigar pues dizque la coca entonces los grupos               
armados dijeron no salganse de Nariño y marchense               
que porque a ustedes les van a fumigar eso entonces                   
no podemos dejar que hagan eso entonces que como                 
van a conseguir plata y si me entiende muchas cosas                   
de esas luego de eso, yo no me acuerdo en que tiempo                       





















Lina Salas  02.48  Digamos que tú ya más o menos eras consciente de lo                     






02.53  Cuando fue la toma yo tenía como. Eso fue en el 1999                       
cierto? en ese tiempo y vivía pues en la vereda lo                     
único que yo me di cuenta fue a las tres de la tarde que                           
sonó como una explosión muy dura, pues muy grande                 
de resto pues como nosotros vivíamos en la vereda no                   
vi cómo decir la tomar yo no estuve en la toma pero                       
mi mamáa ese día estaba en el pueblo ese día estaba                     
en el pueblo y ella se vino le tocó venirse por El Llano,                         
que es una vereda que queda cerquita al pueblo y se                     
vino por ahí hasta llegar a Morro Azul, ella no nos dijo                       
nada más, eso sí en la noche se escuchaba que llegó el                       




Lina Salas   03.54  Cuéntame desde que empezaste a trabajar en Halo,               






04.03  Bueno yo hago parte de, soy integrante del grupo de                   
equipo no técnico, nosotros nos encargamos de, como               
de encontrar las zonas pues donde hubo un, nosotros                 
le preguntamos a la gente señor usted, hacemos un                 
enlace comunitario si me entiende? es como llegar y                 
decir señor mucho gusto usted me puede regalar dos                 
minuticos de su tiempo nosotros pasamos a decirles               
que la organización, la organización que hace, con que                 
recursos trabaja todas esas cosas, es como, no llegar a                   








en el cual usted le tenga temor es como llegar y decirle                       
no usted pues como llegar y decirle como le digo la                     
palabra o sea como charladito señor como esta? como                 
le ha ido? ¿Qué más bien? usted le pregunta sobre los                     
animales los cultivos entonces no más ve que haya                 
una confianza nosotros ya empezamos a decirle esto               
que nos digan señor usted de pronto sabe de un lugar                     
en el cual usted temor de caminar o usted sabe si ahí                       











05.40  Que haya afectado no, pues todavía no se ha visto la                     
afectación en el momento ha mejorado pues que Halo,                 
la política Halo es que llega a las veredas o al                     
municipio y pues la misma gente que contratan son de                   
la veredas entonces eso le da más confianza a la gente                     
Por ejemplo nosotros llegamos y decimos no nosotros               
somos por acá de la zona para que la gente sienta más                       
confianza de nosotros y nos pueda decir donde están                 




Lina Salas  06.21  A mí me decía Luis Alberto que era una línea muy                     






06.29  Porque, yo no sé pues, lo que yo entiendo es que es                       
como un corredor como una zona estratégica entonces               
por ejemplo esta zona que es la cordillera Oriental, ve                   
la Central entonces cuando los grupos armados se               
desplazaban o donde por ejemplo encontrábamos o no               
están en la cordillera sino que habían campamentos de                 
guerrilla pues de grupos armados en los cuales había                 
laboratorios entonces lo que ellos hacían era minar               











Lina Salas  07.12  Ustedes están ahorita en Sonsón cierto? cuéntame             






07.24  Ay es que es complicado porque, pues yo hasta el                   
momento he reportado como seis áreas y apenas llevo                 
un mes. Entonces bueno listo nosotros, primero es               
cierto nosotros vamos a las veredas hacemos en enlace                 
comunitario y después obviamente la gente no se nos                 
va acercar a decirnos es que allá hay una zona                   
peligrosa no, ellos al ver que ya nos conocen que ya                     
nos han visto varias días ya luego la gente se nos                     
acerca y nos dicen no es que yo sé de una zona                       
peligrosa entonces nosotros llegamos señor usted nos             
puede dar su número telefónico y cuando usted tenga                 
tiempo nosotros lo llamamos y le preguntamos usted               
cuando nos puede acompañar, nosotros lo que hacemos               
es verificar las fuentes o sea que la fuente sea                   
pertinente que sea la más indicada luego de esto ya                   
pues consultado todo esto vamos con el guía que nos                   
va a dar la información. En estos días estuvimos por                   
Riobardo de los Henaos que es un corregimiento de                 
Puerto Venus en Sonsón que queda como a diez                 
horitas eso es después del páramo, al páramo se va                   
caminando y ahí afuera está el, nosotros nos fuimos el                   
un domingo, no un sábado fuimos como a las ocho de                     
la mañana y allá llegamos como a las seis de la tarde,                       




Lina Salas  09.09  Otra de las áreas que han reportado, cuéntame digamos                 
que fue lo que les dijo la comunidad, es que ha habido                       
un accidente en tal año. Yo he visto que cuando                   
entregan un reporte aparecía como en el             






09.46  Eso es el acta de vereda, bueno el acta de vereda se,                       
estas cosas se están manejando como, es que no me                   








colores digamos que si una vereda es que no tiene que                     
es libre de sospecha de minas porque igual no                 
podemos decir si realmente hay lo que hacemos es                 
marcarla como verde si ya es roja ya la pondríamos                   
como una pues es la sospecha, hay la evidencia de que                     
hay minas, minas antipersonal o minas quiebra patas               








































Lina Salas  00.48  Primero quiero que me cuente lo que usted sepa de los                     














00.59  Pues cuando nosotros llegamos ingresamos a vivir a               
esta vereda va a ser casi 15 años ya esto estaba por                       
aquí con los grupos armados más sin embargo               
nosotros convivimos, pues no convivimos pero pues             
ellos pasaban por el camino pasaban por las casas a                   









01.26  No le sé decir, hace cuánto fue eso solo sé que yo                       









01.39  Esa primera vez uy fue muy miedosa eso eran dos                   
helicópteros por encima el avión fantasma como que               
descargándolos hasta un punto llamado Samaria, pero             
Samaria hacia arriba hacia una montaña y eso era, se                   
escuchaba pues mucha balacera pues como           
desterrándolos obligándolos a lo menos porque ellos             
eran todo esto lo que se llama Antioquia ellos se lo                     
andaban y no sé el Ejercito decidió fue irse hacia esa                     
montaña, irse desde arriba para abajo o sea para                 
hacerlos sacar o para hacerlos encerrar de Puerto               










02.32  De esta área, pues la historia de esta área es que esto                       
aquí era un corredizo no era un campamento sino que                   
















02.52  Porque aquí hubieron dos accidentes con dos animales               
con dos vacas una la mato y la otra si la dejó penando                         
como el cuento y entonces ahí se dieron cuenta sobre                   









03.19  Porque es una oportunidad o sea es una oportunidad                 
que no se presenta en cualquier parte, uno poder                 
trabajar en la misma vereda de uno y no irse a la                       










03.38  Pues no sé eso, ellos escogen los de estudios no                   



















03.57  El procedimiento es, usted llega a un corredor y                 
prepara sus herramientas y se queda por ahí unos 40 o                     
minuto haciendo análisis visual mirando que no vaya               

















04.19  Pues a veces si es un poquito incómodo porque de por                     
si los hombres cogen un temita una charla que hay                   
veces que como que lo incomodan a uno pero de eso                     














00.06  Los grupos llegaron más o menos acá en los años, a                     
finales de la década del 96 cuando surgió pues por el                     
presidente Pastrana el despeje de muchos municipios de               
Colombia, entre esos estuvo pues Argelia en Nariño, San                 
Francisco el corregimiento de aquí de Puerto Venus ,                 
Arboleda, Florencia, entre otros corregimientos estos           
grupos armados más que todo los frentes de Karina y de                     
las FARC estuvieron apoderados de Argelia y Nariño               
más o menos unos cuatro años hasta la época en que                     
Uribe entró como presidente y entonces ya inició la                 
seguridad democrática del programa de este gobierno             
que fue empezó a replegar las fuerzas militares hacia                 
estos municipios y así pudo por lo menos en el primer                     
año de mandato pudo pues sacar las tropas de la                   
guerrilla de las zonas urbanas y de las zonas rurales,                   
luego pues ellas permanecieron en las zonas rurales               
predominantes en el área por muchos años más unos dos                   
años más ahí fue donde intensificaron la siembra de coca                   
donde pues empezaron a incentivar a los campesinos               
pagándoles un buen jornal para que ellos sembraran la                 
coca y así acabaran con toda clase de cultivo que                   












Lina Salas  01.57  Hay unas áreas muy especificas como un corredor que                   






02.03  Como usted mismo lo decía es un corredor, era un                   
corredor estratégico que utilizaban los grupos armados             
entre Antioquia y Caldas, pero también entre Argelia,               
Nariño y el departamento de Caldas entonces los grupos                 
armados podían llegar desde el municipio de Argelia por                 
ese corredor del río Samaná llegaban hasta Puerto Venus                 
y cruzaban Puerto Venus, Montecristo, La Española, que               
son las veredas que en el momento están afectadas por el                     
temas de la sospecha de minas que hay aquí en el                     
corregimiento. Cuando ellos llegaban ya a Montecristo             
ya estaban, tenían dos opciones una de pasar hacia el                   
departamento de Caldas o la otra de llegar hacia San                   
Felix que también es otro municipio o cruzaban el                 
municipio de Nariño que también las veredas que limitan                 
con Puerto Venus que limitaban con el municipio de                 
Sonsón que son Perillo, que ahora está abandonado por el                   
tema de las minas y tenían ese corredor de pasar bien                     









03.16  Nariño hubieron dos tomas la una fue la última por lo                     
menos fue la más importante y significativa que en su                   
momento pues dieron las Fuerzas Revolucionarias que             
dieron como un golpe como un éxito para ellos fue                   
donde destruyeron prácticamente todo el pueblo donde a               
la policía le tocó entregarse porque fue atacada por 1500                   
hombres de la guerrilla en contra de más o menos 36                     
policías que estaban cuidando el municipio esa toma               
básicamente duró tres días el apoyo del Gobierno               








momento el municipio llegaron tres días después ya               




Lina Salas  04.18  Desde el momento en que se retiraron los grupos                   






04.20  Bueno desde que se retiraron los grupos armados que                 
fue más o menos a finales del 2007, entre el 2007 e                       
inicios del 2008 ya la comunidad empieza a sentirse                 
nuevamente tranquila y de cierta manera libre de los                 
grupos armados, ya alguna población empieza           
nuevamente a regresar a las veredas pero la otra                 
población no lo hace por muchos motivos, primero               
porque sus fincas están totalmente acabadas y no               
tendrían con que levantarlas y segundo porque ya               
hicieron una nueva vida fuera del municipio entonces               
ellos prefieren continuar allá en donde están. Mas sin                 
embargo Nariño ha sido uno de los municipios del                 










05.34  Son muchas cosas, lo importante ahí es cuando la gente,                   
las comunidades, los mismos muchachos los mismos             
desminadores son quienes dentran a sus mismas zonas a                 
desminar entonces primero ellos están aportándole a la               
comunidad, ya no van a ser parte del problema que están                     
viviendo cada una de las comunidades sino que ya son                   
parte de la solución de ese temor que tienen que el de la                         
sospecha de minas y también pues para mi yo creo que                     
para todas esas comunidades es muy importante el               
cambio porque hay un crecimiento económico tanto a               
nivel municipal como a nivel rural porque las mismas                 
comunidades unas de las que se emplean , entonces todo                   












Lina Salas  06.38  Volviendo un poco a la historia háblame de cómo eran                   
las relaciones entre los miembros de la comunidad y el                   






06.48  Entre grupos armados y población civil eso era un poco                   
dividido igual como la población civil en este momento                 
eso hace seis años cuatro años tenían que convivir con                   
las minas aprendían a convivir con las minas le tocaba a                     
esta población y de cierta manera era tener que convivir                   
con el grupo armado que estuviera pues en su momento                   
en la vereda entonces era más realmente de adaptarse a                   
ellos es un adagio muy conocido de que quien tiene las                     
armas tiene el poder entonces yo creo que era más una                     
relación obligatoria mas no una relación como de               









07.54  Dentro de la misma población me parece que era un poco                     
más complicado porque como bien ustedes saben entre               
las mismas comunidades hay familias que no se quieren                 
entonces el hecho de usted no querer al vecino usted                   
muchas veces decía bueno es que te voy a echar la                     
guerrilla te voy a echar a los paramilitares cuando con                   
esa amenaza entonces si el vecino efectivamente hablaba               
con cualquiera de los grupos y podría ser cierto lo que                     
estaba diciendo o no pero muchas veces por eso hubo                   
muchos asesinatos en los municipios por los mismo               




Lina Salas  08.38   Háblame de tu historia personal, tanto ¿cómo viviste el                 













08.44  Nosotros vivíamos, en esa época yo vivía en Argelia en                   
una vereda, pues yo aún estaba muy pequeño yo que sé                     
tal vez 10 o 11 años cuando recuerdo a un comandante                     
que se hacía llamar alias “El Tío” y me dijo que me                       
necesitaba enviar a la ciudad de Medellín con diez                 
millones de pesos para que yo le comprara una cantidad                   
de cosas yo recuerdo que yo le dije si todo es comercial                       
yo se lo puedo comprar o si no entonces la esposa de él                         
me respondió una persona como usted que no quiere                 
colaborarnos es difícil que esté en la vereda entonces es                   
mejor que se vaya entonces yo en ese momento al día                     
siguiente mi madre me llevó para el pueblo pero pues                   
realmente yo estaba feliz de salir me llevo al pueblo yo                     
no volví a ir a la finca ya empecé a estudiar en el pueblo                           
empecé a entrar a estos grupos juveniles de la parroquia                   
me vinculé mucho con eso, también me vinculé con                 
muchos proyectos de la alcaldía luego empecé a trabajar                 
con una Personería Municipal de allá como auxiliar               
luego me brindaron un empleo en la Gobernación de                 
Antioquia como ERM que es educación en riesgo de                 
minas ahí fue donde conocí a Halo, ahí Halo empezó a                     
ir al municipio de Argelia empezó a pedirme una                 
cantidad de información y yo pues empecé a dársela y                   
luego me ofrecieron empleo. Ya ellos me ofrecieron ese                 
empleo y pues de una lo acepte y ya a partir de ese                         
momento empecé a tener unas experiencias muchos             
entrenamiento por parte de la organización mis             
conocimientos crecieron mis relaciones sociales         
crecieron y ya después de eso empecé a desplazarme al                   
municipio de Cucurná que era donde estábamos             
trabajando me recorre todas las veredas de Cucurnà las                 
veredas de San Luis las veredas de Sonsón las veredas de                     
Abejorral las veredas de Nariño, estuvimos también por               
Pasto Nariño, estuvimos también en Cauca, ha sido una                 
experiencia muy bonita pues trabajar con Halo y pues                 

















11.27  No yo considero que las relaciones con la comunidad al                   
llegar el momento de solicitarles la información o hacer                 
el enlace comunitario son muy buenas, me siento muy                 
bien me siento cómodo al hablar con ellos, yo sé que                     
ellos me entienden perfectamente adicional que uno se               
habla con ellos con un vocabulario que lo entiendan a                   
uno si uno se vuelve muy familiar de las comunidades a                     
veces uno se queda días completos los ocho días en una                     










12.03  Es muy bueno es muy bueno porque son muchachos que                   
tienen todas las ganas de trabajar que tienen todo el                   
ánimo, la mayoría de esos muchachos la mayoría son de                   
los mismos municipios donde trabajamos y de cierta               
manera ellos ya tuvieron antes ya tuvieron el contacto                 
con la comunidad de alguna manera le sirvieron a l                   
comunidad en algún proyecto diferente o simplemente             
porque en algún momento fueron líderes comunales ya la                 
comunidad los conoce las comunidades los reconocen             
como sus líderes en las comunidades reconocen a esos                 
jóvenes que apenas están iniciando de pronto una carrera                 
laboral pero los reconocen como esos jóvenes que ya                 
hacen parte del desarrollo de su misma vereda ya hacen                   
parte del desarrollo de esa estrategia de solucionar el                 
problema que cada una de las veredas está viviendo y el                     
problema que en su momento ellos también tuvieron que                 




Lina Salas  13.22  En este momento ¿cómo hacen las comunidades para                 














13.30  Bueno es un poco difícil ubicar, digamos hallar dentro                 
de la investigación que se hace lugares que sean muy                   
centrales a las veredas entonces digamos las áreas que en                   
el momento estamos ubicando son áreas que están en                 
las montañas en la parte un poco alejada del centro más                     
poblado de las familias que están viviendo en la parte                   
rural, pero en la gran mayoría también es complicado a                   
ellos les toca muchas veces imitar un camino que esta                   
minado porque ese camino caminando se demora 20               
minutos mientras les toca hacer un atajo donde se van a                     
tardar dos horas más o una hora más simplemente por la                     
sospecha que tienen de hace siete años de cinco años                   
entonces con la llegada de Halo para ellos eso es como                     
una renacimiento de nuevo de que van a poder utilizar                   
de nuevo esos caminas que Halo les está limpiando y                   










14.50  Pues nosotros realmente siempre que dentramos a las               
comunidades nunca entramos ciegos, solos siempre           
entramos con todas la información que se ha hecho desde                   
el municipio nosotros inicialmente lo que hacemos es               
una serie de investigaciones que inician en el municipio                 
con la ayuda de la alcaldía de la personería desarrollo a                     
la comunidad líderes comunales profesores y con             
expedientes municipales cuando nosotros nos adentramos           
a la vereda ya tenemos identificados más o menos los                   
lugares y nosotros siempre nos desplazamos a los               
lugares sospechosos con el acompañamiento de la             
población civil y con el acompañamiento de los mismo                 
guías y ellos nos dicen hasta donde nos podemos meter                   













Noé  José Noé   
Rondón 
00.02  Bueno mi nombre es José Noé Rondón Morales he vivido                   
toda la vida en el corregimiento acá hice mis estudios                   
primaria secundaria, siempre he estado en todos los               
procesos de desarrollo del corregimiento en las juntas de                 
acción comunal actualmente soy el representante legal de               
la Asociación de usuarios del acueducto de             
corregimiento pertenezco a la AsoComunal he sido             
también concejal del municipio en una ocasión y               




00.41  Para empezar me gustaría que me cuente ¿cómo fue que                   
llegaron los grupos armados acá?, ¿quiénes estaban?             
¿Cómo era la vida del municipio en esa época?, ¿cuándo                   
fue?  
Noe  José Noé   
Rondón 
00.52  Bueno yo diría que esto es un proceso muy largo en la                       
década de los ochenta diría yo que con la pasada de la                       
autopista Medellín­ Bogotá que en esa época era cerca a                   
acá a nuestro territorio cierto? la trasladaron hacia la que                   
actualmente pasa por San Luis por Dorada, bueno la que                   
ya conocemos como la autopista el Estado empezó a                 
retirar la presencia en nuestra zona y pienso que fue el                     
momento preciso para que los grupos armados en ese                 
entonces el ELN estuvo haciendo presencia por los lados                 
de Cristales por Florencia Caldas que es pues como por                   
donde estaba la vía luego por ahí en la década de los                       
noventa empiezan a resultar los cultivos ilícitos por esos                 
sectores también luego de acá de Puerto Venus la Fuerza                   
Pública la retiran hacia el 97 aproximadamente y fue ya                   
el momento en el que los grupos armados las FARC al                     
comienzo el frente 9 luego el 47 comenzaron a hacer                   
presencia en nuestro corregimiento. la época más dura               
del conflicto yo diría que fue el día que se desarrolló                     
desde el 98 hasta el 2005, el 17 de noviembre del 2005                       








no podemos ser ajenos a la realidad del conflicto de los                     
grupos armados que manejan las minas antipersona, todo               
lo que el horror de la guerra pues conlleva entonces ahí                     




02.36  Hubo una toma en Nariño en el 97 y luego otra en el 99,                           
cómo se vieron afectadas las personas en el               
corregimiento? 
Noe   José Noé   
Rondón 
02.44  Vea sin ser egoísta cierto? le voy a contar una especie de                       
anécdota. Cuando el Gobierno de Pastrana empezó a               
levantar los pequeños puestos de policía nosotros no               
hicimos nada cuando se llevaron la policía nos quedamos                 
callados, nadie pues, fuimos como indiferentes frente al               
asunto, los pueblos vecinos nos criticaron que nosotros               
éramos permisivos alcahuetas que eso propiciaba el             
ingreso de los grupos armados entonces nos pusimos a                 
ver que en toda parte donde había grupos, fuerza pública,                   
llegaban las tomas y destruian los corregimientos los               
pueblos los municipios entonces muy fatal ver lo que                 
pasó en Nariño, sobre todo pues la segunda que me                   
parece que los horrores de la guerra disfrazaron de                 
cualesquier límite uno subía y decía gracias a Dios                 
Puerto Venus no tiene fuerza pública o sea nosotros                 
decíamos y sentíamos eso que los que fueron resistentes                 
pues bueno héroes y todo es pero quedaron los pueblos                   
destruidos y muchas muertes lo mismo pasó con               
Arboleda, Pueblo Nuevo entonces nosotros visitábamos           
esos pueblos después de las tomas y en gesto de                   
solidaridad pero muy dolidos pues porque son igual               
nuestros vecinos cierto? pero volvíamos y decíamos             
menos mal a nosotros se nos llevaron la fuerza pública                   
antes de que nos pasara algo similar pero nos tocó otro,                     
que diría yo otro componente del conflicto muy               
complicado las muertes selectivas, Puerto Venus es un               
corregimiento demasiado pequeño en el entonces contaba             
con alrededor de 3000 habitantes y en el lapso que                   
mencionamos de aproximadamente 98 al 2005 contamos             








tenemos también más de los 40 niños reclutados               
entonces pagamos un precio muy alto, acá se degrado la                   
guerra de forma muy brava porque acá mataban a las                   




04.52  ¿Cómo fue para el municipio ese punto en el que se                       
fueron los grupos armados hasta ahora? 
Noe   José Noé   
Rondón 
05.00  Bueno, el municipio pues como cabecera como tal le                 
llegó la fuerza pública luego construyeron comandos fue               
rápido el proceso cierto? en puerto Venus se quedó hasta                   
el 2007 creo para llegar la fuerza pública entonces hubo                   
un tiempo de transición muy complicado porque si bien                 
el Ejército retomaba por la periferia se retiraban y ya                   
luego llegaban los grupos y otras vez una y otra vez                     
hubo muchas muerte selectivas entonces eso fue muy               
complicado hasta que llegó ya la fuerza pública para                 
definitivamente quedarse y ya pues hombre ya todo fue                 
tomando la normalidad la gente pues esquiva pues frente                 
a la fuerza pública pues porque estábamos preocupados               
la imagen de la fuerza pública eran que venían y el que                       
daba información ellos la vendían entonces fue un               
proceso bastante complicado la gente se siguió yendo               
unos se fueron en el conflicto y luego otros se fueron                     
después que se fueron los grupos pensando en que la                   
fuerza pública iba a venir ya a castigar a todo el que                       
prestaba un servicio así fuera obligado a los grupos                 





Noe  José Noé   
Rondón 
06.15  Pues haber cuando empezó a darse cuenta las personas                 
que acá en el pueblo habían minas sembradas eso fue                   
algo aterrador porque pues tenemos el caso de dos niños                   
hermanitos que pues cayeron en un artefacto de esos                 
afortunadamente no quedaron mutilados y pues todavía             








nos tocó escuchar la mina y al rato pues el comentario                     
de que el soldado había muerto o sea una mina mato a un                         
soldado entonces acá en las goteras del pueblo               
explotaban las minas explotaban los animales           
afortunadamente no fueron más personas entonces no             
fatal el campesino, ya uno salía para el campo y no                     
podía sino entrar por el camino principal porque se sabía                   
que no se podía desviar un centímetro es algo, algo                   





Noe  José Noé   
Rondón 
07.21  Todo, yo diría yo vengo haciendo unos comentarios en                 
Puerto Venus en las reuniones que yo lidero y yo siempre                     
digo a Puerto Venus siempre vienen pasándoles cosas               
muy importantes y le digo a la gente conectémonos con                   
estas cosas importantes una de esas es lo de Halo para                     
mí las cosas no son casualidad el mundo es muy grande,                     
Colombia es muy grande a puerto venus nadie lo conocía                   
en el pasado de pronto pocas veces, aún ahora en                   
internet se encuentran pocas cosas de Puerto Venus como                 
es que por ejemplo un proyecto piloto o un proyecto que                     
sale de primer experimento a nivel nacional por civiles                 
un desminado por civiles y es Puerto Venus el                 
privilegiado me parece que no es casualidad es por todas                   
las cosas especiales que están pasando yo pienso que es                   
un pueblo de gente buena y entonces la vida les está                     
devolviendo con este tipo de cosas excelente es algo pues                   
el mundo no está conociendo o ya nos conoce por cosas                     
buenas, porque no están pasando cosas buenas entonces               
yo creo que eso va a traer a llamar la atención de turistas                         
de inversionistas yo sé que eso nos cambia la historia                   
completamente parte de la historia de Puerto Venus no                 
tanto antes del conflicto y post conflicto porque nosotros                 
en Puerto Venus vivimos un post conflicto desde la fecha                   











08.51  ¿Por qué ha cambiado la forma de ser de la gente con el                           
proyecto de desminado? 
Noe  José Noé   
Rondón 
08.56  Vea yo creo que es algo positivo desde que entraron al                     
territorio cuando llegaron a hacer las exploraciones si no                 
estoy hace alrededor de tres años ahí mismo nos                 
sentimos felices porque sabíamos que venía un proceso               
de desminado que necesitábamos y en el momento en                 
que entran ya a la parte operativa me parece espectacular                   
porque hay mucho empleo ha dinamizado la economía               
uno ve pues un ambiente diferente a sido positivo por                   
donde usted lo mire es positivo de demasiado positivo                 
pues el pueblo no será uy efusivo para demostrarlo pero                   
cuando uno se reúne con los amigos en tantos espacios y                     
se habla al respecto es algo muy importante que no paso                     





Noe   José Noé   
Rondón 
09.43  Fue un día muy especial yo ese día como diría esta Luz                         
Amparo Grisales me erice ese día ese día haber uno ver                     
que puerto Venus van a hacer una entrega ya del primer                     
sector en el país desminado por civiles yo ese día créame                     
que tuve estrés en la mañana porque de Halo me dijeron                     
pues bueno convóqueme a unas personas calculemos             
unas cien y yo hice la convocatoria pero como la gente                     
de puerto venus no es tan efusiva para ese tipo de cosas                       
me preocupaba que me fueron a quedar mal que no fuera                     
haber respuesta de la comunidad nada cuando ya se dio                   
la cita a las once de la mañana y comenzó a llegar la                         
gente desbordó la expectativa fue muy especial             
comencé yo a ver más gente interesada tercera edad los                   
niños del colegio los beneficiarios de los predios líderes                 
pero lo más especial lo mas de bonito pero que más me                       
agrado fue que al subir al cerro directamente allá                 
encontramos viejitos de la tercera edad abuelos que no                 
pensé yo que iban a subir y se animaron entonces ahí si                       








gente no estaba como , vi que la gente si estaba conectada                       




11.10  y ahora ¿qué ha pasado con ese camino con ese lugar,                       
que se hace ahí ahora? 
Noe  José Noé   
Rondón 
11.16  No ya eso la gente tiene la tranquilidad para pasar y para                       
transitar por ahí uno ya sabe que nada que tranquilidad                   
total para uno subir y después de escuchar cuando nos                   
entregaron ese cerro el horror de las cosas minas y                   




11.46  ¿Cómo se minó el lugar como era, mejor dicho porque                   
estaban las minas ahí? 
Noe  José Noé   
Rondón 
11.50  Bueno ese cerro es un cerro muy estratégico donde de                     
ahí se mira todo e pueblo acá los grupos armados                   
digamos las FARC cuando estaban era el sitio donde ellos                   
tomaban la vista para los alrededores es un sitio                 
estratégico en el corregimiento entonces ellos se retiraban               
y cuando aquí hacían rondas la fuerza pública ocupaban                 
ese terreno siempre llegaban era ahí entonces claro se                 
sobreentiende que ellos esperaban eso entonces cuando             
salían de ahí en huida porque la fuerza pública llegaba                   
pues dejaban sus artefactos ahí enterrados y sin tener en                   
cuenta pues que la población civil era la que terminaría                   
pues afectada porque la fuerza pública al final ellos                 
tienen estrategias y formación para , porque ellos están en                   
la guerra igual ellos saben cómo defenderse en estos                 
caminos pero la población civil, los niños son curiosos                 













Noe  José Noé   
Rondón 
13.00  Bueno nosotros en Puerto Venus hemos pasado por               
varios tipos de miedo cierto? en los últimos años los                   
miedos en el conflicto pues cuando aparecía una persona                 
o dos al margen de la ley que sabíamos que sentíamos                     
que había un entierro al otro día pues aparecían. Cuando                   
ya empezaron más las muertes selectivas entonces era               
un miedo donde la gente a las seis de la tarde no asomaba                         
la cara a la ventana no, todo el mundo era encerrado los                       
negocios acabados los parques solos era un pueblo               
fantasma después de las seis de la tarde. Cuando llegó la                     
fuerza pública ya se sentía como con la confianza como                   
más acompañados cierto? pero llegaba la noche de que                 
iba a haber un enfrentamiento que venían a tomarsen el                   
pueblo en entonces como un miedo de que en el día                     
mucha tranquilidad por estar las fuerza armada pero ya                 
en la noche un miedo de un enfrentamiento de entre ellos                     
de que iba a pasar al siguiente día en el pueblo esos                       
mismos miedos llevan cuando uno está en el campo                 
trabajando acá somos campesinos todos y entonces             
cuando uno sube a la veredas puede ocurrir casualidad                 
alguna necesidad fisiológica en un camino y usted saber                 
que no por ningún lado me puedo escapar es complicado                   
cierto es como ese miedo, una tranquilidad acá pero un                   
miedo en los recorridos del campo cierto? entonces si se                   
vive en una manera muy complicada acá hemos trabajado                 
muy duro para devolver la confianza y yo le he dicho a la                         
gente tenemos que volver a confiar en nuestros amigos                 




14.47  y a ustedes ¿cómo les va con el Gobierno?, digamos                     
ahorita ¿les han dado respuesta ? 
Noe  José Noé   
Rondón 
15.00  Si digamos que ahorita Puerto Venus vuelve y juega es                   
muy privilegiado es el cuarto pueblo a nivel nacional                 
para ser sujeto de reparación colectiva si entonces ya                 
formulamos el proyecto está en el proceso ya hicimos                 
todo un año de alistamiento de diagnóstico y ya                 
formulamos el proyecto solo falta que la unidad de                 








hacer le pedimos la pavimentación de esta vía desde                 
Puente Linda hasta la vereda que queda aquí arribita                 
Corada Negra como reparación colectiva uno como una               
obra grande ver que beneficia a un colectivo que genera                   





Noe  José Noé   
Rondón 
15.36  Bien la gente ya ha regresado los que entonces mire que                     
hay un programa del Gobierno “ Familias en sus                 
Tierras”, 86 familias estamos en el hay un programa que                   
se llama Ruta Integral en el cual se hace un diagnóstico                     
integral para ver para ver las necesidades en, lo que tiene                     
que ver con la persona como tal en su integridad y                     
parece ser que ya termina este proceso y empiezan las                   
indemnizaciones los proyectos productivos se vienen ,             
parece pues que el Gobierno ya está haciendo buena                 

















00.47  El desminado son las operaciones que se utilizan               
para liberar el territorio del riesgo de minas               
antipersonal municiones sin explotar y artefactos           
explosivos improvisados con características de         
minas con la finalidad de entregárselos a la               
comunidad devolver a la comunidad esa tierra que               
en su momento fue productiva que en un momento                 








ilegales o los grupos armados al margen de la ley ,                     
para sembrar , para instalar minas en su protección                 
y evitar el paso de la fuerza pública y evitar el                     
avance de la fuerza pública. Cuando se dio esa                 
coyuntura y se está dando actualmente porque los               
grupos armados ilegales siguen instalando minas en             
todo el territorio colombiano se vuelve un obstáculo               
para el desarrollo las minas dejan de volver               
productiva la tierra porque la gente le tiene miedo                 
de llegar de caminar por los campos y sembrar en                   
los campos lo que busca el desminado es quitar esos                   












02.04  El desminado militar es el que se hace en el avance                     
de una operación militar se identifica un artefacto se                 
destruye el artefacto pero no liberan el territorio               
porque van en el avance de la operación destruyen                 
esos artefactos en el camino hacia la derecha o hacia                   
la izquierda pero en ese camino puede que existan                 
más contaminación. El desminado militar solo abre             
la trocha de avance para las operaciones militares.               
Hay una, un apoyo que da la Fuerza Pública a las                     
comunidades que se encuentren en alto riesgo y en                 
lugares en donde no se puede humanitario             
denominada por nosotros como Gobierno como           
desminado militar en situación de emergencia es             
cuando nosotros le solicitamos a la fuerza pública en                 
el marco de sus funciones constitucionales realicen             
la destrucción de un artefacto identificado por la               
población en un lugar donde no hay operaciones de                 








connotación de peligrosidad que pone en riesgo la               
vida y el desplazamiento, la libre locomoción de la                 
comunidad aledaña. el personal experto de la             
fuerza pública llega detona ese artefacto especifico             
en el camino que fue identificado y así la                 
comunidad puede desplazarse libremente por los           
caminos nuevamente. El desminado humanitario es           
aquel que se realiza en el marco del seguimiento de                   
los procedimientos y de los estándares nacionales             
esos estándares nacionales son el reflejo de los               
estándares internacionales del desminado       
humanitario. Para que se entienda que se está               
haciendo un desminado humanitario tiene que tener             
connotación de realizar todo el proceso el proceso               
de desminado humanitario inicia con un estudio no               
técnico ese estudio no técnico identifica un área si es                   
peligrosa la confirma generan un polígono y ahí se                 
hace un despeje si ese estudio no técnico genera la                   
cancelación de uno de estos puntos que se tienen                 
identificados en el mapa del territorio colombiano             
simplemente porque la gente no tiene, porque la               
comunidad no tiene miedo se cancela es el punto                 
que en algún momento fue o un accidente o un                   
incidente un accidente que tuvo una víctima o un                 
incidente que se dio por un desminado militar o por                   






04.43  El desminado humanitario y el desminado             
humanitario que hace The Halo Trust es el mismo?                 






04.54  el Gobierno de Colombia tiene su brazo para                 








de desminado humanitario y efectivamente el           
batallón de desminado humanitario y la organización             
civil de The Halo Trust que es la que está en este                       
momento acreditada por el Gobierno de Colombia             
para realizar operaciones en el territorio colombiano             
tienen el mismo producto , entregan el mismo               











05.25  The Halo Trust es una organización civil de                 
desminado humanitario hay dos operadores que           
están cumpliendo la misma misión en el territorio               
colombiano limpiar estos puntos y limpiar el             






05.40  en la página dice que existen en este momento                 
cuatro organizaciones encargadas de desminar         
dentro de ellas esta The Halo Trust y otras tres que                     






06.00  esas son organizaciones que se han presentado al                 
proceso de acreditación por el Gobierno de             
Colombia en cumplimiento con la normatividad del             
decreto 3750 de 2011 que establece un acuerdo               
interinstitucional de desminado humanitario       
conformado por el Ministerio de Defensa la             
inspección General de las Fuerzas Militares y el               
director de este programa presidencial quien le da la                 
autorización en tres fases de todo el proceso con la                   








realicen operaciones de desminado humanitario en           
el territorio colombiano la fase dos es una aval que                   
hace la CINAMAP, la Comisión Nacional           
Intersectorial para la acción integral contra minas y               
la fase tres es una evaluación internacional que se                 
realiza con el acompañamiento del organismo           
externo de monitoreo que es la organización de               
estados Americanos la OEA y la instancia             
interinstitucional de desminado humanitario ese         
organismo colegiado que te comento da el visto               
bueno y encuentra que el personal evaluado por la                 
OEA tiene y conoce los procedimientos           
operacionales aprobados para esa organización y           
por lo tanto da la autorización para que ingresen al                   
territorio colombiano una vez se cumpla todos los               
requisitos legales de pólizas que deben cumplir las               
organizaciones civiles cuando se cubran todos los             












07.28  Actualmente si, estas otras organizaciones tres           
organizaciones que tu mencionas se han presentado             
al proceso no han cumplido con algunos de los                 
requisitos en su momento se les solicitó subsanar               
algunos no volvieron a presentar su documentación             
entonces no han culminado satisfactoriamente las           
tres fases del proceso . La Fundación Suiza para el                   
Desminado hoy en día se encuentra en la fase dos                   
ya tiene acreditado la fase una documental y tiene                 
acreditado la fase dos que es el aval de la                   
CINAMAP le falta realizar la valoración no             








consiguiendo fondos de la cooperación         
internacional para iniciar su proceso de valoración             
operacional en el territorio colombiano. Es de notar               
que él, los recursos con que se financian estas                 
organizaciones civiles es absolutamente de         
donantes internacionales de todas la cooperación           












08.38  Aquí tienes una pequeñas respuesta y una muestra               
de la afectación que tenemos eso es un registro de                   
1990 a la fecha de todos los Desminado militar y las                     
operaciones de desminado humanitario y las           
víctimas que tenemos registradas. Este es un             
registro que puede que tenga un subregistro por               
qué? Porque claramente no todas las víctimas son               
reportadas estamos en un proceso de generar un               
fortalecimiento de ese registro único de víctimas             
que tiene la Unidad de Víctima. Nosotros hacemos               
parte de la ESNAIF como órgano que brinda               
información al ESNAIF y al registro único de               
víctimas estamos trabajando día a día para             












09.41  El Gobierno claramente no pone minas el Gobierno               
lo que hace como tu muy bien lo dices es limpiar el                       
territorio colombiano en cumplimiento de los           








de territorio cuesta aproximadamente entre 100 y             
1500 dólares el manejo o la el uso de este tipo de                       
artefactos es muy económico, los grupos armados             
no necesitan material muy tecnificado sino material             
que encuentran día a día del libre comercio solo que                   










































































11.18  Específicamente en Antioquia digamos porque el           
documental está basado en el departamento de             
Antioquia ¿por qué Antioquia es uno de los               
departamentos más afectados por minas? Hay           








11.34  El conflicto la agudeza que tuvo el conflicto armado                   
en entre 1990 a algunos municipios de Antioquia               
que siguen que siguen teniendo un conflicto armado               
muy activo por eso Antioquia representa algo así               















12.03  PAICMA no escoge solo los municipios que se van                 
a desminar como tu mencionas, dentro del decreto               
37 50 de 2011 se dio la creación de la institución                     
interinstitucional y una de sus funciones principal es               
determinar las zonas a priorizar en donde se van a                   
realizar operaciones de desminado entonces en este             
órgano colegiado en es donde se escoge el listado de                   







12.32  ¿Cómo se garantiza la productividad de las tierras                 















12.40  Esa es un esfuerzo mancomunado que realizamos             
entre todo el Estado para poder llevar desarrollo a                 
esos lugares donde ya se llevó un proceso de                 
desminado humanitario así vemos políticas como la             
restitución de tierras la cual vuelve a restituir esa                 
tierra a entregar esa tierra ya productiva ya sin ese                   















13.18  El nivel de riesgo, pues siempre va a existir                 
claramente porque el conocimiento absoluto de           
todas las minas que han sido minadas en el territorio                   
no lo tenemos pero cuando un municipio se entrega                 
libre de sospecha de minas es un municipio que la                   
comunidad ya no conoce una sospecha nueva y si se                   
llegara a conocer alguna sospecha nueva se debe               
intervenir inmediatamente atender esa sospecha         
inmediatamente para no volver a poner en riesgo a                 
la comunidad. En el marco de esa política de riesgo                   
residual como se llama técnicamente cualquier           
nuevo riesgo que se llegue a generar está también                 
enmarcado en una prevención en educación en el               
riesgo de minas enseñarle a la comunidad a               
identificar zonas, a identificar lugares que constituya             
algún peligro para darle el respectivo reporte a la                 
autoridad local o a nosotros y así solicitar al                 
operador que intervino en el municipio que             






















14.21  En todos los lugares donde se realice operación de                 







14.37  Hablando un poco más sobre Halo Trust , quisiera                 
que me contaras sobre Halo Trust, cuando llegó               
cuando se acredito y cuál es el proceso que ha                   








14.42  Halo Trust lleva desde septiembre, desde el 11 de                 
septiembre desde 2013 acreditado en el territorio             
colombiano para iniciar con la autorización del             
Gobierno colombiano para realizar operaciones         
inicialmente solicitaron dos municipios los cuales           
fueron asignados por esta instancia         
interinstitucional de desminado humanitario par que           
iniciaran las operaciones las cuales fueron Nariño             
Antioquia y San Rafael de Antioquia posteriormente             
en el mes de enero de este año solicitó la Unión y                       
Sonsón, estos también fueron entregados y están             
realizando operaciones en el departamento de           
Antioquia, En este momento tienen desplegado su             
equipo de estudio no técnico identificando las áreas               
todos los despejes necesarios en las zonas donde               
identifiquen zonas peligrosas y estamos en la             
expectativa trabajo día a día con ellos para generar                 
un mayor avance un mayor número de metros               





















15.44  Depende del área de la contaminación que se tenga,                 
depende de la contaminación metálica que se tenga.               
No es una regla de tres que un municipio se entrega                     
en equis o determinado tiempo no es una regla de                   
tres porque varias pues la topografía el clima son                 















16.19  Cómo te mencioné un poco ahora, la educación en                 
riesgo de minas es enseñarle a la comunidad a                 
identificar peligros para que no caigan en esas               
peligros, no caigan en esas trampas que se               
constituyen en el día a día del territorio colombiano                 
en un camino en donde encontramos un cable pues si                   
estamos en un camino en un territorio despoblado en                 
un área rural no tienen por qué haber cables en un                     
camino. Pues algo extraño está sucediendo motivo             
por el cual debemos dar a viso a las autoridades                   
competentes para que háganla inspección del caso.             
Si yo no boté algo una basura o algo llamativo que                     
este un camino no debo recogerlo porque ese tipo de                   
cosas es lo que usan los grupos armados ilegales                 
para que la gente para que los civiles caigan en todas                     














17.17  Los civiles que quieran ser parte del programa de                 





















17.37  para el programa de acción integral contra minas es                 
una entidad que hace parte de del departamento               
administrativo de la presidencia de la república y               
como tal tiene su planta de funcionarios             
debidamente estructurados con todos los requisitos,           
la contratación de las organizaciones civiles de             
desminado humanitario en es cumplimiento con los             
requisitos legales establecidos estándares y los           
decretos y en la normatividad vigente ellos están en                 
la libertad de contratar a la persona que se cuadre a                     
su perfil con necesidades específicas de desminado             
de estudios no técnicos o de algunas de las                 
funciones que debe desempeñar en la organización             
en terreno, ellos realizan una selección a través de                 
entrevistas de personal y posteriormente que se             
capacita y pasa por el visto bueno de la instancia                   
interinstitucional de desminado humanitario quien le           
da el visto bueno a la valoración que le realiza el                     
organismo externo de monitoreo y se revisa toda la                 
documentación pertinente para que puedan ser           


























03.50  Bueno el desminado civil está ya en Colombia               
con una primera organización para         
complementar lo que el estado ya está haciendo               
con sus fuerzas militares en el tema de               
desminado humanitario hay muchas preguntas         
sobre lo que está haciendo como están             
haciéndolo pero es otro asunto, pero hay una               
competencia de los militares en el tema por               
supuesto en tema de desminado militar ya hora               
desde hace más años el desminado humanitario.             
El desminado civil está aquí para brindar la               
experiencia internacional por supuesto el         
desminado civil tiene como más de 20 años de                 
experiencia en el mundo en muchos países en               
situaciones muy diferentes pero con un interés             
para el problema colombiano. La idea es             
realmente atraer más organizaciones civiles         
para tratar de hacer mucho más que lo que                 
estamos haciendo hoy. Y el desminado civil es               
una actividad muy organizada con un marco             
legal y técnico muy bien definido es decir que                 
el marco técnico tiene un, como tema principal               
la atención de la calidad de todo el trabajo                 
porque la idea es de obtener un producto final                 








calidad que va a establecer la confianza dentro               
del operador y la organización que está             
haciendo el desminado, establecer la confianza           
que hay, no hay más amenazas en el terreno por                   
eso se establece un marco técnico con, primero               
con estándares internacionales que son como           
guías para preparar estándares nacionales y los             
estándares nacionales van a guiar cada           
organización para establecer sus estándares         
operacionales propios es decir cómo trabajar en             
el terreno sin riesgo porque el centro del               
trabajo es la seguridad des desminador en el               
terreno primero y también la seguridad del             
usuario al fin del proceso, seguridad de todos es                 
por esta razón que tenemos este sistema de               
gestión de calidad empezando con estándares           
nacionales operacionales un sistema de         
acreditación y un sistema de monitoreo para             
asegurarnos que hay siempre el mismo nivel de               
calidad porque la calidad como en cualquier             
industria puede bajar si no hay un proceso para                 
mantener la calidad ese es un poco el contexto                 
técnico del desminado humanitario. Por         
supuesto hay todo el tema de la relación con la                   
comunidad con las autoridades locales porque           
la realidad es la respuesta que debemos             
preparar para responder a las necesidades de la               
comunidades, el corazón del tema es la             
información donde está la información? Y           
equipos de estudios no técnicos están trabajando             
con este objetivo de recopilar esta información             
posible y establecer el alcance del problema, el               
tamaño de las zonas peligrosas y de esta manera                 








comunidad. El trabajo con la comunidad es el               
centro del trabajo es la búsqueda de información               
el intercambio de información con la           
comunidad con las autoridades locales para           
establecer el alcance el tamaño y el impacto de                 
la contaminación. También el interés del estudio             
no técnico es darnos una visión clara del               
impacto, si es un impacto alto medio o bajo                 
porque todo eso tiene un costo y la idea es ver                     
dónde invertir la plata que tenemos en zonas               
donde hay un nivel de impacto alto es decir                 
que es muy importante esta, este trabajo de               
estudio no técnico de buscar información para             
un tema de protección pero también para un               
tema de evaluación del impacto de la             
contaminación y guiar de esta manera todo el               
tema de la planeación donde hacer el trabajo               
primer paso, segundo paso, tercer paso es             
después un poco la idea. Eso es el contexto del                   
desminado humanitario en general y         
últimamente liberar tierra, la liberación de           
tierras que es el centro del trabajo. Una               
liberación sin despeje solamente recopilar         
información dar la información más clara a la               






09.46  Marc usted hablaba hace un minuto de una               
competencia entre el desminado, entre el           






10.00  La realidad es que bueno hemos trabajado             
mucho con el Ejército y el batallón de               








operacionales porque para nosotros el estándar,           
los estándares operacionales no tenían la           
calidad necesaria para obtener la confianza           
necesaria sobre el producto final y el trabajo de                 
trabajar con ellos y las técnicas en el terreno                 
sobre temas de seguridad sobre temas de             
organización de la información en todo el             
terreno. Ahora ellos tienen operaciones yo           
pienso de un buen nivel porque hemos hecho               
mucho trabajo sobre este tema lo que falta es                 
seguir con un proceso de gestión de calidad               
porque la gestión de calidad no es una cosa                 
como en el mercado de escoger lo que               
queremos es decir yo voy a tener buenos               
estándares operacionales pero no quiero ir en un               
proceso de acreditación o no quiere ponerme en               
un proceso de acreditación. Para nosotros eso no               
es posible, un sistema es un sistema se necesita                 
los estándares nacionales para todos cada           
organización de cumplir con estándares         
operacionales de una nivel de calidad y             
cumplir también con un proceso de acreditación             
es como un tipo de examen para establecer el                 
nivel de la organización y empezar con este               
nivel ahora los militares por razones no sé si es                   
el orgullo militar o, estamos un poco bloqueados               
sobre el tema en este momento pero ellos no                 
quieren una acreditación formal la idea es             
empujar la esta acreditación para todos los             
equipos de Ejército en el terreno porque eso va a                   
darles toda la legitimidad que necesitan para             
decir si nosotros estamos haciendo un trabajo             













12.21  O sea que una de las razones por las cuales han                     
venido a Colombia organizaciones como de           
Halo Trust a Colombia es por digamos la falta                 






12.40  No, no. La llegada de las organizaciones civiles               
y de Halo Trust como primera organización se               
vincula con la necesidad de incrementar la             
capacidad del país. Algo más problemático con             
los militares, primero un militar haciendo un             
trabajo humanitario en un contexto de conflicto             
puede ser complicado porque la población puede             
entender o no puede entender un militar             
haciendo un trabajo humanitario cuando hay un             
contexto de conflicto eso puede ser un             
contradicción de papel. Bueno eso es un             
comentario un poco más general. La realidad es               
que el Ejército tiene un experiencia técnica de               
cómo organizar la destrucción de artefactos           
pero realmente no tienen la experiencia de             
sobretodo de estudio no técnico de búsqueda de               
información no tenían esta experiencia. Yo           
pienso que la llamado del Gobierno en el 2009 a                   
las organizaciones civiles fue más para ampliar             
para incrementar la capacidad internacional         
para responder a un programa que es un               




Lina Salas  14.26  Usted frente a su punto, queremos saber que               
parte del territorio nacional está minado y             
digamos ¿cómo se mide eso en estos momentos               
en Colombia? Y entonces por qué Antioquia es               














14.46  Bueno todo depende de la historia del conflicto               
primero porque estamos hablando de un           
conflicto de 40 o 50 años y bueno el problema                   
de minas, es de hace 20 o 25 años y con                     
regiones que tienen una contaminación que se             
vincula con la historia del conflicto en la región                 
es el punto de partida. Ahora tenemos un               
conocimiento pero no tenemos un buen           
conocimiento del problema en Colombia hay           
más razones, una es que los datos que tenemos                 
en Colombia no son datos de calidad hay una                 
base de datos nacional con el PAICMA pero la                 
verdad es que la mayoría de la información               
sobre el tema de ubicación de minas de zonas                 
minadas no es una buena información. En todos               
los trabajos de los periodistas o cualquier             
trabajo debemos siempre verificar la fuente de             
información y no lo san hecho de una manera                 
sistemática en Colombia por muchas razones           
por acceso por falta de organización en el               
terreno pero no hay un seguimiento preciso de la                 
información. El resultado es una información           
débil, es decir, que en el caso del BIDES del                   
batallón o de Halo Trust 90% de la información                 












17.02  Es difícil, sin hacer un estudio técnico más                 








hecho un trabajo aquí de cruce de información               
con diferentes fuentes con la base de datos               
nacional pero con otras fuentes que tenemos             
sobre el conflicto sobre la presencia de grupos               
armados y ahora tenemos como cien municipios             
priorizados para nosotros por supuesto en la             
mayoría no hay desminado humanitario porque           
son municipios con un nivel de eventual de               
seguridad debajo o hay un conflicto. Bueno eso               
es una proyección no es decir que sabemos               












18.09  Si podemos decir hay una contaminación en el               
municipio tal de Tolima planadas o hay             
contaminación pero qué más? Es bien saberlo,             
sabemos que hay víctimas también pero           
términos de planeación no podemos es difícil             
planear más para nosotros. La única cosa que               
podemos planear es la educación frente al riesgo               
de minas entendimiento que las comunidades           
tienen esta necesidad y esta información okey es               
un primer paso el segundo paso es el estudio no                   
técnico el diagnóstico y de las veredas donde               
hay un acceso pero es también en el contexto o                   
es un poco complicado porque todo el tema de                 
minas como un tema vinculado al tema de               
seguridad es, para nosotros es un, no es la buena                   
manera de mirar el tema, es un tema               
humanitario no es un tema de seguridad y es un                   
cambio que estamos trabajando con         








idea real es de empujar el tema de desminado                 
humanitario como algo humanitario. Esta es la             






00.01  Que es un tema militar por ejemplo el acceso al                     
terreno, tenemos muchos problemas para         
acceder a zonas donde podríamos trabajar y             
tenemos ahora un buen ejemplo es el ejemplo de                 
restitución de tierras. Ahora restitución de           
tierras necesita la ayuda de estudios de equipo               
no técnico pero es posible solamente en algunos               
municipios en el sur oriente antioqueño no es               
posible en otras partes del país porque el               
Ministro de Defensa dice no no hay condiciones               
de seguridad ¿cómo que no hay condiciones de               
seguridad? No hay minería en este país no hay                 
petróleo no hay funcionarios del Gobierno           
trabajando en el terreno? No hay electricidad en               
este país? por supuesto hay electricidad? En             
Puerto Venus hay electricidad no estoy           
diciendo que es posible ir a todas las zonas pero                   
se necesita un análisis a nivel local. Se necesita                 
un análisis nivel local de la seguridad es decir                 
un enfoque más de abajo hacia arriba en este                 
momento estamos trabajando de arriba hacia           
abajo están tomando todas las decisiones aquí             
en Bogotá sobre temas de seguridad en el               
terreno cuando yo pienso que deberíamos           
trabajar con la alcaldía que es su papel de                 
establecer el nivel de seguridad hay los             
militares la policía etc, pero eso es uno de los                   
desafíos antes del fin del conflicto porque             








mañana hay un fin del conflicto eso puede               






02.02  Digamos en cuestiones de seguridad el           






02.10  No bueno para el Gobierno que está trabajando               
ahora en ese municipio es un municipio verde               
verde verde, verde oscuro. Pero Halo Trust             
quería trabajar en otros municipios por ejemplo             
tenemos en la lista tenemos un municipio muy               
cerca que es Argelia y no es posible trabajar en                   
Argelia porque, ¿por qué no es posible trabajar               
en Argelia? A no hay minería ilegal okey               
minería ilegal ¿en todo el municipio hay             
minería ilegal? No, debemos micro focalizar el             
análisis porque en vereda tal no, evitar tales               




Lina Salas  03.06  En ese punto justo nos causa mucha curiosidad,               
¿en estos momentos que presencia está teniendo             
el Estado en las labores de desminado? O sea                 














03.27  Hemos encontrado muchos obstáculos de         








entiende de cuál es el tema y en general y por                     
supuesto es nuestro trabajo de producir notas             
técnicas, es decir tratar de darle a los               
interlocutores la defensoría la contraloría         
mucha más información de que estamos           
hablando como se hace este trabajo. Los             
miembros del equipo de estudios no técnico no               
son kamikazes por supuesto están haciendo, hay             
una evaluación de la situación antes de ir al                 
terreno hay siempre una evaluación de la             
seguridad son cosas que necesitan más y más,               
es por eso que estamos preparando una             
campaña para dar más información. Tenemos           
ahora un resultado interesante en este           
documento, es un muy pesado tiene como 1500               
páginas es interesante porque es el producto de               
tres instituciones de control del Estado, hay un               
capítulo sobre el tema de minas y del desminado                 
humanitario más precisamente puedo decir que           
nosotros hemos trabajado mucho,       
específicamente con la Procuraduría eso es           
sobre la ley de víctimas la 14­48 víctimas y                 
restitución de tierras y es el primer informe de                 
estas instituciones sobre el tema de restitución             
de tierras, los avances los desafíos del temas,               
después, ya son como dos años, y hay un                 
capitulo ahora sobre el desminado humanitario           
porque hay un bloqueo que no tiene sentido,               
podemos hacer mucho más para apoyar la             
restitución de tierras se necesita más por             
supuesta está solicitando apoyo técnico estamos           
trabajando con ellos para mejorar las           
condiciones de trabajo ampliar el apoyo técnico             








Estado con el que estamos trabajando y también               
para compartir un conocimiento mucho más           
específico ellos deben entender, en un país como               
Afganistán hay 8000 desminadores civiles         
trabajando bueno Colombia es un país muy             
especial de eso no hay dudas pero debemos               
adelantar el proceso para asegurar que haya un               





Lina Salas  06.51  Justamente uno de los puntos es el apoyo que se                   
le puede brindar a otras unidades, ¿nos podrías               
profundizar en cuales son los impactos que el               
desminado civil tanto en lo personal para las               






07.07  Si entiendo bien la pregunta, la pregunta es               
cuales son los otros impactos de que tiene el, lo                   
mencioné antes, para mi hay muchos impactos             
con este tipo de trabajo sobre el empleo,               
capacitar emplear dar a esta gente un trabajo               
bastante interesante, duro pero interesante es un             
trabajo que ellos podrían hacer a largo plazo               
también hay países que yo conozco bien, como               
por ejemplo Camboya tenemos desminado en           
Camboya desde hace 20 años, trabajando y son               
miles de empleos me parece interesante este             
nivel empleo capacitación es un proceso que se               
vincula también a al tema de desarrollo local               
porque es abrir más tierra acceso a más tierra es                   
un proceso de construcción de paz en un ámbito                 
de conflicto o postconflicto es también buscar             








puede ser un trabajo de reconciliación me             
parecería interesante trabajar con combatientes         
y los de las comunidades en los mismos               
equipos, posible. Posible acompañar estos         
procesos como procesos de reconciliación y           
como se dice aquí? También un proceso de, hay                 
un daño pero también hay un… una reparación,               
es un proceso de reparación también hay             
también un impacto económico a nivel local no               
solo el empleo todo lo económico, el impacto               
económico que todos esos grupos tienen a nivel               
local las mulas las comidas toda la logística que                 
va a necesitar los miembros de la comunidad a                 






09.51  En materia de tierras se puede hablar, digamos                 






09.58  Eso depende del impacto del impacto inicial, lo                 
que se define como tal, que es el trabajo de                   
estudio no técnico hablar de carreteras o de               
caminos es hablar de mejoramiento de la             
comunicación dentro pueblos como de temas de             
logística para gente a nivel local para ganar               
tiempo para intercambio comercial no sé,           
primero y también todo el tema de escuelas               
públicas de punto de aguas hay el tema de                 
agricultura da confianza a la comunidad que hay               
un acceso que hay un utilización posible pero               
todo eso debemos establecerlo yo pienso que             
haciendo el trabajo de diagnóstico con el             
diagnostico de darnos una visión porque si yo               








¿dónde voy a invertir? ¿En el camino? En la                 
agricultura? En el punto de agua? Como decidir               
eso? Ahora no hay realmente con el Gobierno               
un mecanismo para hacer este tipo de análisis es                 
una debilidad porque es el problema de las               
entidades es con el programa presidencial no             
han hecho un análisis avanzado sobre el tema               
ellos están pensando solamente al impacto           
político del desminado es decir lo que les gusta                 
es o el municipio de San Carlos es libre de                   
minas y la prensa y todo les gusta mucho pero                   
para mí no me importa lo que me importa es                   
responder a puntos más específicos para lograr             
un impacto alto es posible decidir ok en este                 
municipio hay algunas zonas donde no vamos a               
hacer el desminado, después porque no es una               
prioridad y vamos a movernos a un nuevo               
municipio pero eso es una, debemos cambiar la               






12.27  Es decir que las comunidades en realidad no se                 
les garantizan con totalidad que pueden volver a               
trabajar en esas tierras desminadas? Es decir             






12.43  Si pero el miedo se relaciona con el impacto                   
también, si es un campo minado en la montaña                 
porque había un campo militar un campo de la                 
guerrilla nadie está realmente utilizando esa           
parte pues está bien dar a información a la                 
comunidad que hay in campo minado, pero el               
objetivo es remover el miedo en zonas donde               








Pienso que es este trabajo de construcción de               
confianza el tema es decir que hay un, ustedes                 
lo han visto, hay un proceso, hay un proceso de                   
recopilación de información de comunicación         
con cada finca en la vereda y al final del                   
proceso ok ¿qué pensamos todos? ¿Dónde está             
el problema? Ya nosotros hemos visto que hay               
una zona específica pero ¿la zona de atrás? No                 
podemos confirmar nada porque por supuesto           
es imposible despejar Colombia, un millón de             
kilómetros cuadrados la confianza es este           
trabajo de intercambio con la comunidad de             
buscar información común establecer un reporte           
un control de calidad una organización           
acreditada, todos son pasos que una, que ayudan               
a fortalecer la confianza. Una organización           
acreditada por el Gobierno un trabajo           
sistemático reportes, intercambio de reportes, al           
final de un trabajo hay siempre una discusión               
con la comunidad para decir eso es lo que                 
hemos hecho por ejemplo es esta zona lo que                 
sabemos es que las minas hay un nivel de no                   
más de trece centímetros en el terreno, no               
vamos a ir 20 0 30 centímetros entonces es                 
imposible pero lo que hemos hecho en este               
terreno es a trece centímetros y n hay más                 
amenazas a más de esos centímetros es la               
manera de hacerlo. El nivel de riesgo yo creo                 
que en Colombia es menos porque hay un               
“ablandaje”, es decir que las, estamos aquí en               
Colombia hablando de minas improvisadas de           
una calidad baja. Lo que pensamos y vamos a                 
ver es con el trabajo de los civiles, los civiles                   








las minas es baja y las minas tienen una vida                   
eventualmente muy larga. Y hay un indicador             
interesante sobre eso que par nosotros en zonas               












16.23  Si, si claro hay minas en países como               
Colombia, Vietnam Angola o bueno un montón             
donde hay minas industriales, generalmente         
minas industriales donde solamente en         
Colombia hay casos específicos, no entiendo           
porque las FARC no han utilizado minas             
industriales no entiendo, es una pregunta que             
con el paso del tiempo me voy a seguir                 
preguntado eso, porque la mina industrial es             
más pequeña más fácil para el transporte más               
fácil difícil y una vida larga bueno es una                 
discusión un poco larga pero ellos no han               
utilizado no sé por qué el uso de minas                 
improvisadas que no tienen una buena           
estabilidad, hay baterías en muchos casos sin             
cambiar la batería no es. Si hay un acuerdo de                   
paz esperamos que se puedan organizar mesas             




Lina Salas  17.42  Justo en ese punto de las garantías, digamos que                 
¿qué porcentaje de confiabilidad le puede dar el               













17.52  No pero el desminado civil es decir es un 99.99                   
% de seguridad pero es como el bombero que                 
está haciendo su trabajo o como el del               
domicilio no? Ellos tienen muchos más riesgos             
es mucho más riesgoso que el trabajo de               
desminado y el riesgo de una mina que,               
tenemos que balancear algunas cosas pero           
puede que eventualmente vayamos a tener           
problemas pero si debemos también aceptar un             
nivel de riesgo lo que es importante es tomar las                   
medidas preventivas razonables y debemos         












19.03  El desminado con todo su sistema de protección               
del desminador de protección de la población de               
gestión de calidad de todo el tema, son medidas                 
preventivas razonables no es decir que podamos             
decirte 100 % es como tu salud no puedes decir                   
que todo el tiempos vas a estar bien o no,                   
siempre hay un nivel de riesgo por supuesto no                 
hay un trabajo industrial sin riesgo, también en               
la oficina puedo tener un ataque eso es lo que                   
creo es importante entender es que todo este               






00.01  Deben tomar las medidas preventivas         
razonables, prevención, prevención, para ir a un             
punto de calidad aceptable a un punto de               












Lina Salas  00.28  Devolviéndonos un poco al tema de presupuesto             
cuánto le cuesta a un grupo armado poner una                 






00.39  No no creo que tenga cifras porque es casi                 
imposible decirlo, pero depende del país           
depende de las minas de las condiciones de               
despeje, por supuesto yo pienso que Colombia             
eso es costoso el desminado por razones             
vinculados al trabajo al salario es una logística               
bastante complicada en algunos pueblos en la             
montaña. La realidad es que es mucho más               
costoso despejar y buscar la amenazas que             
sembrar la mina, sembrar la mina es mucho más                 
fácil no es un costo alto, es un costo muy bajo                     
es un arma es una razón para los grupos                 
armados para usarla es un arma de uso fácil y                   
sin costos, con una eficiencia, eficacia los dos               
muy fuerte es un armpsicológicaca también y             
hay una memoria colectiva, no una memoria             
colectiva una es un arma con un nivel un arma                   
psicológica fuerte, hablale a cualquier persona           
en la calle sobre minas y ok minas cual es el                     
mensaje de las minas? Violencia, accidentes,           
piernas, explosión explosivos, es una cosa un             
poco de mucho miedo el centro de la discusión                 













03.07  Bueno yo creo que digamos pregunta es en què                   






03.18  Buena pregunta, el plan de acción es, vamos               
primero a un poco a ver como es la                 
estructuración del sector, como es con el nuevo               
ministro del post conflicto, hay una           
reestructuración, el mismo presidente con un           
nuevo Gobierno y hay una reestructuración de             
los temas de la vicepresidencia, es decir que el                 
nuevo vicepresidente no se va a tomar los               
mismo asuntos sobre su responsabilidad, eso va             
a cambiar en un punto, no es un trabajo, es como                     
fortalecer la respuesta, como trabajar con los             
nuevos socios en después de la reestructuración             
para ampliar la respuesta en el terreno y               
preparar el post conflicto , preparar con más               
recursos, preparar con más equipos, por ejemplo             
para nuestra proyección inicial tenemos 70           
municipios priorizados en el post acuerdo, si             
queremos hacer el trabajo en un año con               
diagnostico vamos a necesitar alrededor de 30             
equipos, debemos buscar la plata,asegurar que           
hay una planeación abierta para dar el acceso al                 
terreno vamos a necesitar màs operadores como             
The Halo Trust no solamente Europa dos o tres                 
reclutar capacitar y capacitarse también probar           
en el terreno la capacidad de los equipos no es                   
capacitar hoy y mañana te vas a hacer el trabajo                   
en el terreno. Lo que está haciendo hoy Halo                 
Trust es muy importante porque es el corazón de                 
la capacidad que vamos a necesitar para para               








objetivo realmente es agilizar los procesos de             
acreditación y de trabajo en el terreno de las                 
organizaciones civiles vamos a ver cuando los             
militares la voluntad de tam bien se guir un                 
proceso de acreditación y trabajar con la nueva               
autoridad en por hablar de la nueva autoridad               
porque el PAICMA va a cambiar van a               
cambiarlo el nombre va a cambiar también y               
ver las necesidades de establecer de fortalecer             
de construir un sistema de coordinación porque             






06.34  Es decir que uno de los defectos que tiene aquí                   






06.43  Si la coordinación por supuesto. Ahora el               
PAICMA por razones internales de personas de             
visión y de interés no sè, no hay un técnico no                     
hay un técnico capaz de de dar una dirección                 
técnica a la coordinación nacional no hay uno               
porque conocemos bien el tema eh? Venimos             
siempre monitoreando los cambios. Ahora la           
idea es de trabajar con la OEA con nosotros,                 
pienso que ahora hay proyectos de la Unión               
Europea que piensan fortalecer también la           
cabeza del PAICMA, ver como estos proyectos,             
podemos trabajar con estos proyectos hay           
también el Centro de Ginebra es un centro muy                 
activo también que esta aportando         
capacitaciones a nivel nacional. Estamos         
trabajo de coordinarnos para trabajar con el             
Gobierno. Pero debemos esperar ahora el           














08.01  Si ahora está Dalis Silgado que es la directora                 
encargada justo hace unos días hable con ella y                 






08.20  Para mi la verdad no es la personas que                 
necesitamos para liderar el tema por supuesto y               
esperamos el cambio porque ahora es una             
visión muy estrecha de lo que podríamos hacer               
no hay duda sobre el tema del trabajo de los                   
militares y hemos apoyado mucho a los             
militares para mejorar la calidad del trabajo             
hemos hecho un trabajo de dos años para llegar                 
a este punto, pero los intereses van a tener                 
límites van a tener límites en lo que pueden                 
hacer, por ejemplo no es el trabajo de el estudio                   
no técnico, no es un trabajo realmente `para               
ellos porque es un trabajo social con la               
comunidades un trabajo que necesita cambio de             
traje explicarlo a Dalis Silgado es un desafío               
porque ella esta enfocada en el tema militar no                 
sè que es casi imposible, no tiene el perfil es una                     
jurídica que se focaliza sobre temas jurídicos             
siempre y para nosotros el tema jurídico es               
importante pero hay el medio y el fin este tipo                   
de personas están totalmente fuera del fin solo               
mirando el medio haber como no no es la                 
manera de trabajar. Ahora vamos a ver es               











Lina Salas  10.16  Marc yo tengo una ultima pregunta, de lo que                   
se ha visto hasta el momento que tal han sido los                     






10.26  Yo pienso que tenemos pocos recursos que               
tiene el operador civil, hemos primero parte             
importante es que hemos aprobado todo el             
sistema de acreditación que en este contexto             
jurídico todo una un desafío, que es como ir                 
hasta la luna, es realmente tres años de pelea                 
pero fue interesante a nivel del proceso como               
probar cada etapa eso fue interesante no fue en                 
el terreno fue en un tema más jurídico               
administrativo y como educar a toda esta gente               
en este tema primer paso, segundo paso pienso               
que hay resultados muy específicos en Sonsòn o               
en Nariño. Ahora tenemos una fotografía de las               
zonas contaminadas en en Nariño, es lo que               
quieroes tener la fotografía del problema y             
empezar la planeación y la empezar el trabajo de                 
despeje también hay toda esta comunicación           
esta relación con la comunidad es también             









00.19  La primera pregunta es, ¿cómo ha sido, que                 
terreno se ha entregado en esta zona o por lo                   













00.33  Haber los terrenos en Antioquia entregados             
hay varios en el oriente antioqueño, en San               
Carlos hay varias sentencias restitutivas en la             
que se han podido restablecer derechos también             
en Granada estamos trabajando, la dinámica del             
oriente antioqueño no es una dinámica de             
despojo como tal es una dinámica de despojo               
forzado de tierras y de comunidades que están               
retornando con un problema y es que vastas               
zonas del oriente antioqueño fueron minadas           
por los grupos armados y eso ha provocado que                 
tanto el Ejército a través del batallón de               












01.20  Ahora no, mira puedo aceptarlo, no tengo ni               
idea si en Nariño hay, tengo información de               
Nariño departamento pero yo creo que Hernán             
le puede dar esa información, si en Nariño               
estamos interviniendo, la verdad no me suena,             































02.00  Haber nosotros trabajamos en un contexto de             
violencia lo que significa que la política             
restitutiva no se haga en todo el país sino en                   
zonas localizadas donde las zonas de seguridad             
permiten que la población vuelva, en ese             
sentido ya hay poco más de 800 sentencia               
restitutivas que devuelven la tierra que son             
cerca de 83 mil hectáreas estas tierras están               
ubicadas en zonas donde hubo conflicto en             
zonas conflictivas donde ya hay unas           
condiciones de seguridad que permiten que la             
gente se devuelva, Montes de María, en             
Córdoba en Sucre en Antioquia en Norte de               
Santander en el Meta en Tolima en Nariño,               












 03.02  Son sentencias que siguen en firme y un alto                   
porcentaje de la población que salió           
beneficiada con la sentencia restitutiva ya ha             
vuelto a su tierra o por lo menos no                 
necesariamente viviendo pero por lo menos ya             






03.24  Pero estas personas que regresas a sus tierras               






03.30  Precisamente un esfuerzo grande que ha hecho               
este gobierno es no implementar la ley en zonas                 








son difíciles y no se pueda garantizar, el               
esfuerzo del Gobierno es va destinado a dar               
condición de seguridad en aquella zona donde             
se tramita restitución desde el momento en que               
iniciamos hasta la fecha no han sacado a una                 






03.56  Dentro del apoyo que da Restitución de               
Tierras, que tipo de pedagogía se da a todas                 
estas personas que llegan otra vez sus tierras en                 






04.14  Una de las enseñanzas que nos dejaron las                 
frustradas reformas agrarias en el país o entrega               
de tierras a los campesinos fue que si se iba a                     
entregar tierras tenía que entregarse proyecto           
productivo darle a la gente con que producir               
porque muchas de las tierras que se entregaron               
en el pasado fueron vendidas a los pocos meses                 
porque los campesinos no tenían como           
producir, por eso en restitución de tierras se               
hacen varias cosas, primero de devuelve la tierra               
como tal adicional a eso se le da un proyecto                   
productivo a la familia restituida para que la               
familia pueda hacer un emprendimiento allí           
donde está el predio entonces básicamente lo             
que hacemos es miramos para qué sirve el               
suelo miramos la vocación de la persona que               
sabe hacer la familia y en bases con esa                 
información planteamos un proyecto productivo         
que se empieza a ejecutar con la familia y el                   













05.14  Tuve la oportunidad de reunirme con Marc               
Bonnet de la ONU y él me hablaba sobre lo que                     
es el miedo a volver a las tierras, las personas                   






05.44  Nosotros no o bueno el proceso restitutivo no                 
devuelve una tierra que tenga minas           
antipersonal solamente devolveríamos la tierra         
cuando le hacemos el proceso de desminado si               
aún tiene minas imposible. Ahora bien la gente               
a la que le hemos devuelto las tierras en el                   
marco de ese proceso ha vuelto a la tierra obvio                   
el miedo subsiste porque fue muy duro lo que                 
les pasó entonces han de recobrar la confianza               
en instituciones es un proceso que no se hace de                   
un día para otro se demora. Hemos tenido existo                 
en el proceso restitutivo la gente ha vuelto y en                   
este momento y en este momento está             
explotando sus tierras pero como usted muy             
bien lo dice la gente tiene miedo persiste el                 
miedo pero es un tema en el que todos los                   
colombianos tenemos que apoyar para que esta             






06.40  En el momento en que se entregan las tierras                 
hay alguna división entre las zonas o territorios               
públicos no solamente territorios privados de           






06.52  No nosotros devolvemos propiedad privada a             
campesinos y también protegemos o restituimos           








colectivos y me refiero a comunidades étnicas             






07.58  Lo que podemos decir de Nariño es que en tan                     
pronto Halo haga su trabajo entrará el proceso               
restitutivo porque mientras exista la amenaza de             









00.19  La primera pregunta es, ¿cómo ha sido, que                 
terreno se ha entregado en esta zona o por lo                   






00.33  Haber los terrenos en Antioquia entregados             
hay varios en el oriente antioqueño, en San               
Carlos hay varias sentencias restitutivas en la             
que se han podido restablecer derechos también             
en Granada estamos trabajando, la dinámica del             
oriente antioqueño no es una dinámica de             
despojo como tal es una dinámica de despojo               
forzado de tierras y de comunidades que están               
retornando con un problema y es que vastas               
zonas del oriente antioqueño fueron minadas           
por los grupos armados y eso ha provocado que                 
tanto el Ejército a través del batallón de               



















01.20  Ahora no, mira puedo aceptarlo, no tengo ni               
idea si en Nariño hay, tengo información de               
Nariño departamento pero yo creo que Hernán             
le puede dar esa información, si en Nariño               
estamos interviniendo, la verdad no me suena,             
























02.00  Haber nosotros trabajamos en un contexto de             
violencia lo que significa que la política             
restitutiva no se haga en todo el país sino en                   
zonas localizadas donde las zonas de seguridad             
permiten que la población vuelva, en ese             
sentido ya hay poco más de 800 sentencia               
restitutivas que devuelven la tierra que son             
cerca de 83 mil hectáreas estas tierras están               
ubicadas en zonas donde hubo conflicto en             
zonas conflictivas donde ya hay unas           
condiciones de seguridad que permiten que la             
gente se devuelva, Montes de María, en             
Córdoba en Sucre en Antioquia en Norte de               
Santander en el Meta en Tolima en Nariño,               



















 03.02  Son sentencias que siguen en firme y un alto                   
porcentaje de la población que salió           
beneficiada con la sentencia restitutiva ya ha             
vuelto a su tierra o por lo menos no                 
necesariamente viviendo pero por lo menos ya             






03.24  Pero estas personas que regresas a sus tierras               






03.30  Precisamente un esfuerzo grande que ha hecho               
este gobierno es no implementar la ley en zonas                 
donde las condiciones de seguridad no todavía             
son difíciles y no se pueda garantizar, el               
esfuerzo del Gobierno es va destinado a dar               
condición de seguridad en aquella zona donde             
se tramita restitución desde el momento en que               
iniciamos hasta la fecha no han sacado a una                 






03.56  Dentro del apoyo que da Restitución de               
Tierras, que tipo de pedagogía se da a todas                 
estas personas que llegan otra vez sus tierras en                 






04.14  Una de las enseñanzas que nos dejaron las                 
frustradas reformas agrarias en el país o entrega               








entregar tierras tenía que entregarse proyecto           
productivo darle a la gente con que producir               
porque muchas de las tierras que se entregaron               
en el pasado fueron vendidas a los pocos meses                 
porque los campesinos no tenían como           
producir, por eso en restitución de tierras se               
hacen varias cosas, primero de devuelve la tierra               
como tal adicional a eso se le da un proyecto                   
productivo a la familia restituida para que la               
familia pueda hacer un emprendimiento allí           
donde está el predio entonces básicamente lo             
que hacemos es miramos para qué sirve el               
suelo miramos la vocación de la persona que               
sabe hacer la familia y en bases con esa                 
información planteamos un proyecto productivo         
que se empieza a ejecutar con la familia y el                   






05.14  Tuve la oportunidad de reunirme con Marc               
Bonnet de la ONU y él me hablaba sobre lo que                     
es el miedo a volver a las tierras, las personas                   






05.44  Nosotros no o bueno el proceso restitutivo no                 
devuelve una tierra que tenga minas           
antipersonal solamente devolveríamos la tierra         
cuando le hacemos el proceso de desminado si               
aun tiene minas imposible. Ahora bien la gente               
a la que le hemos devuelto las tierras en el                   
marco de ese proceso ha vuelto a la tierra obvio                   
el miedo subsiste porque fue muy duro lo que                 
les pasó entonces han de recobrar la confianza               








un día para otro se demora. Hemos tenido existo                 
en el proceso restitutivo la gente ha vuelto y en                   
este momento y en este momento está             
explotando sus tierras pero como usted muy             
bien lo dice la gente tiene miedo persiste el                 
miedo pero es un tema en el que todos los                   
colombianos tenemos que apoyar para que esta             






06.40  En el momento en que se entregan las tierras                 
hay alguna división entre las zonas o territorios               
públicos no solamente territorios privados de           






06.52  No nosotros devolvemos propiedad privada a             
campesinos y también protegemos o restituimos           
el uso y goce de tierras que pertenecen a                 
colectivos y me refiero a comunidades étnicas             






07.58  Lo que podemos decir de Nariño es que en tan                     
pronto Halo haga su trabajo entrará el proceso               
restitutivo porque mientras exista la amenaza de             











































Música: Across the Ocean       




Martha Quintero: ​Uno o dos         
metros que yo despeje en el día o               
que un desminador despeje en el día             
que uno muchas veces dice aaa, hoy             
perdí el día hoy no me rindió nada,               
no hice sino 2o 3 metros entonces             
yo digo hombre, no son tres metros,             
son 3 metros donde yo le puedo             
decir a un colombiano, a un           
campesino, a cualquier persona vea,         
le entrego 3 metros limpios, donde           
usted se puede parar donde puede           
brincar, donde puede trabajar y         
donde puede sembrar sin miedo de           
irse a parar en una mina.  
 
Alberth Posada​: Entregar un metro         
cuadrado seguro, donde era un área           








perdían por estos laros, es hermoso           
y me gusta este trabajo, esta gran             
labor  que se hace. 
 
Árlex Dávila: Ellos están       
aportándole a la comunidad, ya no           
van a ser parte del problema que             
están viviendo cada una de las           
comunidades sino que ya son parte           
de la solución de ese temor que             




Título de documental,     







Música: Across the Ocean       














Música: Across the Ocean       
(música libre de derechos de         
autor) 1:19­1:39 min 
 
Voz en off: Martha Quintero: Mi           
papá murió el 18 de mayo del 2005,               
en la carretera que conduce de           
Puerto Venus, en el trayecto entre           





(Presentación de los     
personajes) 




Martha Quintero: ​Eee, qué pasó?         
Lo que pasa es que, ellos           
empezaron a pedir plata, cierto?         











































Paisaje vista Nariño:     
4:05­4:09 min 
 
Paisaje Puerto Venus:     
4:09­4:15 min 
siempre teníamos propiedades.     
Entonces ellos empezaron a pedir         
unas veces 5 millones, otras veces           
10, otras veces 15. La última vez             
que mandaron a pedir plata,         
mandaron a pedir 20 millones. Pues,           
obviamente nosotros le mandamos a         
decir que no teníamos ya de donde,             
sin embargo nos dimos la tarea de             
recoger y teníamos 5 millones de           
pesos recogidos, les mandamos a         
decir que teníamos 5 millones, y           
ellos no respondieron nada. Y más o             
menos a los 15 días mi papá salió de                 
la casa, como a las 8 y media de la                   
mañana, hacia Pueblo Nuevo y a la             
subida lo mataron en la carretera.           
Ese día le estaban celebrando a mi             
mamá el día de las madres, del             
colegio que mi hermanito menor         
estaba en el colegio. Cuando mi           
mamá dentró a la iglesia a escuchar             
la misa que les iban a celebrar             
nosotros ya sabíamos que mi papá           
estaba muerto y ninguno éramos         
capaz de decirle, la dejamos que           
entrara a misa y ella nos cuenta que               
ella en la iglesia veía que todo el               
mundo la miraba, que todo el           
mundo la miraba pero ella no sabía             
por qué, y era por eso porque ya               
todo el mundo estaba enterado         
menos ella. 
 
Johan Henao: Cuando comencé a         
ver la guerrilla pues uno se           
sorprendía, porque, porque no sabía         
quién eran y era muy duro cuando             
llegaban y le decían a uno a veces,               























ellos que era una vida muy buena.             
Ya ellos estuvieron un tiempo,         
cuando ya llegó la época de la coca               
pues mi familia estuvo trabajando         
en eso y entonces yo trabajaba con             
ellos también, era, transportaba por         
ejemplo combustible en las mulas,         
les ayudaba a ellos así, se los             
encontraba uno mucho por el         
camino. Cada ratico también veía         
uno muertos por lo que era un sitio               
de ellos, por donde ellos         
transitaban, donde ellos tenían los         
campamentos, entonces había     
mucho muerto y, claro, siempre lo           
acompleja mucho eso a uno. 
 
Johan López​: Bueno cuando       
empezó el conflicto acá en Nariño,           
yo vivía en una vereda que se             
llamaba, que se llama Morro Azul,           
pues yo siempre he vivido con mi             
abuela y con mis hermanas, son dos             
hermanas y mi tío, pues cuando           
empezó el conflicto acá, como en el             
2000, tenía por ahí siete años, con             
ese tiempo mucha coca en Morro           
Azul en las veredas la mayoría           
tenían coca, coca es pues la, pues si               
coca. Entonces lo que pasa es que si               
en mi finca, mi abuela no dejo             
sembrar coca, entonces en ese         
tiempo los grupos armados al ver           
que mi abuela no dejaba sembrar           
pues la coca en la finca de ella le                 
dijeron no usted tiene que irse de la               
vereda porque usted no deja         
sembrar la coca acá en la, pues en               
su finca, entonces después de que           








pues ella toma la decisión con mi             
tío de irnos a vivir a Santa Marta.  
 
Allá vivimos dos años, luego de           
esos dos años pues ya nos           
aburrimos, yo no estudiaba allá, me           
salía mucho del colegio no iba a             
estudiar, entonces nos vinimos otra         
vez para el pueblo nos regresamos           
como en el 2009 volvimos al           
pueblo, entonces luego yo decido         
irme a vivir con mi tío, porque yo               
no quería estudiar en el colegio           
porque a mi no me gustaba estudiar,             
después de eso, como a medio año             
después de estar vivienda allá en           
Nariño, ve en la vereda de Buital ya               
nos alejamos un poquitico más, con           
mi tío salimos desplazados que         
porque en ese tiempo iban a fumigar             
pues dizque la coca entonces los           
grupos armados dijeron no salganse         
de Nariño y márchense que porque           
a ustedes les van a fumigar eso             
entonces no podemos dejar que         
hagan eso entonces que como van a             
conseguir plata y si me entiende           
muchas cosas de esas. 
 
A lo largo de toda la secuencia se               
escucha sonido ambiente de las         
tomas de apoyo de paisajes. 
 
Música: Boat Floating (música       
libre de derechos de autor)         
5:35­6:08 min 
 
Oscar Parra: pues Nariño está         
ubicado en una zona que es bastante             








en Colombia, está ubicado en el sur             
oriente antioqueño es una zona que           
digamos ancestralmente ha sido un         
corredor estratégico para     
migraciones humanas. 
  Animación  
Línea del tiempo a lo         
largo de los años en         
los que sucedieron las       
dos tomas al     





Imagen en forma de       
caricatura con efecto     




Voz en off: Johan Henao En el 97                 










Imágenes de la toma       






Johan Henao: A los dos años           
siguientes, la segunda, que ahí fue           
donde el pueblo quedó destruido         
casi al cien por ciento. Esa toma fue               
muy dura porque, porque la         
guerrilla se entró al pueblo, y luego             
los helicópteros bombardeando,     
destruyeron mucha parte del pueblo. 
  Animación 
Línea del tiempo, en       
la que se hace       
referencia al año     
1999, fecha en la que         
sucedió la segunda     
toma guerrillera al     
municipio de Nariño. 
 
Alberth Posada​: Que inició una         
tarde después de las 4 de la tarde               









Imagen en forma de       
caricatura con efecto     











Tomas de apoyo de la         
toma guerrillera de     







Tomas de apoyo de la         
toma guerrillera de     







Tomas de apoyo de la         
toma guerrillera de     








Alberth Posada​: se llegó la noche,           
pasaron dos días en la cual solo se               
veían grupos armados que en sí uno             
de pequeño no sabe definir si son             
soldados o guerrilla, sólo masacre y           
sangre por todo lado. 
 
Oscar Parra: La toma de Nariño           
yo creo pues que se debe un poco a                 
eso al interés de las FARC de tener               
el control de esos corredores y           
digamos que pues que fue         
ejecutada por una de las         
comandantes más violentas que ha         
tenido la guerrilla, digamos que no           
tengo información que de alguna         
manera explique, que justifique       
digamos como la sevicia con la que             
actuaron puntualmente contra el       
pueblo porque fue muy muy fuerte.           
Hay evidencia clara digamos que         
más allá de un ataque puntual al             
puesto de la policía lo que se hizo               
fue atacar al pueblo y en general a               
la población civil si hay una           
cantidad inclusive de niños muertos         
dentro del digamos de la acción de             
la guerrilla, que evidencia       
básicamente que no fue claramente         
un ataque puntual a la estación de             



















Johan López​: Mi mamá ese día           
estaba en el pueblo ese día estaba en               
el pueblo y ella se vino le tocó               
venirse por El Llano, que es una             
vereda que queda cerquita al pueblo           
y se vino por ahí hasta llegar a               
Morro Azul, ella no nos dijo nada             
más, eso sí en la noche se escuchaba               
que llegó el helicóptero, el avión y             
empezaron a disparar y pues yo no             
sé nada más  
 
José Noé Rondón​: Puerto Venus es           
un corregimiento demasiado     
pequeño en el entonces contaba con           
alrededor de 3000 habitantes y en el             
lapso que mencionamos de       
aproximadamente 98 al 2005       
contamos más de un centenar de           
victimas más de 40 desaparecidos         
tenemos también más de los 40           
niños reclutados entonces pagamos       
un precio muy alto, acá de degrado             
la guerra de forma muy brava           
porque acá mataban a las personas           
delante de los niños delante de los             













Óscar Parra: Era tan fuerte el           
control que digamos solo se podía           
transitar en las horas del día en las               
horas de la noche digamos que era             
una zona prácticamente de guerra         
abierta. Y es una zona súper           















Línea del tiempo en       
la que se explica que         
en el año 2006       





Imagen en forma de       
caricatura con efecto     
de proyector de     
Marta Quintero 
  
Martha Quintero: La época más         
arraigada del conflicto acá fue, lo           

















Martha Quintero: yo a partir del           
2006 ya no estuve acá, durante 7             
años me fui para Medellín. En ese             
tiempo la guerrilla acá se arraigó           
tanto que usted se la encontraba por             
doquier, en las carreteras, en los           
pueblos, en las veredas, donde         
quisiera, había demasiada guerrilla       
acá. Nos tocó vivir mucho lo que             
fueron homicidios, masacres,     
extorsiones, extorsionaban mucho     
lo que eran los ganaderos. 
 
Música: Boat Floating (música       









Nathalie Ochoa: ​El año 2006         
empieza la búsqueda por tomar el           
control por parte de la fuerza           
pública y en ese momento pues           
obviamente hay un recrudecimiento       
del conflicto y la guerrilla empieza           
a desplazarse hacia las zonas de alta             
montaña y en ese momento se da             
por ejemplo mucho de los         





Línea del tiempo en       
donde se explican los       
primeros momentos   
de mayor siembra de       
minas en el     






Imagen en forma de       
caricatura con efecto     
de proyector de Johan       
Henao. 
 
Johan Henao: Por ejemplo aquí en           
el corregimiento, en el municipio de           
Nariño, ya en el 2008 no había             
guerrilla, ya había sido evacuada,         




Ejército, salida de     
la guerrilla y     
abandono del   
municipio 










Martha Quintero: Cuando ya el         
ejército empezó a llegar, empezaron         
a aparecer y a tener combates fue             
donde ellos empezaron a minar, a           
minar todos estos campos, los         
caminos, las cabeceras de las         
veredas donde ellos tanto se         
amañaban, las minaban con el         


















fuera a llegar, primero que todo se             
encontraran con el campo minado. 
José Noé Rondón: En puerto         
Venus se quedó hasta el 2007 creo             
para llegar la fuerza pública         
entonces hubo un tiempo de         
transición muy complicado porque       
si bien el Ejército retomaba por la             
periferia se retiraban y ya luego           
llegan los grupos y otras vez una y               
otra vez hubo muchas muerte         
selectivas entonces eso fue muy         
complicado hasta que llegó ya la           
fuerza pública para definitivamente       
quedarse y ya pues hombre ya todo             
fue tomando la normalidad la gente           
pues esquiva pues frente a la fuerza             
pública pues porque estábamos       
preocupados la imagen de la fuerza           
pública eran que venían y el que             
daba información ellos la vendían         
entonces fue un proceso bastante         
complicado la gente se sigue yendo           
unos se fueron en el conflicto y             
luego otros se fueron después que se             
fueron los grupos pensando en que           
la fuerza pública iba a venir ya a               
castigar a todo el que prestaba un             
servicio así fuera obligado a los           
grupos entonces ha sido muy         










Planos de los     
personajes: 
Martha Quintero: En el momento         
nosotros teníamos una finca en el           
departamento de Caldas, una vereda         
que se llama Cristales. Entonces         
nosotros bajábamos hacia la finca         

































corriendo por el lado del camino.           
Cuando yo pasé el compañero de           
atrás me gritó: Cuidado una mina, a             
usted le mencionaban mina y, me           
maté. Yo lo único que hice fue             
cerrar los ojos, cuando miré hacia           
atrás, estaba la mina destapada, yo           
la destapé con el pie, y la volteé. El                 
susto, verdaderamente yo me senté         
y le digo que yo no sabía si estar                 
contenta o estar aburrida. Es que           
uno pararse en una cosa de esas y               
que no le estalle, eso es, como un               
milagro.  
 
Johan Henao: En ese trabajo,         
cuando la coca y todo, pues una vez               
mi papá iba con unas mulas, iba con               
unas mulas y una mula se le entró               
por un desecho y le explotó una             
mina, y gracias a Dios a mi papá no                 
le pasó nada pero a la mula la mató,                 
le botó la cacha del machete se la               




Noé Rondón: Tenemos el caso de           
dos niños hermanitos que pues         
cayeron en un artefacto de esos           
afortunadamente no quedaron     
mutilados y pues todavía son         
testigos vivientes de ese asunto acá           
frente al pueblo nos tocó escuchar la             
mina y al rato pues el comentario de               
que el soldado había muerto o sea             
una mina mató a un soldado           
entonces acá en las goteras del           
pueblo explotaban las minas       

















Imágenes de apoyo     
del municipio de     
Nariño, áreas   
despejadas y   
primeros planos de     



























Guillermo Leal: ​porque es que el           
desminado humanitario se hace       
solo por una razón por la misma             
por la cual apareció en el mundo, es               
que en el mundo aparece el           
desminado humanitario es por algo,         
cierto? y que es ese algo? Cuál es               
la razón esencial? La población, la           
población civil. 
 
Dalys Silgado: ​el desminado son         
las operaciones que se utilizan para           
liberar el territorio del riesgo de           
minas antipersonal municiones sin       
explotar y artefactos explosivos       
improvisados con características de       
minas con la finalidad de         
entregárselos a la comunidad       
devolver a la comunidad esa tierra           
que en su momento fue productiva           
que en un momento del conflicto           
fue utilizados por los grupos         









Animación en donde     
se explica por medio       
de imágenes las     
diferencias entre el     
desminado 
Dalys Silgado: para sembrar , para           
instalar minas en su protección y           
evitar el paso de la fuerza pública y               
evitar el avance de la fuerza           
pública. El Gobierno de Colombia         
tiene su brazo para realizar el           
















batallón de desminado humanitario       
y efectivamente el batallón de         
desminado humanitario y la       
organización civil de The Halo         
Trust que es la que está en este               
momento acreditada por el       
Gobierno de Colombia para realizar         
operaciones en el territorio       
colombiano tienen el mismo       
producto, entregan el mismo       
producto a la comunidad,       
municipios libre de sospecha minas         
antipersonal. 
 
Guillermo Leal: ​Antioquia es y         
sigue siendo el departamento que         






Primer plano de     
Guillermo Leal 
14:45­15:06 min 
Guillermo Leal: esa evidencia es         
suficiente para decir ok el problema           
de minas en Antioquia es         
complicado, porque si el número de           







Línea del tiempo     













Guillermo Leal: En todo proceso         
de desminado humanitario arranca       
con lo que llamaríamos una primera           
etapa y una primera etapa es lo que               






































Nathalie Ochoa: ​Trabajar en       
desminado es un proceso en general           
que se divide en estudios no           
técnico y en el despeje. La intención             
de los estudios no técnicos         
básicamente es hacer la       
identificación de los campos       
minados, para hacer la       
identificación de los campos       
minados existe un principio que         
nosotros trabajos y es que los           
estudios no técnicos se basan en las             
sospechas de minas de las         
comunidades entonces nuestro     
trabajo consiste en saber la gente           
que vive en las veredas donde           
tiene el temor de las minas. 
 
Marc Bonnet: ​El trabajo  con la           
comunidad es el centro del trabajo           
es la búsqueda de información el           
intercambio de información con  la         
comunidad con las  autoridades       
locales para establecer  el alcance el           


















Cortesía de Juan     
Felipe Cardona.   
Árlex Dávila: ​yo  considero que las           
relaciones con la comunidad al         
llegar el  momento de solicitarles la           
información  o hacer el enlace         
comunitario   son muy buenas, me         
siento muy bien  me siento cómodo           
al hablar con ellos, yo se que ellos               
 me entienden perfectamente     
adicional que uno se habla con ellos             
con un vocabulario que lo entiendan           
a uno  si uno se vuelve muy familiar               
de las comunidades a veces uno se             
















Entrega de áreas:     
16:48­16:57 
en una vereda  y al final uno se               
vuelve familiar de las comunidades. 
 
Guillermo Leal: ​La población tiene         
que estar a toda hora sabiendo que             
es lo que está ocurriendo en su             
territorio y ¿qué lo hace?, el enlace             
comunitario. En el caso nuestro         
como Organización de Estado       
Americanos y como programa       
siempre donde está el batallón de           
desminado por ejemplo, siempre       
tenemos al menos uno o dos           
promotores de educación     
enseñándole a la gente a no caer en               
minas y haciendo enlace       
comunitario. O sea siempre a la           
población se le dice esto se está             
empezando a desminar acá está,         
porque es que el desminado es para             
ellos  es por ellos. 
  Día a día del       desminador 





















Johan Henao: Pues todos somos,         
todos somos campesinos, todos       
somos de la misma región. Aunque           
somos de diferentes municipios por         
ejemplo hay en este momento hay           
gente de Nariño, del corregimiento         
de Puerto Venus, de San Rafael, de             
Sonsón, de Argelia, pero en si todos             
somos campesinos, todos fuimos       
víctimas del conflicto. 
 
Alberth Posada: El día de un           
desminador?, pues El dia de un           
desminador, esta la formacion       
 pasamos un dia normal con las           

























proceso que es dado, por eso           
tenemos un entrenamiento. 
 
Johan Henano: ​los muchachos se         
levantan a las 5 de la mañana se               
bañan, hacen aseo, salen del         
campamento hacia el área a las 6, a               
las 6:30 para iniciar trabajos a las 7               
en los carriles, ya en el área             
peligrosa.  
 
Aleida Toro: ​Usted llega a un           
corredor y prepara sus herramientas         
y se queda por ahí unos 40 o un                 
minuto haciendo análisis visual       
mirando que no vaya a haber nada             
sospechoso por encima y ahí         
empieza con los procedimientos. 
 
Johan Henao: ​Se trabajan períodos         
de 50 minutos y se descansan 10             
minutos. Eso sí, a las 8:30 tienen un               
descanso de media hora que es para             
el desayuno, a las 12:10 hasta la             




  Explicación del   despeje de áreas 
Secuencia de acción:     
imágenes del paso a       










Nathalie Ochoa: ​lo primero que         
debemos hacer es remover toda la           
cobertura vegetal. En segundo lugar         
el desminador hace unos barridos         
con el detector, lo que le permite a               
el saber efectivamente, y detectar la           
presencia de minas. Se hacen 6           
barridos y el avance del detector           
cada vez que hace los 6 barridos es               














Música: Days are long (música         
libre de derechos de autor) 19: 24­             
19:47 min 
 
Johan Henao: ​El proceso de         
encontrar una mina, supone el         
desminador va desminando, el       
detector le, el le da una señal. Ya el                 
la excava, es una excavación de 15             
cm de profundidad por 20 cm de             





Línea del tiempo que       
llega hasta el año       
2014 y en donde se         
muestra la entrega un       




Andrés Bornachera: nos parece         
importante a nosotros poder realizar         
la entrega a la comunidad,         
devolverles el terreno, importante       
para que ustedes puedan realizar sus           
desplazamientos tranquilos y     
puedan volver a utilizar sus tierras           
sin ningún problema. 
 
Entrega de área     
libre de minas     
antipersonal 
Planos generales de     
una entrega de área       
en la vereda La       
Española en el área el         






Andrés Bornachera:​Los artefactos     
que encontramos fueron de este         
tamaño, este artefacto fue sacado de           
aquí de esta área. Don Ovidio cómo             
me le va? Fue sacado de esta área               
este artefacto. Entonces se       
neutralizó y después de que         
neutraliza el artefacto sacamos el         
contenedor y le podemos mostrar a           
la comunidad un ejemplo de que           
fue lo que encontramos acá. Una           
mina artesanal más o menos         
aproximadamente de 800 gramos       
de explosivo. Lo que encontramos         
acá son de estos tarros y en general               
se están encontrando estos tarros la           








encontrado estos tarros con       
herbicida que se utilizan para         
fumigar y esos tarritos los estaban           
entregando para  realizar las minas. 
 
El despeje se realizó de una manera             
definida considerando la     
información suministrada por la       
población. 
 
Voces de los habitantes de la vereda             
del Guaico 
  Impacto 























Martha Quintero: ​en mi casa al           
principio todos me decían venga y           
¿eso no es muy peligroso? De           
pronto se le estalla una mina de             
esas y la mata. Y yo pues no, de                 
todas formas si salimos vivos del           
conflicto armado de este pueblo no           
vamos a salir vivos de un carril que               
está al frente de nosotros que           
tenemos un detector con el que           
podemos encontrar todo lo que hay.  
 
Albert Posada: ​la moral mía fue           
por ejemplo el Hueco es un área             
donde usted pasaba y era selva  y en               
estos momentos usted pasa y ya           
están en cultivos , están cultivando,           
personas que están viviendo por ahí           
cerca ya entran y están trabajando la             
tierra que se entregó en campo libre. 
 
Martha Quintero: ​Hoy a nosotros         
nos dicen minas, dónde están? En           
tal parte, vamos pa allá, vamos a             
sacarlas. Ya no es tanto ese miedo,             








podemos sacar, de una forma         
segura, sin que nos vaya a ocurrir             
nada, y entregarle a la gente estos             
sitios, estos sitios  despejados donde         
pueden seguir cultivando, donde       
pueden seguir trabajando. 
 
Johan Henao: El Área que hubo en             
Puerto Venus fue, queda a unos 200             
metros de Puerto Venus. Era un           
camino, el área si era un camino y               
era un sitio donde la guerrilla tenía             
dormitorios o trincheras. El camino         
fue minado todo, eran       
aproximadamente el área era       
aproximadamente de unos 2600       
metros. Había una, había 5 familias           
beneficiarias y toda la comunidad         
de Puerto Venus porque por ahí           
transitaban niños que iban a estudiar           
al corregimiento de Puerto Venus,         























Nathalie Ochoa​: Son alrededor de         
259 beneficiados directos e       
indirectos son alrededor de 2300         
personas, que son los habitantes de           
todas las veredas, los directos son           
alrededor de 250. Listo, de manera           
indirecta van a beneficiarse más o           
menos alrededor de 2200 personas,         
que son estos beneficiarios       
indirectos son los que hacen parte           
de las comunidades, entendidos       
como las veredas en las que hay             












Guillermo Leal: ​Cuando se       
desminan los caminos de las         
veredas o los caminos, las trochas y             
que ellos ya pueden volver a           
caminar pues eso es un cambio           
radical en la vida y eso es lo que                 
nosotros realmente nos llevamos y         











Jairo Montoya: ​esas áreas que se           
despejan se utilizan para cultivos         
para sembrar café o para sembrar           
cultivos que nos puedan ayudar a           
nosotros que nos puedan dar un           
apoyo más adelante con los         
cultivos como café, caña, para         
potreros también nos sirve, para         
sembrar comida. 
Conclusión  El futuro positivo 




















Martha Quintero: ​Y es agradable         
uno ver cuando la gente que           
cuando le entregan una zona como           
esta y ver el agradecimiento de la             
gente hacia un grupo de         
desminadores que fueron los que         
estuvieron ahí dos, tres meses         
arrodillados todos los días ocho         
horas al día frente a un carril.             
Entonces ellos nos daban las gracias           
y créame que se siente bonito se             
siente algo acá en el pecho muy             
bonito cuando todo el mundo te           
agradece  una labor como esas.  
 
José Noé Rondón: Vea yo creo que             
es algo positivo desde que entraron           
al territorio cuando llegaron a hacer           
las exploraciones si no estoy hace           



















Música: Red Berry     
(canción libre de     
derechos de autor)     
26:15­27:12 
 
nos sentimos felices porque       
sabíamos que venía un proceso de           
desminado que necesitábamos y en         
el momento en que entran ya a la               
parte operativa me parece       
espectacular porque hay mucho       
empleo ha dinamizado la economía         
uno ve pues un ambiente diferente           
ha sido positivo por donde usted lo             
mire es positivo de demasiado         
positivo pues el pueblo no será muy             
efusivo para demostrarlo pero       
cuando uno se reúne con los amigos             
en tantos espacios y se habla al             
respecto es algo muy importante         
que no paso de lo que nos sentimos               
la verdad muy contentos con este           
proceso. 
Música: The bluest star (música         
libre de derechos de autor) 26:           
12­27:11 min 
 
Martha Quintero: ​mi mamá me         
decía que ella se sentía muy           
orgullosa de verme allá parada y ver             
la gente como nos agradecía toda           
esa labor que se había hecho, que se               
sentía demasiado orgullosa por eso.  
 
Guillermo Leal: ese temor que           
existe de las minas y es un temor               
válido pues está acabando todo el           
desarrollo todas las ayudas y una           
vez se desmina cualquier área pues           
lógica la gente se demuestra esa           
alegría de poder volver a su hogar o               
a su escuela o a volver a caminar               
por el camino, ya no tiene que             











Martha Quintero: ​es algo que sin           
duda me motiva más a estar en Halo               
porque no sé en 10 o 12 años, 15                 
años uno de mis sobrinitos que hoy             
tiene 2 años no se está dando             
cuenta de lo que nosotros estamos           
haciendo pero en uno 15 años me             
puede decir tía es que yo me voy a                 
ir a no sé para La Española o me                 
quiero ir para ese morro y yo le               
puedo decir a él, vaya hijo           
tranquilo, que haya estuvo Halo,         
allá estuve yo, nosotros lo         
desminamos y usted hoy se puede           
parar  seguro en ese terreno.  
Cierre  Créditos y   agradecimientos 
Risas de los     
desminadores. 





































A todos los pobladores del municipio de Nariño y los desminadores y miembros de Estudios No                               
Técnicos que hicieron posible la realización del documental 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos: Formatos de Cesión de derechos de imagen
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
